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D e a n o c h e 
OPTIMISMO DE SILVELA. 
Madrid, Abril í C . - E n e l Consejo (le 
Ministros que ha p r e s i d i d o hoy S. M . 
el l l ey , ha hecho el presideato del 
Consejo el acostumhrado discurso de 
polí t ica exterior é Interior, fi jándo-
se principalmente el hablar de los 
Rsnntos interiores,en la s i tuac ión eco-
nómica, sobre la cual ha expresado el 
leüor Silvela opiniones optimistas, 
híibiendo manifestado á S. M . que no 
tenía la importancia que algunos su-
ponen la concen t rac ión republicana 
tle que se ha hablado en telegramas 
interiores. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa has 
libras esterlinas á o4:-17. 
^ x - o c l o s 
M i Postal. 
/oesea '..$21»20 oro 
Id f 11-00 „ 
8 id f 6-00 Á 
Isla {3 Cusa. 
cío STAsor-i^olóns 








12 meses fU-OO plata 
6 Id $7-00 id. 
3 Id* I 3-75 id 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c C ^ i a 
CORTE DE CUENTAS 
Uong IÍOÍKJ, Abril /6*.—Asegúrase 
que los empleados del arsenal de Can 
tón hicieron volar dicho establee!-
miento para tapar los desfalcos que 
cometieron en la admui i s t r ac ióu del 
mismo. 
PASOSE A L ENEMIGO 
Tánger, Abril iC . -Dícese que los re-
beldes han hecho prisionero á Muley 
Arafa, t ío del Su l tán do Marruecos, 
el cual se ha adherido ó la causa del 
pretendiente Koghi B u Hamara, por 
haberle és te prometido darle un pues-
to importante. 
DISCURSO BELICOSO 
Relyrado, Abril Í 6 . - -E1 rey de Ser-
via ha pronunciado un discurso en el 
cual aludió á la gravedad de la actual 
situuelói» y declaró que se estaba 
aproximando la hora en que hab í a de 
decidirse la suerte de los países de los 
l ialkanes, por cuya razón Servia de-
bía estar preparada para dar el golpe 
decisivo en cuanto se presentase la 
oportunidad. 
L A N I Z A A M E R I C A N A 
Nueva York, Abril i t f . - M r . Van 
Horue declara que Cuba es la Xiza 
del hemisferio occidental. 
DOCUMENTO COMPROMETIDO 
WashingtOHf Abril 16 . -A l examinar 
unos documentos que í'ueron tomados 
a los sublevados fílipinos, se encon-
t ró uno en el cual Aguinaldo dió la 




Nueva York, Abril 16 . -Con t inúa 
prevaleciendo en Jopl in , Mlsur í , i n -
tensa excitación y en vista de la act i-
tud amenazadora que ba asumido el 
populacho, que se ha hecho d u e ñ o de 
la población, temiendo el Alcalde que 
haya nuevos derramamientos de san-
gre, ha dir igido un llamamiento á los 
hombres de orden para que armen y 
organicen 500 que se hagan cargo de 
proteger la vida y la propiedad en d i -
clio pueblo. 
POR CUBA 
Nueva Orleaus, Abril IG.-Ju] cuba-
no, seüor Izagulrre, ha pronunciado 
ante la convención de fabricantes de 
azúcar reunida en és ta , un bri l lante 
discurso en defensa de los intereses 
fle Cuba. 
SATISFACCION GENERAL 
I>ublfn, Abril 16.—So ha celebrado 
en ésta una asamblea, á la que con-
currieron unos 2 .000 delegados de 
todos los distri tos de Ir landa, los cua-
les estuvieron u n á n i m e s en aceptar 
en principio la ley ag raria, pendiente 
de a p r o b a c i ó n ante el Parlamento. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Abril 16, 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
5.1{2á S.S^por 100. 1 
Cambios sobre Londres, 60 drv, ban-
queros, á $4.83-60. 
Cambios sobre Londras á la vistn á 
$4.86-75. 
Cambios sobre París, 60 drv. banqueros 
á 5 francos 19.3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, íí 94% 
Bonos ropfistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, A 111> .̂ 
Centrífugas en plaza, á 3.9|16 cts. 
Centrífugas NV 10, pol. 90. costo y flete. 
1.7|8 ct. i 
Mascabado^n plaza, 8.1¡8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7[8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.25. 
Harina pateut Minnesota, A $4.25. 
Londres, Abril 16. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 6d. 
Mascabado, Á Ba. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 8#dfc 
Consolidados, ex-interés, AOl.lj lO. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por lOOespafiol, & 86i3[8. 
París, Abril 16. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 40 céntimos. 
íeiiífl ii0 u
T E S O R E R I A . 
Se recuerda á los contribuyentes que desde 
el día IT al 30 del corriente Abril estará abierto 
ol cobro sin recargo de las cuotas de contribu-
ción por fincas urbanas y eubfidio industrial 
del 4"; trimestre de 1902 ¿ 1903. Pa*ado esc pla-
zo se procederá al cobro con sujección á la ins-
trucción vigente. 
Marianao, Abril 15 de 1P03.—J. Afí Valor. 
3679 2-17 
A s p e c t o de l a T i a z a 
Abril 16 de 1903. 
Azúcares—El mercado ri^e con me-
íor tono, pero quieto, debido á no cedor 
los tenedores ¿as frutos á los precios ac-
tuales. 
Sabemos haberse hecho en la costa las 
siguientes ventas: 
6.000 8[C centrífuga Pol. 90 á 3.20 rea-
les arroba. Sagua. 
4.000 sacos centrífuga pol. 96 á 3.22 
reales arroba. Cílrdcaas. 
3.000 sacos centrífuga pol. 96 á 3.23 
realas Ies arroba. Cilrdenas. 
8.000 sacos centrífuga po! 96¡96X de 
3.32 á 8.85 reales arroba. Matan zas. 
Cambios.—Signe el mercado con de-









Londres 3 d[V . 19.3|4 
" 60 div . 19.1(4 
París, 3 drv . 5% 
Hamburgo, 8 djv . 4.1 [8 
Estados Unidos 3 d^v 9.1(4 
Eapafla, s? plaza y ) 
cantidad 8div. f 2 1 . 2 2 . 1 ^ 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Moneda* esXiranjeraa. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9 á 9.1(8 
Plata americana . 8.3(4 ft 8.7(8 
Plata española . 79.7(8 á 80.1(8 
Valores y Accione^.—Hoy no se ha he-
cho en la íiolsa ninguna venta. 
COLEGIO D E COEREDOHES 
CAMBIOS 
Banijneroi Comercio 
Londres. S djv 19^ 19 p. 
París, 3 djv - &H ó% p. 
Hamburgo, 3 djv 4W S]4 p.S 
., 60 d(v 2VÍ p. 
Estados Unidos, 3 á[v 9>¿ BK p.s 
España si plaza y cantidad, 
8 div.. . .:_ 2 \H 22^ p.g D 
Greenbacks 9>< 9 p.g P 
Plata americana 8J¿ 8J¿ p.g P 
Plata española SO 79>s p.g V 
Descuento papel come.icial 10 12 p. p.uucvl 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3 3(16 rls. arroba. 
Id.de miel, po.arización 89, 2 ^ 
J 
J 
^os c o m e r í a n en u n m i s m o p l a t o ; se c o n f o r m a r í a n con u n a 
Bola s i l l a ; u n b a n c o s e r v i r í a p a r a t o d a u n a f a m i l i u y e t c é t e r a , 
^ e r o c o m o e l a m o r n o es r e c í p r o c o — s a l v o e n u n solo caso e n 
cada c i n m i l — e s l a r a z ó n p o r l a c u a l v e n d e m o s las s i l l a s p o r 
c e n t o n a r e » de docenas , p a r a q u e e l m u n d o e s t é á sus a n c h a s . 
Los ú l t i m o s e s t i l o s de s i l l e r í a " S e n a d o " y C o n g r e s o " son los 
t n á s a c e p t a b l e s , p o r su b a r a t u r a , q u e n i n g t í n o t r o m u e b l e d e 
»u c lase . Efeoos son de rob le , no de p i n o p i n t a d o . 
C H A M P I O N t P A S C U A L 
c 566 
o n m A 55 Y 57. 
V A L O R E S * 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113 
Id. id. id. id. en el extranjero 113}^ 
Id. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana 96)^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 07}í 
Id. 1; id. Ferrocarril de Cienfuc-
gos 113 
Id. 2̂  id. id. Id 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 104 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Pailway 99 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 
Id. 2: id. id. id. id 42^ 
Id. convertidos id. id 60 
Id. de la Cf de Gas Cubano 75 
Id, del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 92 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. 110 
A C C I O N E S 
Banco Español de a isla de C u -
ba (en circulación) , 66 
Banco Agrícola de Pto, Príncipe 45 
Banco del Comercio de la Haba-
29 
Compañía de F . O. Unidos de la 
Haoana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jficaro 88J¿ 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 82*¿ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 107 
Compañía Cuba Central Raihvay 
(acciones preferidas) 100 
Id, id. Id. (acciones comunes) 43^ 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10^ 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Red Telefónica de la Habana 72 
Nueva Fábrica de Hielo 70 




























SEÑORES C O R R E D O R E S D E T U R N O 
Cambios: D, J . E . Moré. 
Azúcares: D. P. Meter. 
Valores: D. M. de Cárdenas. 
Habana. Abril 16 de 1903.-El Síndico Presi-
dente. Francisco Ruz. 
• COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3 ^ á 4 valor 
P L A T A ESPAÑOLA: 79% á S0% 
FONDOS P U B L I C O S 
Comp, Vend. 





m t i » hip^eca 
Obligación O)» h i p o t e c a r i a * d e l 
Ayuntaniienlo 
Biik-fes bipotecarios de la Idla de 
Cuba .T 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 63% 66% 
Banco Agrícola 
Banco de) Comercio 20 31 
Coiapañía de Ferrocarriles Uní-.. # 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 66% 67% 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jlicaro 8S% 90 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabnnilh S2% 84 
Compañía del Ferrocarril riel Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas .' 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% 11 
Bonos Hipotecarios de In Compa-
ñía de Gas Consolidada 41% 43% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
do Gas Consolidado 
Red Telefónica de la FL.bana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía do Almacenes de Depó-
sito de la Habana % 4 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á villr.clara : 103 125 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azocar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almncc-nes de Depó 
DÓsito de Snnta Catalina 
Compañía Lonja de Víveres d<» la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á l íclginr. . . 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 16 de Abril de 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 16 
A finacén: 
200 si harina Píllsbury Bert $3.30 uno 
250 s[ id. uúm. 2 Especial $5,75 uno. 
200 s¡ id. L a Siu Rival $5,70 uno, 
200 sj id. Bol-ou de Rosa ?5.50 uno. 
50 ¡4 pi vino Romero Jimónez fl9 uno. 
10 beas. Id. id. .«34 una. 
50 gCs. id. id. S1.25 uno. 
60 pl vino LÍI V i ñ a Gallega §18.50 uno 
25 j l id. La Viña Viejii ^U, una. 
40 jamonee Celanova $35 qt. 
50 dnas. lacones |7 dna., 
35 (4 vino F.ioja Meda c§17 uno. 
35 c[ ojén Truebn f4.50 una. 
100 c\ sidra Golondrina |2una. 
25 c\ cognac f9 una. 
5 c\ gotas amargas (9 una, 
Var Leonora: 
2-50 ti arroz canillas viejo |3.75 qt. 
Vigilancia: Progreso y Veracruz. t 
29 Pió I X : Canarias y escalas. 
80 Havana: New York. 
80 Rolandf Bremen y escalas, 
80 Conde Wifredo: Coruaa y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
18: 
De Cayo Hues, en 7 horas, vp. ana. &fftscottb| 
cp, Turner, ton. 884, con carga, corraspon-
dencia y 42 pasajeros á G. Lawton i. hilds y 
Comp. 
De Cayo Hueso, en 1% dias, gol. am. Doctor 
Lykes , cp. Griífiu, ton. 89, con madera á 
Lykes y Hno. 
De Veracruz. en 3 dia", vp. franc. France, cap. 
Bargüiiat, ton. 4450, con carga. 4 pasajero.? 
para la Hubana y 50 pe tráusiío á Bridajt, 
Montros y Cp. 
De Gulfport, en 7 dias, bca. cubana AlaKama, 
cp. Slarshall, ton. 321, con madera á Silvei-
r a y C p . 
De Tampico, en 4 dias, vap. cubar.o Cubana, 
cp. Jamieson, ton, 2081, con ganado á Luis 
V. Placé. 
S A L I D O S 
Día 16: 
Nueva Orleans, vp. esp. Juan Porgas. 
Nueva York, vp. am. Séneca. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Cienfuegos, vp. ngo. Orange. 
M o v i m i e n t o j l e pa sa j e ros 
E N T R A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Mascotte: 
Sves. S. Sánchez—A. B. Bovnrs—L. Alexan-
der—T, S, Brown—S, Humphrins, Bra. y 1 de 
fam.—N. M. Rose y Sra.—D. O. Curry—N. Rico 
—M. Carras y 1 de fam.—P. Dávalos—D. R. Su-
dor—E, Sibley—E C. Me Donald—L. Fernan-
dez—Cecilia Hernández—F, Domínguez—Fran-
cisco Guie—G. Alvarez—R. Maseda—N San-
che/—B. López—L. Pinillo—A. Rodrieuez—A. 
Romero—A. Sánchez—R. Espinosa—V, Stroug 
y 2 de f a m . - W . L . P i n d e r - S . M. I b o r - J . E . 
Simón?—Sra, P, Jack y 1 de fam.—F, Smarl— 
Marle Jack. 
S A L I D O S 
De Key West y Tampa, en el vap. america-
no Mascotte: 
Srcs, Manuel Valle—Pedro Cerro—Eleuterio 
Izquierdo-Amparo Barbería y 1 niña—EJduar-
do Brines—S. Velis—Juan Rodríguez—Cecilio 
Llano—J-.an González—R, Ayala—C. Arduen-
po—Estéban Delmas—María" López—Amelia 
Catorcls—Etel Weis—J, Mascuñana—J Bordes 
—Frank . Miblle—J. Foca nal—R. López—Ma-
riano Vives—A, Bustamante—L. F . Houss— 
J , Olavarría—Mrs. Rowers y 2 n i ñ o s - E . S. Ro-
wers—W. J . Engleman—J. G. Hall y S r a . - A . 
H o w a r d - H . K e l l y - F . F a n n e l l - E . C . Westall. 
B u q u e s de^Cabotaje 
E N T R A D O S 
Dia 15: 
Manzanillo, gol. Blanca, pt. Prieto, con^made-
ras. • ¿ •• 
Arroyo:;, gol. Amable Rosita, pt. Portella, 600 
BÜCCS carbón. 
?tlariel. gol. Altagracla, pt. Marantes, 500 sacos 
azúcar. 
Cabanas, gol. Victoria, pt. Bosch, 800 sacos 
azúcar. 
S A L I D O S 
Dia 15: 
Guane, g<A. Hermosa Guanera, pt. Yero. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pt. Macip. 
Idem, gol. Iñosita, pt. Matos. 
Cárdenas, gol. Rosita, pt. Mir. 
Mat .nzas, gol. 2 Hermanas, pt, Carregado, 
Cárdenas, gol. Crisálida, pt. Massot. 
B u c m e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz y escalas, vp. ara. Monterey, por 
Zaklo y Cp. 
Saint Nazaire y escalas vp. francés Prance, por 
Bridat, Montroe y Comp, 
Nueva York. vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. ng. Ulv, por L . Placé. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cavo Hueso, vp. am. Olivette, por G, Lawton 
v Childs y Cp. 
Coruña v Santander, vp. esp. Alfonso X I I , por 
M. Caivo. 
B u q u e s despachados 
Dia 14: 
New York , vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp, con 
SO pacas tabaco en rama. 
541 i3 id. id. 
J5.6C0 tabacos torcidos. 
6 ex dulces, 
46 pacas esdonjas. 
15 s[ cera amarilla. 
166 l iuacJes legumbres. 
7906 id. pinas. 
279 h\ id. 
1CC0 cueros. 
115 btos. miel de abejas. 
6 btos;. efectos. 
Cayo Hueso vp. am: Mascotte por G. Lawton, 
Chllds y Comp. con 
20 cj dulce. • 
2 ci vacías. 
New Orleaiif, vp, esp. Juan Porgas, por C , 
Rlanch y Cp. - E . i lastre. 
GieníVie^os, vp. ng. Orange, por Lula V. Placé, 
E n l.'istre, 
y S o c i e í l a d e e . 
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S E E S P E R A N 
Domingo de Larrinaga: Liverpool. 
Alfonso X I I ; Veracruz. 
Miguel Gallart. Nen- Orleans. 
Esperanza: Nt>/ York, 
Chalmetto: New Orleans. 
Sarnia- Hamburgo y escalas. 
ritan: Amberes y escala». 
Buenos Ayres. Oftdlry escala? 
Morro Casfc: New \ o r k . 
Monterey: Vcracru* y Progreso. 
Gracia: Liverpoo. 
VlgUMicia: New York 
Vlv: Mobila. 
Vio I X : New Orloa.is. 
México: New York. 
Habana- VcracnjZ y pr jjn >. 
Conde Wiíredo; New Ci.Ier^is. 
Martin S^ieni: Barcelona y escalas. 
;tcn: Amberes y escala*. 
BALLTRAN 
Ulv: Mobila. 
Frnnce: Saint NaMire y escalaa, 
México: New York, 
Alfonso XTI: Coruña y escalas, 
E«n-r»nr.a- Vrofsrtfo y Veracruz. 
M ¿r el Gallart; Oanarias. 
( tMilmett*: New Orioans. 
ilouterrey: New York. 
I M l l i O í í í 
Da crden del Sr. Presidente se cita por este 
Medio á tbdoe los Sres. accionistas de esta Com-
pa&fiHpará la Junta general extraordinaria 
que habrá de celebrarse c! día 24 del presente 
mes de Abril , á las 2 de la tarde, en el domici-
lio de la misma, Oficios 2S (altos), con objeto 
de dar cuenta la Junta Directiva de todo lo que 
ha realizado, autorizada por el voto de confian-
za que le confirió la General en 22 de Febrero 
próximo pasado. 
HabanaiU de Abril de 1903.—El Secretario 
interino, O—656 4-16 
S O G Í E D A M S M M T B E BENEFICENCIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del Sr, Presidente, se citn & los Srcs. socios para 
las dos Juntas generales reglamentarias que 
han de celebrarse Icódías 18 y 2<ídeí corriente, 
A ¡as doce del día en lo* salones del Casino L ^ -
pañol, con el objeto de leer la Memoria del 
í jercicio de 1902 fi ltW3, nombrar la comis ión 
ce e x á m e n y glo^a de cuentas y elegir Vice-
prceidr-nte y Voc-.les que.cesan por haber cum-
plido el tiempo .reglamentario. 
Lo que se hace saber á los seficres socios pa-
ra su puntual asistencia. Habana 8 de Abril 
de 1903.—El Secretario, Gregorio Akcirez. 
C—628 8-9 
m n m m de i i o ü 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
S E C R E T A ; " . TA 
F.ntf Sección, autorizada poi 1* Directiva, h« ' 
tco'-df óo c(\l«brnr un baile do salr psra io» f n- ' 
CÍOB el DIÓX mo sábado 18 á í l corriente. 
Loa piierifd obrl ién ¿ las ocho y m í d i a de 
la n tofiisy el b¿:le comenzará A Ui nueve v 
me:', -
nabas* 14 d» Abril da 1908.—S] Seeretario. 
Jallo P. G^a i e fcól M5 
A l i l C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C0. 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n. 9 
3̂C-A.23-A.I«rJ3L 
Nuestros precios de a z ú t a r e s granulados, hasta nuevo aviso, se rán 
los sigruientes. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en barriles, 4^ (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
a libra, müs Jl (UN PESO) por el envase, 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en fardos de 4 eacrntos de 2o libras cada uno 5 (CINCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
G R A N U L A D O S E X T R A S para uso especial en barriles 5 centavos (CINCO CENTAV03( 
oro español la libra, más (fl) por envase. 
Estos azúcares t e n d r á n los siguientes descuentos: • 
E n lotes de 100 barriles, l̂ S (ÜN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones s e r á n por cuenta de los compradores 
c 10Í3 90-10 E n 
ñol, 
E M P R E S A U N I D A 
D E 
S E C R E T A R I A 
Dividendo núm, 44 primer reliarlo. 
L a Directiva ha acordado que se distribuya 
á los señores accionistas que lo sean en esta 
fecha, un dividendo de 4 jp§ oro español 6 
francés, á cuenta de las utilidades del año co-
rriente, pudiendo aquellos ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 14 del entrante Abril 
a la Tesorería ae la Empresa, Reina nümero 
53, de 11 á 3, ó á la Administración en Cár-
denas, dándole prév iamente aviso. 
Habann, Marzo 31 do 1903. 
EL SECRETARIO, 
Francisco de la Cerra 
C 533 15-1 
G ü i F í E l é s t f i i e G á r i m s 
S E C R E T A R I A 
Por el presente se hace saber que necesitan-
do esta Compañía celebrar contrato para el 
suministro de carbón durante un año, oirá des-
de eeta fecha hasta el dia 20 del entrante Abril 
las prooosiciones que al efecto quieran hacer-
le los señores comerciantes, con arreglo al 
pliego de condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Secretaría, sita en la calle de 
Vives núm. 76. 
Dichas proposiciones deberán hacerse en 
pliego cerrad.-», y la Compañía se reserva el 
derecho de aceptar la que resulte convenirle 
más, ó rechazarlas todas. Cárdenas 27 de Mar-
zo de 1903.—Alfredo González Renard. 
2995 15-1 
S E C R E T A R I A 
Sabiendo solicitado la Sra. D: Dolores Carre-
rti de VüJa "duplícalo ,*' por extrav ío , del cer-
tificado á su nombre, nAmero 32,907, por una 
acción número 0.154, expedido en diez de No-
viembre >le 1S98, el Sr. Presidente ha dispuesto 
que-íe publique en quince níunerog del üiAP.ro 
DÍÍ LA MARINA y que si transcurriesen tres 
dias doi últ imo anuncio áin que se piesentase 
oposición, se expida el duplicado solicitado y 
se anule el extraviado. 
Habana, Abrü i : de 1903.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. c 589 15-3 
m m m m m m m . 
Esta Compañía , debidamente autorizada 
para ello, ha dispuesto que 0 contar desde el 
ota 13 de Abril de 1903, el precio del pasaje en 
le- carro? de la Empresa sea de CINCO C E N -
T A V O S Moneda Americana 6 S I E T E C E N T A -
VOS Plata Española. 
Las transferencias se feguirán emitiendo en 
los mismos puntos que hasta la fecha, á saber: 
Belascoaín y San Lázaro. 
Bolascoaín y Neptuno. 
Belascoaiii y San RaíacK 
Heiasooain y Reina. 
Bolascoain y Monte. 
Belascoaín y Vives-
GaJiáno y Trocadero. 
Oaliano y Neptuno. 
Oaliano y San Rafael. 
Galiano y Reina. 
Angeles y Monte. 
Flor ida y Vives. 
No se darán billetes de transferencia en cam-
bio de otras transferencias, sino Folamente 
cuando se pague el pasaje en efectivo. 
Durante el servicio noclunio, la tarifa «erá 
doble. 
E n las Oficinas de la Empresa, Empedrado 
núm. 34, se venden billetes con las rebajas si-
guientes: 
3 billetes por una Peseta Plata. 
15 billetes por un Peso Plata. 
100 billetes en Libro por $-1.60 moneda ameri-
cana. 
También de los conductores en los mismos 
carros, podrán obtenerse bilktes á los siguien-
tes precios: 
3 billetes por una Pesera Plaia, 
13 billetes por un Peso Plata. 
Lo¿ Libros de 100 billetes solo podran obte-
nerse en las Oficinas de la Compañía, Empe-
drado 34. 
Habana, 3 de Abril de 1903. 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY Oo. 
G. F , Greenwood 
General Manager. 
C 603 10-4 
R e v o c a t o r i a de Pode r 
Con esta fecha y por ante el Notario de esta 
Ciudad ledo. Manuel Pruna y Lalte, he revo-
cado el poder que en 25 de Marzo fiitimo otor-
g u é á favor de mi hermano D. Nicanor Varaa 
y Buznego ante el propio Notario dejándolo 
en su buena opinión y fama. HaHana 14 de 
Abril de 1903. 
' , V A L E R I A N O V A R A S 
31S2 4-15 
E l que suscribe ha trasladado su escritorio 
de Zulueta 28 (extinguida Propaganda Litera* 
ria) a la casa Muralla n. 117 (habitaciones del 
principal) para solo BUS asuntos particulares. 
Ofreciéndose al comercio para toda clase do 
negocios, como liquidaciones de cuentas, co-
misiones, ventas de fincas, prés tamos , hipote-
cas, administraciones de bienes ó con las ga-
rant ías que se pidan, y cuanto se eolicite de 12 
á 5 . - iinrique K. Barrera. 3463 á-15 
A NUNCIO.—Departamento de Obras Pfibli-
^ cas.—Licitación para la construcción de ua 
ramal de carretera entre el camino de Santia-
go de Cuba al Cristo y la Estación del F e r r o -
carril de dicho poblado.—Jefatura del Distrito 
de Santiago de Cuba.—Hasta la* dos de la tarde 
del d ía 30 de Abril de 1903, se recibirán en esta 
Oficina, calle de Enramadas alta número 33, 
proposiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de 410 metros lineales de carretera 
correspondientes al ramal citado.—Las propo-
siciones serán abiertas y laidas púb l i camente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta O l e í -
na y en la Dirección General, Habana, ee i b i -
litaran al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, raoidelos en blanco y cuantos informe* 
fueren necesarios.—J. M. Fortuondo, Ingeniero 
Jefe, C-655 eA18 
CGmiMía Ciíoana le Vanores Costeros 
Por acuerdo de la Comisión liquidadora de 
esta Compañía, 6e saca á pública mbasta vo-
luutaria y extrajudicial el vapor M A R I A L U I -
SA, señalándose para el acto el dia 29 de Abri l 
próximo, á la una de la tarde, en la Notar ía 
del Sr, D, Aotonio Q, Solar, eituada en esta 
ciudad, calle de Aguacate n. 128, donde se en-
cuentran de manifiesto todos los dÍG8 hábi les 
de doce á tres p. m. los documentos relativos á 
dicha suba-sta y á la propiedad del barco, aat 
como las demás condiciones de aquella consig-
nadas en acta Notarial levantada en la referi-
da notaría con esta fecha.—Habana, Marzo 12 
de 190o.—El Secretario Contador, Julián Mija-
res Gonüález.—Vto. Bno. E l Presidente de la 
Comisión liquidadora, Andrés López, 
c 468 alt 12-14 
( S E Í B O N ) 1-Y f ^ ven-
de en 
Mercaderes 7,—Habana,—Bonlng & Krr.use. 
2219 78Mz5 
Ba 
(Xationa! BaVik of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m , 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones bauca-
riaa. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por calila y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y ol Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y detaád 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite ca su Caja do Ahorros cual-
quier cantidad que no bajo de cinco pesos 
y abonara por ellos el interés do tres por 
ciento anual, siempre que el depósito .̂ e 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó naáá meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cieafucgos y Matan-
ZAS. 
c 570 I Ab 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
Llamo la atención como compré I,H Fcr.da d« 
la es ie Carlos I I I « q u i n a i Oquendo r i m e r o 
203, no hAciéndoiue carga de ü i s g u u a a'»'.d«, 
haci . ' - .ácAe car^o ¿» elia oi día l i d i A o n l 
de 1901 
L A U b A Y 
¡>40.-
R e v o c a c i ó n á s Poder 
Por escritura otorgada en la Ciudad de San-
tiago de Cuba con fecha 30 de Marzo últ imo 
ante el Notario D. Porñrio Carcaesés, ha revo» 
cado el Dr. D. José María de Céspedes y Oro-
llana, la sustitución para gestionas judicialei 
del peder d é l a Academia d« Ciencias Médicas, 
Fís icas y Naturales d« la Habana, qua había 
otorgado á D. Luís B . Crucat, con fecha 16 d« 
Mayo de 1901, antt el Notario d« «ata Ciudad 
D. Francisco de Owstro y Flaquar, «orno sustt 
tuto accidental do »u oompañaro D. Curios 
Lauret. Y así lo bago público en cumplimlen* 
to de encargo cxpi -so del Dr. Céípedes , 
Habana, 18 de Abril da 1003. 
L . Leopoldo de Sola. 
3448 8-15 
DE T O D A S J L A S E S J D A P T A B L ^ 
PARA LOS TROPICOS. 
Para precios y catálops Jirifirssá 
J P J A M J N T . J O X . 
8 0 - 8 3 P i u e S t . N e w Y o r k . 
A U A7I5 
N o m á s 
DOLORES M MUELAS 
I S E S E LA 
O D O N T A L I N A 
D E L 
I>Jl. T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R Ü J A N O - D E N T I S T A 
Precioso recurso de raoínento para quitar 
I N S T A N T A N E A M E N T E el mas agudo dolor 
de dienta 6 muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA BU MKTODO PARA USARLA 
De venta en todas las boticas 
2S52 26-27Mz 
ORO. P L A T A Y P L A T I N O 
B R I ^ I . A J í T E S Y F I E D R A S F I N A S 
Se compran en todaa cantidades para ¡a fabri-
cación de prendas en 
" L A E S M E R A L D A " 
tíU, SAN R A F A E L , 11>Í 
Y E N " L A S U C U R S A L " 
N E P T Ü N U g9 
C ITS 78 30 E 
C O M E 
T l ? V ' Me encargo da datar el C O M E J E N 
" en caflas, piaros, nmeblM, carruaj*jí y 
donde quiera quesea, ga.r antiraudo la operacióü 
éO ANOS de pricUoa. fUo'be aTÍsos en la Ad-
j l&j trac ló^i de «Me periódico y para r, proq» 
íitud en IMÍ cae». Por Correo en el t ü - H O . 
-aM-ac SANTO TOMAS \ . 7, e q u i n a 
a Tu l ipán . . -Kafae l r é r e z . 
'ol*» Ste • « 804 A ? 
D l A m O D E I . , . ! M A m N : 4 - - E d i c i ó t t de l a m a ñ a n a . - - A b r i l 1 7 d e 1 9 0 3 . 
A pesar de cuanto digan los 
sempilernos agitadores que (i dia-
r io nos t i l d a n de no sabemos q u é 
profunda enemiga contra el país, 
nada nos es tan grato como traer 
á nuestras columnas, para elo-
giarlos y aplaudirlos, los juicios 
de cubanos ilustres, Ti quienes, de 
la ú n i c a manera que nos es per-
mit ido , apoyamos siempre deci-
didamente en su e m p e ñ o gene-
roso de combatir los errores y los 
vicios que actualmente pertur-
ban á Cuba y que amenazan su 
porvenir con g rav í s imo peligro. 
Entre tales autorizadas opinio-
nes, n inguna quizás tan oportu-
na, tan l lena de razón y de ver-
dad como la de don Enrique Jo-
sé Varona, cuyo ú l t i m o ar t ícu lo , 
como todos los suyos, merece ser 
conocido por el país entero. I n -
teresados nosotros en su d i v u l -
gación, por lo que tiene de acer-
tado y de pa t r ió t ico , en la verda-
dera y bonda acepción de la 
palabra, queremos reproducir sus 
principales párrafos. 
Comienza el señor Varona, con 
mot ivo del Mensaje presidencial, 
cuyo esp í r i tu , moderac ión y cla-
r idad elogia, por reconocer que 
no se encuentra el gobierno ex-
pedito para d i r i g i r como debe y 
desea, los asuntos de Sanidad, 
asi como los de Beneficencia; se-
ñ a l a n d o igualmente-la preocupa-
ción del Poder Central por la 
deficiente organización del poder 
jud ic ia l y por las anóma la s rela-
ciones que hoy existen entro los 
nuniicipios y el gobierno. Y ( i 
este propós i to agrega: 
Aunque son tan diversos estos nsnn-
tos, y parecen depender los inconve-
nientes que toca la Administración de 
las causas inmediatas que señala; si se 
trata de i r al fondo y de encontrar la 
raíz común del mal, no tardará en ad-
vertirse que el mensaje plantea un pro-
blema que cada día nos ha de salir al 
paso. E l Presidente de la República 
desea, como es natural, armonizar sus 
deberes con los preceptos constitucio-
nales, y mucho me temo que- cada vez 
ha de i r resultando más dificultosa eu 
la práctica esa armonía. 
El deber del Ejecutivo es ante todo 
administrar bien; y la buena adminis-
tración consiste eu adaptar los servi-
cios públicos á las circunstancias ac-
tuales eu cada país. Las circunstan-
cias del nuestro demandan, por ahora 
y eu algún tiempo, una administración 
muy centralizada; y precisamente la 
Constitución cubana obliga á descen-
tralizar. 
Prescindiendo de momento de las ra-
zones políticas, que aconsejaban dotar 
á Cuba de un gobierno fuertemente 
unitario, veamos ahora las piedras con 
que va tropezando la Administración. 
Cada caso nos dirá que es necesario 
unitícar, y no separar. 
Es para la República cuestión vi ta l 
seguir sin desviaciones una policía 
uniforme en lo que respecta á los asun-
tos de salubridad. Cuba vive en sus 
costas y de los que vienen á sus costas. 
Para que la ignorancia, la desidia ó 
pequeños intereses personales ó locales 
no perturben esa gran obra, es impres-
cindible que el gobierno central diri ja 
de altó á bajo todo lo concerniente á 
la Sanidad. 
Eu Beneficencia se impone una larga 
obra de educación; porque todo está 
casi por hacer. De educación y por 
consiguiente de intervención. El go-
bierno necesita acudir con sus recursos, 
con su ensefianza y con sus consejos á 
todas partes, mientras se despierte y 
robustezca la acción local, y ésta se 
complete al cabo con la iniciativa de 
los individuos ó de las corporacioues 
privadas. 
La organización judicia l es la obra 
magna entre todas las que tiene delante 
la República. La atonía moral que vicia 
sordamente todo nuestro organismo en-
cuentra una de sus más tristes mani-
festaciones en nuestra vida forense. La 
descentralización eu esta esfera sería 
el triunfo pleno ó incontrastable del 
caciquismo en su aspecto más sórdido 
y en sus más funestas consecuencias. 
Todo es preferible á la acción disol-
vente de las inlluencias locales en la 
administración de la justicia. Se nece-
sita no haber vivido en Cuba, ó ser por 
completo indiferente á sus males cróni-
cos, para no reconocer la necesidad de 
una.enérgica fiscalización del gobierno 
central en todas las ruedas del engra-
naje jurídico. 
Cuando se habla entre nosotros de 
caciquismo, al punto salla á la v ís ta la 
vida municipal. El cuadro que traza 
de ella el mensaje es sobrio, pero dice 
más de lo suficiente. Si gastaran nues-
tros políticos algunos adarmes siquiera 
de sinceridad, ¿eómo podrían estar pre-
dicando con tanto aplomo el Evangelio 
autonomista? Para darse uno la ley á 
sí mismo es forzoso de toda fuerza, y 
ante todo, bastarse uuo á sí mismo. La 
mayoría de nuestros numicipios ni se 
bastan á sí propios, ni saben, n i quie-
ren saber bastarse á sí' propios. Su 
ideal es que el Gobierno de República 
fea pague todas sus necesidades; pero 
dejándolos á ellos en libertad de deter-
minar cuales son y hasta donde llegan 
esas necesidades, y sin permitirle la 
menor intervención en el gasto. Sin 
embargo es rudimentario en adminis-
tración que si él gobierno da el dinero, 
tiene que fiscalizar su intervención, 
puesto que está obligado á rendir cuen-
tas de como se gasta y en qué se gasta 
el dinero del contribuyente, y por ello 
es responsable.-
En un país de tan escasa población, 
como el nuestro, y de tan poca vi ta l i -
dad económica como la que ha quedado 
á la mayor parte de nuestras comarcas 
rurales, la fuerza uniíicadora tiene que 
part ir del centro; y solo á medida que 
aumenten los habitantes y crezca la r i -
queza, será posible que vayan adqui: 
riendo nuestras mal llamadas provin-
cias las condiciones indispensables pa-
ra convertirse á sn vez en verdaderos 
núcleos de vida administrativa. 
Confieso que no acierto á ver claro, 
como nuestros flamantes estadistas, que 
tanto sacan á relucir su integmmo, no 
caen en la cuenta de que aflojar los vín-
culos que deben unir las extremidades 
al centro en un pa í s tan debilitado y 
tan trabajado por causas internas de 
flaqueza, es favorecer pricisamente las 
fuerzas de desintegración. 
No necesitan comentarios es-
tas verdades e locuen t í s imas , que 
no p o d r á n ser desconocidas sino 
por los que de intento cierran 
los ojos á la realidad de las co-
sas. 
E l patr iot ismo, el verdadero y 
sano patriotismo babla por la 
p luma del señor Varona; quienes 
de otra manera piensen, y sobre 
todo, quienes de otra suerte se 
conduzcan, p o d r á n ser unos bá-
biles pol í t icos , unos excelentes 
maestros en intrigas y manejos 
electorales; pero no l iarán sino 
ponerle obstáculos á la patria de 
que se dicen devotos y oscurecer 
el porvenir que invocan en sus 
palabras, para comprometerlo con 
sus ligerezas y ambiciones. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
11 de Abril 
Cuando el general Davis gobernaba 
á Puerto Rico envió á Washington un 
informe^ en el que anunciaba que si eu 
los Estados Unidos se rebajase el dere-
cho de importación sobre el tabaco de 
Puerto Rico, la producción de éste, al 
cabo de dos ó tres años, sería de 5 mi-
llones de pesos. Se ha reducido el de-
recho; y la cifra de la exportación, si 
no ha llegado á los 5 millones, es muy 
considerable, dado el punto de par-
tida. 
Hay que comenzar por exponer lo 
que era ese negocio en Puerto Rico du-
rante la soberanía española. Se expor-
tare u; 
En 1850 2.973.308 libras. 
" 1860 2.557.448 ... 
" 1870 5.950.322 ... 
" 1880 12.1S8.517 .. . 
" 1890 3.977.987 ... 
« 1897 6.255.953 ... 













Como se ve, la exportación que as-
cendió en 1880 á 12 millones largos, 
bajó á 3 en 1890 y se repuso en 1897, 
pues llegó á 6; pero se notará que el 
valor de la mercancía fué siempre en 
aumento. 
En 1897, últ imo año de bandera es-





















Tolal 1.194.075 pesos. 
Hasta 1898, la exportación era, casi 
toda, de tabaco en rama; la de elabora-
do era tan insignificante, que no for-
maba renglón aparte en los datos pu-
blicados. Ahora, se han "vuelto las 
tornas." La exportación importante 
es la de tabacos y cigarros; y la de ra-
ma ha descendido á la categoría de 
cantidad despreciable. 





A los E. Unidos. 
a España 










Total 2.124.563 16.325 
Están lejos, sin duda, los 5 millones 
que el general Davis había puesto en 
su calendario; pero la exportación ha 
doblado desde 1897 y como consiste, 
principalmente, en el producto manu-
facturado y no en primera materia, co-
mo antes sucedía, esta circunstancia 
aumenta el beneficio para aquella isla. 
Es posible que, á la vuelta de algunos 
años, se llegue á los 5 millones de pe-
sos y auu se vaya más lejos. 
No se puede negar que el actual ré-
gimen arancelario ha sido un éxito; por 
lo menos, en lo que atañe al tabaco. Lo 
dicen las estadísticas; y lo dice, tam-
bién, un hecho, que, hasta ahora, no 
figura en documentos oficiales. El ta-
baco puerto-riqueño, que á nosotros 
nos sabe á demonios, ha gustado á mu-
chos americanos y se vende ya por el 
nombre; ya se le falsifica; y esto que pa-
recerá inverosímil á los que en la llá-
bana entienden do tabaco, es la m«i 
prueba del éxito. meJ0« 
La breva puerto-r iqueña de á 5 cen 
tavos ha entrado triuufalmente en i 
mercado americano. Ha sido ana r 
velación para los fumadores de poco' 
recursos. Que el precio los sedujese3 
no es ext raño; lo que merece atenciói 
es que le agradase una vitola, que 
aquí exótica. Pero hay que conside-
rar, para explicarse esto, que el aineri' 
cano es el más novelero, el menos ru t¿ 
nario y el más aficionado á probar n0! 
vedad es, de todos los consumidores. 
Lo que ahora sucede con el tabaco dg 
la pequeña Ant i l l a es el ensayo general 
de lo que pasará con el tabaco de sn 
hermana, la Gran Anti l la , cuando tea. 
gamos con los Estados Unidos rehicio. 
nos arancelarias aún más liberales qua 
las del tratado de reciprocidad. El día 
en que se pueda dar anuí por 5 centa-
vos un tabaco tolerable de esa tierra 
privilegiada—y lo que es, éntrenos-
otros, solo tolerable, resiste la compa-
ración con lo mejor de otras partes la 
exportación, tomará un vuelo asoni* 
broso. 
x z z. 
Para curar un resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRQ, 
MU no QUININA . El boticario le dovolvo 
rá el dinero si no se cura. La firma deE, 
W. GROVE se halla en cada cajita. 
C i u ? a c i é n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
( M A R C A L A K M A N & K E M P 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. 1:1 Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomador, juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
DE VEHT4 ES US P M P i L E S D R I M Í É S V F i l M S . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
I A P 0 R E S CORREOS Á L E M A I Í E S 
COMPAM hamburguesa americana 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas regulares y fijas mensuales 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
- H A B A N A con escalaen A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
Mntáuzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo a lemán do 8200 toneladas 
Capitán: von H O L D T . 
Salló de Ilamburgo y escalas el 30 de Marzo y 
se espera en este puerto sobre el 20 de Abril . 
ADVERTEHCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pono á la disposición de los 
eeñores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos do la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuna, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admito para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en riavro ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
so facilitan inlbrraes y se venden pasa-
ios para los va potes RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BISMARCK, M O L T K E , A U -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros qne haceii.el servicio semanal en-
tre K E W T O R K , PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymoulh) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á- sn 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. Ignac io 54. 
c 1S35 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
156 DI 
L i n e a de Grandes Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I N I L L O S I Z Q U I E R D O £ Ca., 
c3.o 0¿ic3.i¡z-
E l vapor espafíol de 6.500 toneladas 
Cap i t án Subiüo 
Saldrá de este puerto fijamente el 29 de Abril 
li las 4 de la tarde, DIREÓTO para los de 
S T á . CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admito pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámpl ias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del d ía de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José . 
Informarán sus consignatarios: 
Múreos Uevmanoft «0 Ca, 
Advertencia: E l vapor no hará cua-
rentena. 
C -1S4 19 Mz. 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán G I B E R N A N 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Abril di-
recto para los de 
C O K Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco v 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del d ía de salida. ^ 
Para mayor comodidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
ban José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , JTno. y Comp, 
jnn O F I C I O S 19. 
c 490 22 Mz 
A. F01CH Y COMP., BARCELONA 
El vapor español 
N U E V A L I N E A 
Ü E I x r ^ a . i > o x m s I > : E 3 I D O S H I E S I ^ I O E » 
P A R A . L A C O R U Ñ A , H A V E E Y H A M B U E G O 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Haiiibut-ff American Liue) 
Esta l ínea será servido por los nuevos vapores de dos hél ices de la clase " P R I N Z "de norte 
d© 6.000 toneladas, y todos construidos en 1902. Dichos vapores se han construido expresa-
mente para viajes en los trópicos, y en su arreglo in erior y comodidades para los viajeros son 
iguales á los mejores que hacen el servicio entre New York y Europa. 
Pasajes de Primera y fletes á precios módicos . 
L a l ínea se Inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la H A B A N A : 
l * r i n z Ada lbevt M a y o 2 5 
B r i n z S i r / i s D i u n d J u l i o 8 
P H u z A d a l b c r t Agosto 7 
P v i n z Aug i t s f W i l h c l m Sept i embre 7 
J P r i n z J o a c h i m Octubre 8 
E n su viaie de Europa, estos vapores después D E H A C E B L A E S C A L A D E L A H A B A N A , 
^ m i i r á n viaie para V E R A C R U Z directamente, tomando pasaje en la Habana Igualmente. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente 
E n r i q u e H e i l b u t 
Correo Apartado 729. Cable: H E I L B U ? . San Ignacio 54. H A B A N A . 
C—clü ...««. Ab S 
Capitán P E L E G R I 
Kecibe carga en Barcelona hasta pie-
diados de A b r i l que saldrá para la 
TÍABJLNA* 
M A T A N Z A S , 
G U A J S f T A N A 3 I O , 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U J E G O S , 
Tocará además eu 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
y C a n a r i a s 
Habana, 28 de Febrero de 1903. 
C . B L A J S C H y C a . 
O F I C I O S 20 ' 
C 592 15-3 Ab 
E l hermoso vapor español 
Cap i t án Sainarancli 
de 6.CC0 toneladas, clasificado 100 A. L por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto S O B R E E L 
20 D E L A C T U A L , D I R E C T O para 
Santa Cruz áe la Palma 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas fle Gran Canaria 
Almería y Barcelona 
E s t « v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para maj'or comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José ) . 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . . H A B A X A 
C632 8-12 Ab 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alcmiin 
A . I N " 3 0 E S ! S 
Capitán G O R T Z . 
Clasificado A nM en la United States Stan-
dard Asotiation. 
E l vapor A N D E S está provisto de corrales 
abundante vent i lac ión y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e e l e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado do 
la lela de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
« 4 3 8 1 Ab 
V A P O R E S C O R E E O S 
áe la C o i p É a ^ i l l l Tras 
A N T E S D E 
A l T T 0 i n 0 _ L 0 P E Z i l é 
E L V A P O R 
Capitán F E R N A N D E Z 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Reobe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
gq, Glión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la v íspera del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
L a correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efeoíos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seííores pasaje-
ros hacia el el ortículo 11 del Reglamento de 
pasaje v del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
do destino, con todas sus letras y cou la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admit irá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre v ape-
llido de su dueño , así como el del puerto de des-
tino. 
N"OT A Se advierte á los señores pasajeros 
v/ J. .rx que en e| mueiie (je ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada* uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños demano gra 
tnitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, ía víspera y dia do salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
c 538 
M . CALVO 
O F I C I O S N U M E R O 23 
78-1 Ab 
E L V A P O R 
Capitán D E S C H A M P S 
s a l d r á p a r a V E E A C R U Z 
el dia 3 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puertos 
Los billetes de pasaje solo ser án expedido 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
Í)6J,za flotante, así para esta l ínea como para odas las demás , bajo lacual pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atenc ión de los eeaores pasaje-
ros hácla el art ículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y rég imen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
. 'Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equípale que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
luformarán sus Consignatarios: 
M. C A L V O . O F I C I O N U M E R O 28. 
Aviso íl los cargrailoros 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías , ni tampoco de las recia 
macione í que «e cagan jjor mal envase y mar 
ca de preciota en los miamos. 
N B:W V O R K 
A N O 
C U R A M A I L 
STKAMSLUP 
COMP A.VI 
R á p i d o servicio postul y de pasaje d i -
recto de la F I A R A N A á N U K V A 
Y O R K - - N A S S A U - - M é. i k • o. 
Sallendo.los sábados y jueves "á las sois prna. 
para New Yórk y los lunes á los cuatro p.-rn. 
para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 30 
Havana New York 31 
México New York Abril 4 
Montcrey Progreáo y Veracruz ... 8 
Esperan/.a New York 9 
Morro Castle... New York 11 
Havana Progreso y Veracruz Abril 13 
Vigilancia New York Ifi 
México New York 18 
Esperanza Proeresoy Yeracruz ... 20 
Monterey New York 23 
Morro Castle ... New York 25 
Vigilancia ...... Progreso y Veracruz ... 27 
Havana New York 30 
México New York Mayo 2 
Monterej' Progreso y Veracrur ... 4 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea convenlento; 
L a l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han bo-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningftn 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamíl ico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinac ión con los ferrocarriles via Cu-n-
fuegos y los vapores de la Líueaque tocan tan» 
bión en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes-
S A N T I A G O D E CUBA, M A N Z A N I L L O y 
otros puortos de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar íi 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y lerrocarrlles. 
FLUTKS 
L a carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsteraam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue naear sus fle tes adelantad os. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
có. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y C o n i p . 
C U B A 76 y 78 
C. 6 . 159 1 E n . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
rnmn de m m 
D E 
SOBRIKOS D E E E R R E R 1 
•'ST" s o p o r 
C A P I T A N 
J O S E M A M I A V A C A 
Saldrílde e^Urpuerto el día 20 do A bril 
á las 5 de la tarde, para los do 
N « e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
S a n t i a g o do C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( R . O . ) 
P o n c e ( P K ) 
M a y a j í u e z ( P K ) 
y San J u a n de P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta las 8 de la tardo del 
día do salida. 
Se despacha por siia armadores Saa 
Pedro nuúm. 0. 
V A P O R 
C a p i t á n SANSON 
Desde el M I E R C O L E S Io. do Ootubro en ada« 
laníe y hasta nuevo aviso, regiriín loa sigule» 
tos 
T A R I F A S EN ORO ESPAÑOL: 
D e H a b a n a íi Sagua y v i c e v e r s a 
Pasaje en l i f 7-00 
Id . en 31 „ 8 3-50 
Víveres , ferretería, loza, mercadería 20ct« 
I>o H a b a n a i l C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
Pasaje en l i flO-OO 
I d . en 3? $ 5-30̂  
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A 15 A C O t(-
D e C a i b a r i é n y S a g n a i H a b a n a , 19 
c e n t a v o s t e r c i o . 
Para más Informes diriffirse á sus armadora* 
S A N P E D R O 6. 
c5S« 1 Ab 
E L VAPOR 
V E G U E R O i i t 
Desde el d ía . 30 de Enero do 1903, saldrá d» 
Batnbanó, los viernes, despuds de cargar, par» 
Coloma. Punta de Cartas, Bailón y Cortés. 
Se advierte íi los señores pasajeros que 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta A ° .. 
jo, que deberán tomar ol tron del ferrocarr 
que sale de la Estación de Villauueva para o*" 
tabanó A las 2l40 p. m. los viernes. „„rt 
F l V E G U E R O saldrá de Cortés los lunes con 
escala eu Bailén, Punta de Cartas y Colom», 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos, 
c 565 1 Ab 
D E 
Y 
D E C I E N F U E G O S 
ciei 
Se despacha en SAÑ IGNACIO 82. 
E M P R E S A D E V A P O R E S D E M E N E N D E Z . Y COMP. 
E l 
sa ldrá de Ba tabanó todos los DOMINGOS para Cienfue-os, Casilda, 
lunas y J ú c a r o , retornando á dicho Surgidero todos los JUEVEb, 
Recibe carga lo? miércoles, iueves v v ip rnac ^ ™ „ ^ i . o nn San 
AVISO A L P U B L I C O 
 j eves y vier es" 
I g n a c i o n ú m e r o 82. 
Se despacha en 
539 78 1 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E á i d á a de k a a f U s a . - A b r ü 1 7 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
L a Tn'dependencia, de Santiago 
do Cuba, a f l i g i d í s i m a por el do-
loroso espcc tác tu lo que ofrcoe la 
oriental e x p l o t a d a pur dos 
grandes compañí í is americanas, 
escribe: 
Ampliado aún más los datos que lle-
rexaoa publicados sobre las compañí;\s 
''Cuba Haidwood Cumpauy" y ''Cuba 
pastera Bailroad Cojupau}'" diremos 
hoy que la primera de éstas, si medida 
que vaya extrayeudo las riquísimas ma-
fleras de ias fincas que acaba de adqui-
rir, que srm de un valor extraordinario, 
no sólo por la calidad, sino por las di-
monsioues, pues que de esos terrenos 
ÜOSO ha extraído un sólo árbol, conte-
niendo enormísimas caobas y cedros, 
ademas de una variedad de clases infi-
nitas de otras maderas; trata de ir ha-
ciendo plantaciones de cacao, de café, 
de bairanjas, guineos, maiz, maní, etc., 
según la clase de terreno, apropiándo-
los á su mejor cultivo, y lo que verifi 
cará desde luego con toda premura pa-
ra i r creando carga al ferrocarril que 
se construye. 
En cuanto á la segunda, ó sea la 
"Cuba Easteru Railroad Compauy", ha 
obtenido la aprobación del gobu-i ao cu-
bano para la construcción del ferroca-
r r i l que llegará á las citadas propieda 
des, y que no es para el uso particular 
de aquellos sino para el servicio públi-
co; y ya está dándose comienzo á los 
trabaja de construcción, pues los es 
tudios preliminares se practicaron en 
el pasado año. 
Terminada la zafra, que toca á su 
término, no quedarán como otras ve-
ces un gran número de braceros sin 
trabajo, sino qne encontrarán ocupa-
ción en los de la línea referida, y no 
quedará en Guanlánamo como otras ve-
ves, paralizado el movimiento, sino en 
actividad todas las fuerzas y energía de 
esa pródiga jurisdicción. 
Con esa nueva iíuea se abren nuevos 
horizontes á la maravillosa riqueza de 
este departamento, porque la taita de 
comunicaciones apropiadas, las dificul-
tades á ocasiones insuperables del tras 
porte, impedían su expansión; así es 
que esta nueva línea producirá bienes 
materiales incalculables, dando acceso 
á propiedades riquísimas que se pon-
drán en rápida y vigorosa explotación 
aumentando el valor de los terrenos en 
proporción considerable. 
Sabemos que enseguida se estudiará 
la prolongación de la línea, hasta en-
troncar con las paralelas del ferroca-
rr i l central, y esto nos pondrá á dos 
horas de Guantánamo, cuya comodidad 
no es menester hacer resaltar. 
Según nos asegura uno de los direc-
tores de esas Compafíías, los operarios 
y braceros cubanos tendrán siempre la 
preferencia en todos estos trabajos, y 
se procurará fomentar ía inmigración 
f)eninsular, gallegos é islefios, que con as facilidades y protección que encon-
trarán en esas fincas, convertirán en 
plazo breve esas terrenos en producti 
vas piauíaciones, produciendo iníini 
dad de artículos (que sin razón alguna 
se importan en la actualidad), aumen-
tando la riqueza del país. 
De ambas Compañías son directores 
los serioros Jasé Marimón y José Bosch, 
de la respetable casa de C. Brauet y 
Oompafíú y abogado consultor, el l i -
cenciado Antonio Braro Correoso. 
Estos ú l t imos detalles qui tan 
la eficacia conmovedora á las la-
mentaciones del colega. 
¿Fel izmemte el a r t í cu lo te rmi-
na con esta s incer í s ima exclama-
ción que parece arrancada del 
alma: 
" ¡ A j ! s í" ;—este ay! det)0 exhalarse 
con uu pañuelo delante de los ojos y 
con la voz más ahogada posible—"todo 
es hermoso y grande; pero los cubanos 
nos vamos quedando sin nuestra tierra, 
y los qne se preooupan del futuro re 
Ouerdan que así comenzó la conquista 
de Tejas y la anexión del Hawai i . " 
¡Es verdad, es verdad! 
Pero consuélese el colega ante 
esta cons iderac ión: 
A q u í no hay más anexionistas 
que el licenciado Casuso. 
O ante esta otra, que es la que 
parece desprenderse de sus sen-
tidas quejas: 
Eos duelos con pan son menos. 
O ante esta otra, por ú l t i m o : 
Que e? abobado consultor de am-
bas c o m p a ñ í a s extranjeras el emi-
tiente patriota señor Bravo Co-
r reoso. 
Si tocio eso no basta á consolar-
le, lea los siguientes párrai'os de 
un a r t í cu lo que publica L a Unión 
Patriótica, de Pinar del Rio : 
El Continente negro progresa, por-
que nuevos espí r i tus le animan. So-
ciedades inglesas y americanas fomen-
tan su agricultura, su comercio y sus 
vías férreas. 
En el día de ayer, el señor Eugenio 
Bandama ha concertado con el comer-
ciante de esta plaza, señor Agapito 
Fernández un convenio público, por el 
cual una nueva sociedad inglesa cons-
t ru i rá un nuevo barrio, destinado á la 
Instalación de una gran fábrica y al-
macenes de tabaco y unidos á los cua-
tes hallarán viviendas espléndidas los 
numerosos empleados y obreros de la 
referida fábrica y almacenes de tabaco 
de Vuelta Abajo. 
Ei tu sociedad se ha constituido con 
un gran capital, y ella será por sí tan 
importante ó más por el capital que se 
piensa emplear en este negocio, que to-
do el que existe hoy empleado en todas 
has iudnstrias y comercios locales. P i -
nar del Río está de enhorabuena. E l 
señor Enrique Prieto, antiguo vecino 
y comerciante de esta población, tam-
bién ha puesto en activa función y tra-
bajo la fábrica de "La Conquistadora," 
habiendo adquirido para c\\o gran cau-
tidad de üibaco de. las vegas de este 
término municipal y de otros colin-
dantes. 
La provincia de Pinar del Río tiene 
abierto un bonito porvenir para su r i -
queza tabacalera: pues siendo su tabaco 
el mejor del mundo, él será preferido 
si se consigne poderlo, producir econó-
micamente y hacerlo llegar á todos los 
centros comerciales. Este problema se 
resuelve fácilmente si se conciertan 
buenos tratados con todas ó muchas 
naciones y se recaban para él ventajas, 
por las Olíales este tabaco no pague nuls 
derechos de importación que los de 
otras procedencias, y al mismo tiempo 
Se impulse la elaboración en el país. 
Esta riqueza está a ú n por explotar, 
pues la Vuelta Abajo es capaz de ele-
var su producción á uu millón de ter-
cios en vez de los 250,000 que produ-
ce, con la particularidad que puede su-
ministrar también tabacos de embarque 
como lo efectuaba en otro tiempo en 
que se cultivaban terenos gordos como 
los de Tirado, que hoy están dedicados 
á potreros y cultivos de viandas. 
El ferrocarril del Oeste anda rápida-
mente hacia San Luis, y son muchos ya 
los interesados en que se habilite el 
puerto de la Coloma para recibir direc-
tamente de los Estados Unidos de Nor-
te América cargamentos mixtos de to-
do lo que aquellos puedan vendernos 
en buenas condiciones. 
Cuenta nuestra provincia también 
con ricas minas que ahora se ponen en 
explotación, como las del Mariel, de 
chapapapote, para las cuales se solici-
^ n numerosos trabajadores, y p r o n t o 
se pondrán en explotación otras de va 
rios minerales qne existen en B a h í a 
Honda, Vifíales y Mantua; y también 
se está efectuando el embarque de ma-
deras finas de varios puntos d a esta re-
gión, y así es que el círculo de h i e r r o y 
la retranca están rotas, y vendrá la 
expansión general d « la vida de estos 
pueblos, como pasa ya en otros del país , 
qne. tienen vida propia, porque ellos 
son plazas A b i e r t a s al comercio general, 
y no viven sujetas á monopolios, y para 
llegar pronto a l fin, decimos á todos los 
habitantes de esta pacífica, honrada y 
trabajadora provincia: ¡Adelante! 
Ya lo ve L a Independencia: se 
han roto el c í rculo do hierro y 
la retranca. 
E l tren marcha A todo vapor y 
siempre jadelante! ¡ade lan te! 
Det rás no queda m á s que Cu-
ba y m á s a t rás todav ía Es-
p a ñ a . 
En un estudio que E l Diario 
Cubano, de Cienfuegos, viene ha-
ciendo en su sección editorial del 
ú l t i m o mensaje, escribo: 
Nos a n u n c i a el Ejecutivo que el ra-
mo de Comunicaciones ha sido y viene 
siendo objeto de especial atención por 
su parte, y lamentable es que los Jefes 
del ramo no hubiesen puesto igual 
atención, seleccionando el personal á 
TOS órdenes y no admitiendo imposicio-
nes ridiculas, dándole entrada en ese 
departamento á individuos que ea .;-
ceu de competencia, tanto por su i l n s . 
tración, como en algunos casos, por su 
poca moralidad. 
Sentimos tenerle que volver á reco-
mendar al sefíor Secretario de Gober 
cióu, con verdadera insistencia, que se 
hace necesarísimo qne á ese Departa-
mento, como al de Telégrafos, dedi-
que toda su atención; así como á una 
completa revisión de los expedientes 
del personal de Correos, pues raro es el 
d ía que no contamos cou una irregula-
ridad en ese ramo. 
Censuras por el estilo abundan 
en la prensa de la Habana y de 
provincias y ponen á uno en el 
caso de leer con envidia telegra-
mas como este, ha poco reci i j ido 
de Washington: 
' 'E l Secretario del departamento de 
Correos ha anulado 400 ascensos que 
en favor de otros tantos empleados de 





y S o b m i o 
¿ E a q u é conase u s t e d s i u a 
E n una conferencia celebrada 
entre el Secretario de Mar ina de 
Washington, Mr . Moody y el 
Presidente del C o m i t é de rela-
ciones exteriores de la C á m a r a de 
Representantes, Mr . Cannon, pa-
rece q u e d ó acordado en p r inc ip io 
retirar 500 de los 1.000 arti l leros 
que componen el contingente de 
fuerza que los Estados Unidos 
tienen en Cuba, debiendo ser 
destinados los 500 restantes á 
guarnecer las carboneras. 
¡Tantas veces se ha acordado 
eso y no se ha hecho! 
Se conoce que los Estados U n i -
dos que r í an ga ran t í a s y éstas las 
l levó de Cuba Mr. Cannon, pues-
to que se deshace en elogios del 
gobierno cubano y del Sr. Estra-
da Palma, y hasta del Senado y 
de la C á m a r a baja. 
Por eso hemos dicho siempre 
que estos yankees se fijan en todo 
y que sería bueno no darles pre-
texto para extremar su control en 
nuestros asuntos. 
E n la C á m a r a de Representan-
tes, uno de sus miembros acusó 
al Ejecutivo de haber violado la 
Cons t i tuc ión al nombrar al gene-
ral Rafael Rod r íguez jefe in te r i -
no del cuerpo de Ar t i l l e r i a , por 
cuanto, según dicho representan-
te, sólo las Cámara s es tán auto-
rizadas para derogarla orden m i -
l i tar del interventor que creó el 
cuerpo de Ar t i l l e r í a y lo puso á 
las ó rdenes del Jefe de la Guar-
dia Rural . 
Acusaciones de esta í n d o l e han 
sonado ya muchas en la C á m a r a 
y una m á s no qui ta ni pone, co-
mo suele decirse. 
Pero lo e x t r a ñ o es que no se 
haya contestado en el momento 
esa acusación, con el argumento 
aplastante que L a Discusión em-
plea en su editorial de ayer. 
Lo cual demuestra que el Eje-
cutivo está completamente des-
amparado en el seno de la repre-
sentac ión nacional. 
Véamos lo que I M Discusión 
contesta al ataque del señor re-
presentante: 
No existe—dice—orden numerada y 
al igual de las otras que son leyes, que 
creara el Cuerpo de Arti l ler ía, sino 
disposiciones militares que fueron dic-
tadas como si se tratara del Ejército 
americano y convocatorias para la pro-
visión de las plazas. En cambio existe 
la orden 87 que dice así : 
" E l General de Brigada, Alejandro 
Rodriguee, además del cargo de Jefe 
de la Guardia Eural, tomará el mando 
y desempefíará las funciones de Coman-
dante Jefe del "Cuerpo de Ar t i l l e r í a " , 
y al verificarse el traspaso del actual 
gobierno, se presentará, como Jefe al 
mando de las fuerzas cubanas armadas, 
al Presidente de Cuba para recibir las 
órdenes ó instrucciones que se le comu-
niquen.—El Ayudante General, H . L . 
Scotl". 
P A T E N T E 
Eü m Mos Berai es la esfera oa roíalo m ¿ice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ÜNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a es l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A . R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
78-1 E 
Luego, ya proclamada la Eepúbl ica , 
el Congreso cubano hizo una Ley de 
organización de la Guardia Rural, que 
ya se halla vigente, y ella deroga la or-
den mil i tar del Gobierno Interventor 
en vir tud de que al Jefe de dicho Cuer-
po, no se le reconoce mando sobre el 
resto de las fuerzas armadas de la Na-
ción. Quedó, pues, el Cuerpo de A r t i 
Hería sin jefe y como esto no era posi-
ble que perdurase, el Ejecutivo nombró 
Jefe de ese organismo mili tar con el ca-
rácter de interino á un teniente coronel 
de la Rural antigua. 
iDonde está la extralimitación de las 
facultades del Ejecutivo?'' 
Es t á claro que esa ley no exis-
te, puesto que fué derogada como 
dice el colega, por otra Ley de 
la Repúb l i ca . 
Detalle de e rud i c ión legal, que 
se le o lv idó al censor y á todos 
los sacerdotes del que, en el len-
guaje hinchado de la r e v o l u c i ó n 
francesa, se l lama a ú n templo de 
las leyes. 
F u é menester que lo recordase 
un periodista. 
E L T I E M P O 
(Por te légrafo) . 
Santa Clara, Abril 16 de 1903 
AL. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
La dep re s ión de la tempestad de 
que t r a í a m o s ayer se a o e u t u ó mucho 
al Noreste, determinando por dicho 
rumbo una baja del b a r ó m e t r o , ma-
yor que en la Habana. 
E n este coacepto, no hay obs t ácu lo 
alguno para que las corrientes del 
Noroeste y del Norte avancen direc-
tamente : i esta Isla, determinando 
otro p e r í o d o frío, 
J'over, 
• • i l ^ ^Biim 
Los M k t k M M . 
ESTADO del movimiento de fondos en 
la Tesorería General durante la p r i -
mera quincena de A b r i l de 1003. 
Ingresado: 
Aduana $ 479,530-57 
Bentas Postales 20,951-44 
Giros postales 21,000-00 
Eeutas Interiores 32,245-24 
Keutas consulares 4,753-19 




Total $ 579,103-84 
Existenciaen caja: Mar-
zo 31 $ 2.638,536-33 
Total $ 3.217,640-17 
Pagos durante la p r i -
mera quincena 192,582-73 
Existencia A b r i l 15 de 
1903 $ 3.025,057-44 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
E l Laboratorio Hiato-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me: 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO lilQIENICO DEL DOC-
TOR TABOADELA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquéllaa 
que se emplean para la desiufaccióu é hi-
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
E l elixir dentífrico del DR. T A B O A D E L A , 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obte; ido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa diftinción quo 
pudieran alcanzar esos preparados dentí-
fricos. 
Polvos dentífricos 
El ixir dentífrico 
Fasta dentífrica 
Del D r . Taboadela 
Se encuentran en todas 
las perfumerías y boti-
cas de ia?isla, 'vg f-m 
2352 26-26 Mz 
SE SIENTE UN FRIO INTENSO 
LOS V I A J E R O S , no deben 
olv idar lo y proveerse de 
ROPA O Í T E I U O K D E L A N A , 
A B R I G O S , ETC. ETC. 
B A Z A R I N G L E S 
84 Y 9 6 - A G Ü I A R - 9 4 Y 98 
C519 5a-2tJ 5-27 d 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos nn variado 
surtido de las mñs ricas yescojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
E l ANON DEL PRADO 
Prado 110, entro Virtudes y Heptinw 
T E L E F O N O Ü16 
C585 1 Ab 
P U L P A 
Legritima pulpa de tamarindo la me-
jo r que se conoce es laque vende Luis 
Armenteros. Recibe ó r d e n e s . 
C 683 26-1 Ab 
1 S i i i i l 
á la Botica S A N JOSE, del doc-
tor González, calle de la Habana 
n9 112, esquina á Lampari l la . 
A L L Í VAN los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A L L Í VAN los catarrosos 
y asmát icos que necesitan com-
prar 
L i c c r de B r e a de l D r . G o m l e s 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el d ía . A L L Í VAN las 
muchachas anémicas á comprar 
el 
V i n o de Carne con H i e r r o 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. A L L Í VAN los 
es t reñ idos á comprar el Té Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zazl A L L Í 
VAN los calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza. A L L Í 
VAN los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco boraiado para 
la piel. ALLÍ VAN los que nece-
sitan cqmprar patentes leg í t imos . 
A L L Í VAN van Ips quebrados, no 
en büsca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por ú l t i m o : 
A L L Í VAN los ricos, los medianos 
y los pobres, comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se vende al por mayor ó precios 
reducidos. No olvidar las señas : 
Botica S A N JOSE, calle de la 
Habana n9 112, esquina á L a m -
parilla. 
C C43 14 Abr 
¿SUFRE V, MUCHO DE DOLORES? 
Pue« todos se qultun como por «ncRnto 
con (as fricciones autirreur.iátioas del Dr. 
Garrido. 
Esto remedio es Infalible y su crédito 
es extraordinario. . 
Los D O L O L E S de C A B E Z A y las N E U -
R A L G I A S se curan ins tantáneamente 
sin necesidad de tomar modicinaa. 
8 0 c t s . p l a t a e l f r a s c o . 
F A R M A C I A del DOCTOR G A R R I D O . 
M U R A L L A 15, 
entre Cuba y San Ignacio. 
c 646 26-7 Ab 
S E Ñ O R A S 
E s Infitil tomar hierro y reconstituyentes. 
L a anemia está sostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE LA M U J E R " 
preparado por el D R T O R R E S 
2718 30*1-22 Mz 
2285 26Mc28 
E m u l s i ó n d e A n g i e r , e s m e j o r q u e e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o . 
F O L L E T Í N (32) 
L A S D O S R O S A S 
Novela escrita en iaglés por 
C A R L O T A M . B R A E M E 
y traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA, por la señorita 
ESTHER L U C I L A V A Z Q U E Z , 
( C O N T I N U A C I O N ) 
—No es cierto—dijo uno de éllos.— 
La conozco bien. Estoy seguro de que 
es mentira. 
—lío hay humo sin fuege, —replicó 
^ otro. 
—En este caso todo es humo. Cuán-
tos rumores nacen y se desvanecen si-
^inltáneameutet 
Esto lo dijo Sir Harvey Hope, quien 
todo lo veía por el lado optimista. E l 
coronel Charters, su interlocutor, todo 
ÍO encontraba negro. 
—Sí.—contestó Charters;—pero en 
lo de ahora hay motivo para murmu-
Nr, Lo siento, pues tengo sincera 
amistad á la dama y á su esposo. 
—No creo nada, —repitió Sir Har-
T«y Hope.—No bay matrimonio más 
toiz en Londres. 
—Cada vez que los he visto juntos, 
—dijo el pesimista,—me bao parecido 
unidos y muy enamorados. Es 
Sombroso lo que aucede ahora. 
—¿Pero qué suceded—interrogó Sir 
Harvey. —Conversaciones por pasar el 
tiempo. 
—El está loco por ella. 
- De eso ella no tiene la culpa, y no 
deben criticarla. 
—Es cierto; pero conociendo la mala 
fama de él ella no debía darle couüau-
za. Cada vez que él ha venido á Lon-
dres ha habido un escándalo. 
—Tampoco es culpa de ella,—inte-
r rumpió Sir Harvey. 
—Pero debía de servirle de aviso 
para no fiarse de él . 
—Como es tan joven y no está acos-
tumbrado á la sociedad, tal vez ignora 
su historia, y le agrada por su valor 
extraordinario. 
Entonces su esposo es el culpable, 
—dijo el Coronel cou mal humor.— 
Me desesperan los jóvenes de hoy; asis-
ten con los brazos cruzados á la ruina 
de sus esposos. Todos son iguales. 
—Xo soy de esa opinión, —exclamó 
Lord Castíemaine, dejando el per iódi-
co, y mirando á los dos amigos. 
Ellos temblaron como si hubieran 
x istó uu fantasma. Sir Harvey pali-
deció intensamente, y el coronel Char-
ters, en su agitación, casi se t ragó el 
cigarro; pero Lord Castlemame no se 
dió cuenta de nada; no creía que pu-
dieran referirse á él. ni lo hubiera 
creído aunque se lo juraran. 
—Creéis eso de veras, Charters,— 
preguntó.—Creéis que eso sucede hoy? 
—Desgraciadamente es exacto. Los 
maridos dejan perecer á sus esposas en 
el mar de la sociedad sin hacer el me-
nor esfuerzo para salvarlas. El marido 
debe ser el defensor de su esposa. 
Sir Harvey se rió, con risa forzada. 
—Algunas no quieren ser defendi-
das, —dijo. 
Lord Castíemaine añad ió : 
—Yo estoy orgulloso de la fama que 
tienen los Castíemaine de ser buenos 
esposos. 
Los caballeros se miraron sin decir 
una palabra. 
—¿Sería indiscreto, —preguntó el 
Conde,—desear saber de quién ha-
bláis? 
Sir Harvey contestó a í i rmat ivamen-
ta. E l Coronel continuó silencioso. 
ti-até de informarme de vues-
tra conversación, pero me parece que 
os referíais á una joven y bella dama. 
Los dos amigos volvieron á mirarse; 
— A s i es,—replicó Sir Harvey. 
—Decíais que hay alguien loco por 
ella, que es casada. 
—Es verdad,—contestó el Coronel. 
Charters deseaba verse lejos de allí. 
Decís que su marido debe prote-
gerla, ¿no es cierto? 
Ninguno respondió, la si tuación era 
singular. 
—JSdX ese CíiSQi—Pí^ág^v» Cafi-
tlemaine,—haced que él la defienda, 
l í o habléis de él en los rincones. Dad 
á ese esposo un lát igo y mostradle 
al cobarde que hace hablar de su 
esposa. Cou dos ejemplares ninguno 
se atreverá á enamorarse de las muje-
res ajenas. 
Los amigos no contestaron tampoco. 
—Batirse con un hombre as í ,—pro-
siguió diciendo el Conde,—es elevarlo. 
Debe dársele de latigazos. 
—¿Cómo se puede dar de latigazos á 
un caballero?—preguntó el Coronel. 
—Un caballero!—exclamó Lord Cast-
íemaine, con infinito desprecio.—No 
hablamos de caballeros sino de cobar-
des y traidores, que no tienen respecto 
por las mujeres, ni por el honor de los 
hombres. Esos no son caballeros.—El 
i . stro de Lord Castíemaine bri l ló con 
noble luz cuando dijo:—Creo en la san-
tidad del matrimonio y en el honor de 
la mujer. 
—Bello comzón,—pensó el coronel; 
—pero qué situación! 
— E l mundo siempre es lo mfemó,— 
contestó Charters.— Los pecados de 
Adán y Eva, de Caín y Abel, de D i 
v id y de Salomón, son nuestros tam-
bién. 
—Todos somos pecadores, —repuso 
Lord Castíemaine;—de eso daremos 
cuenta á Dios. Si no somos leales y 
honrados debemos dar cuenta al próji-
mo, 
E l corouel Charters s é levantó y se 
despidió con la mayor cortesía. Sir 
Harvey hizo lo mismo cou prontitud. 
Lord Castíemaine se preguntó por qué 
el asunto no les interesaba ya y por qué 
tenían tanta prisa en retirarse. 
—Voy en igual dirección, —dijo Sir 
Harvey;—os acompañaré. 
Y salieron juntos del club. 
—¡Qué cosa tan extraordinaria!—ex-
clamó Sir Harvey.—Irnos á scutar á s u 
lado y no verlo! 
—Hemos hablado de su esposa y del 
coronel Lenuox. 
—Xo tiene la menor idea. 
—Hubiéramos pasado un nial rato si 
la hubiera tenido, y Leunox lo habr ía 
pasado peor. 
—Si,—contestó Sir Harvey sonrien-
do;—todas sus victorias cu Africa, su 
Cruz Victoria y todos sus t í tulos glo-
riosos, no lo hubieran librado de ese 
terrible látigo. 
— l i e visto tantas cosas!- suspiró el 
coronel. 
—Quisiera no s a b e ^ n a d a , — r e p l i c ó 
Sir Harvey. 
— E l mundo no mejorará nunca,— 
contestó Charters con tristeza. 
—Tendríamos que empezar por me-
jorar nosotros,—dijo Sir Hr.rvey. 
Esto parecía tan imposible y tan re-
moto, que Sir Harvey, esta vez, vió el 
porvenir muy sombrío. 
X X X 
FOTOGRAFÍA DK UN CAEÍCTER 
Una fotografía no copia la luz y la 
sombra de un semblante. Refleja las 
facciones, Mas curvas de la boca y de la 
frente; pero no reproduce el delicado 
cutis, el bril lo de la cabellera, el color 
de !os ojos, ni la pá rpura de los labios. 
Mas difícil es fotografiar un carácter, 
reflejar sus luces y sus sombras, sus de-
licadas tintas, su ténue colorido. Ha-
cer ver en donde un defecto casi se 
convierse en una virtud, y una v i r tud 
se trueca en uu defecto; demostrar cuan 
estrecha es la alianza entre ambas co-
sw; decir cuantas bellas cualidades es-
tán latentes, y cuantas malas cualida-
des están ocultas. 
El carácter de Lady Castíemaine es-
taba lleno de esas vaporosas tintas, do 
esc etéreo colorido; tenía cualidades 
bellísimas y defectos intolerables. Ge-
nerosidad, abnegación, fe en los demás, 
gusto exquisito por todo lo bello en el 
ar te y en la naturaleza, espíri tu religio-
so y caritativo, todo ebto poseía. E l ma-
terialismo la disgustaba. Tenía sincero 
amor á la verdad; la mentira nunca 
manchaba sus labios. Tenía clara inte-
ligencia; no sospechaba de nadie; por 
la pureza de su alma juzgaba la agtna. 
Era incapaz de hacer trau-u'n, y no la 
comprendía en loe otros. 2\u era celos^ 
ni vengativa. 
D I A R Í O D E I ^ A M A M I M A - - E d i c i ó n de h m a ñ a n a . - - A b r i l 1 7 d e 1 9 0 3 . 
La entereza de H e r n á n de E a r i -
quez da en q u é pensar. 
¿ H a y ó no plagio? 
Tanto ha sacudido la op in ión 
el asunto del soneto, tan impa-
cientes nos s en t í amos nosotros 
ín ismos de hacer la luz en con-
tra ó en obsequio de Hernán de 
Enriquez que ayer mismo el 
D I A R I O D E LA M A K I N A d i r ig ió al 
Br. Rodr íguez M a r í n el siguiente 
telegrama: 
F . l lodrígnez Marín. 
Atoiieo. 
Sevilla. 
Trasmita í n t e g r o soneto suyo en 
inc haya este verso: *'Cálate el roto 
felino de Mambr ino . " C o n t e s t a c i ó n 
pagada. 
Diario Marina . 
"NTo que r í amos que una equi-
vocación en el t í t u lo fuese causa 
de a m b i g ü e d a d e s y elegimos, pa-
ra designar el soneto el verso que 
DOS pareció m á s singular y me-
aos expuesto á bévues, errores ó 
eoincidencias. 
Desgraciadamente el telegrama 
no ha pasado de Londres, de a l l í 
se ha manifestado á las oficinas 
de nuestro cable que no se admi-
t í an despachos , cuya contesta-
eión pagada no tuviera u n n ú m e -
ro fijo de palabras, y en todo caso 
menor de 30. 
H a resultado, pues, i n ú t i l este 
paso dado por los fueros de la 
verdad y que nos pareció ser la 
ruta m á s rápida de información. 
Para el fallo defini t ivo no que-
da otro arbi t r io que aguardar la 
llegada del l ib ro pedido t a m b i é n 
por telégrafo. 
Si al l í no existe el soneto en 
cuest ión t i tú lese ó no " A l eter-
no Quijote" y lleve una ú otra 
fecha, que esto después de todo 
es lo de menos, otorgaremos el 
ga l a rdón del t r iunfo y del mar t i -
r io al calumniado. 
Si existe... |diantrel si existe 
la arrogancia del plagiario resul-
t a r í a m á s grave que el plagio 
mismo. 
Con el objeto de que sean co 
nocidos por el mayor n ú m e r o po-
sible de los agricultores que se 
dedican al cul t ivo del tabaco, los 
magníf icos resultados obtenidos 
en la cosecha actual por el opu-
lento indus t r ia l yestusiasta agri-
cultor don Calixto López en sus 
vegas de Vuel ta Abajo por me-
dio del procedimiento al estilo 
de Sumatra, reproducimos con 
gusto de nuestro apreciable cole-
ga E l - TahacOy el siguiente ar-
t í cu lo : 
" H E R M O S O T R I U N F O 
De tal puede caleficarse el alcanzado 
en el cultivo del* tabaco cubierto al 
estilo de Sumatra, por nuestro distin-
guido amigo el opulento Industrial y 
agricultor don Calixto López, dueño de 
la muy acreditada fábrica de tabacos y 
cigarros E l FAJCJI. 
Su laboriosidad y constancia, al ser-
yicio de su vasta inteligencia, después 
jle tres años de ensayos, en los que no 
ha omitido gastos, empleando una for-
tuna para poder elevar á su grado 
máximo, un cultivo, que como hemos 
áicho varias veces, ha do convertir el 
ramo de tabaco en la primera fuente de 
producción de la isla de Cuba, han si-
do coronadas por el éxito más lison-
gero. 
Decíamos en nuestro mlmero ante-
rior, ocupándonos de la fábrica E l Edén, 
que los que quisieran convencerse de 
los resultados obtenidos con el cultivo 
del tabaco cubierto, podían ver la es-
cogida del mismo en la casa del señor 
López. 
Confesamos que hablábamos por re-
ferencia, siendo verdadero nuestro 
asombro al ver la escogida. 
El tabaco cosechado por el señor Ló-
pez en sus vegas de Vuelta Abajo, es 
infinitamente superior al que por el 
mismo procedimiento se cosecha en Su-
matra. 
Las clases, desde la 1* de 1? á la 15? 
puede decirse que todas son igual en 
razón á calidad, finura, aroma y her-
mosos colores, basándose esa califica-
ción de clases casi solamente en el ta-
maño de las hojas. 
Las de l5? de 1? tienen de 50 á 56 cen-
tímetros de largas por más de 20 de an-
chas, y no es posible encontrar nada 
más hermoso y notable. 
Solo al abrir las hojas, estirándolas 
un poco, se vé un bril lo tan excepcio-
nal, que talmente parecen charoladas; 
la finura es solo comparable á la seda, 
y escasamente contendrán un uno por 
ciento de nicotina, s u p e r á n d o s e l o en 
esto en mucho á la hoja de Sumatra, 
que contiene del 4 al 7 por ciento. 
El rendimiento es también asombro-
so, pues por lo ya escogido, se ve que 
alcanza á la enorme proporción de un 
90 por ciento de capas, pudiendo casi 
asegurarse, que en el diez por ciento 
restantej escasamente se encontrará una 
hoja, que no pudiera ser aprovechable 
para envolver un pequeño tabaco. 
Cuando esas capas que hoy presentan 
tan halagador aspecto, salgan del ter-
cio, no es posible que en el mundo se 
encuentre nada más hermoso, siendo 
perfectamente aceptadas todas las cla-
ses, con lo cual se demuestra, de una 
manera evidente, la superioridad i n -
discutible de estas capas sobre las de 
Sumatra; que no son aprovechables ex-
ceptuando la clase comercial. 
Son de tan excepcional interés para 
el progreso del país, para el engrande-
cimiento de nuestra industria y pro-
ducción tabacalera, los resultados obte-
nidos por el señor López, que no nos 
cansaremos de recomendar á los pode-
res públicos, la necesidad imperiosa de 
que se dedique preferente interés á este 
asunto, para que pueda llevarse á cabo 
la transformación que se impone en el 
cultivo del tabaco. 
La inmensa mayoría de los vegueros, 
por su escasez de recursos no pueden 
dedicarse á ensayos que pudiemu oca-
sionarles la pérdida en parte de la co-
secha, razón por la cual por su propia 
iniciativa jamás abandonarán los cami-
nos trillados, que poco ó mucho les 
proporcionan el rendimiento más ó me-
nos esperado, según el tiempo favorez-
ca ó castigue sus plantaciones. 
Sabida ya la forma y manera, al Go-
bierno toca hacer los experimentos ne-
cesarios, á fin de que, los vegueros 
puedan, sino el todo, dedicar parte de 
sus tierras al cultivo del tabaco cu-
bierto. 
Y como el señor Presidente de la 
República, en su reciente visita á la 
fábrica del señor Calixto López y Com-
pañía y los señores Secretarios del des-
pacho, que le acompañaban, habrán 
podido ver por sí mismos la realidad de 
cuanto venimos •manifestando en estas 
líneas, pueden tomar las medidas nece-
sarias, dentro de los recursos que per-
mita el Presupuesto, á fin de que en el 
próximo año, los ensayos de plantacio-
nes de tabaco cubierto, sean en mayor 
escala y podamos alcanzar el fin que 
constantemente debemos perseguir. 
Es éste, obligar á los Estados U n i -
dos, por su propio interés, por la bon-
dad del producto y por la economía en 
los fletes, á que adquieran en Cuba los 
22 millones de pesos de capas que com-
pran en Sumatra, con lo cual ganará 
infinitamente su industria tabacalera y 
nuestros productores elevarán nuestra 
producción á tal grado de explendor, 
que en breve sea, como hemos dicho, 
superior á la del azúcar, con la ventaja 
inmensa de no tener que temer la com-
petencia con lo que produzca ningún 
país del mundo. 
Aunque los ensayos realizados este 
año por los entusiastas fabricantes y 
agricultores don Adolfo Moeller y don 
Luis Marx, en los partidos; por la Ad-
ministración de las vegas de la u H a r -
vana Commercial Company", en San 
Juan y Martínez, y por MrCoob, en Ma-
nicaragiia, han dado también excelen-
tes resultados, los que ha obtenido el 
Sr López son superiores á todos y á esa 
fuente es á la que hay que recurrir para 
que ilustre á los que deben d i r ig i r los 
ensayos, á lo cual no creemos se niegue 
por su reconocido amor al progreso del 
país, á fin de que, tanto en los semille-
ros portáti les por él inventados, como 
en los demás procedimientos que tan-
tos desvelos y dinero le han costado, se 
sigan sus huellas y podamos alcanzar 
que la producción de capa sea en clase, 
colores, calidad y cantidad á medida 
de nuestro deseo y con ello, que nuestro 
sin r ival tabaco, no sólo continúe sien-
do el mejor del mundo, sino que nos 
deje producto que remunere los desve-
los que nos ocasiona. 
Terminamos estas l íneas deseando 
que el Gobierno fije su atención en este 
asunto de capital interés, y enviando 
un caluroso aplauso al seflor Calixto 
López que ha merecido bien del país 
por sus esfuerzos para sacar la produc-
ción tabacalera de sus viejos moldes, 
llevándola por la v ía del progreso en 
el moderno cul t ivo." 
Hacemos nuestras las acerta-
das apreciaciones de " E l Taba-
co", esperando que las autorida-
des dediquen preferente a tenc ión 
á un asunto de tanta importancia 
y trascendencia para el progreso 
de nuestra p r o d u c c i ó n tabacalera 
tan í n t i m a m e n t e ligada con la 
prosperidad del país . 
Dr. Wmk de la Guardia, 
Presidente. 
Dr. Wmá A. Agniar, 
Vice Presidente' 
Thoma? Abbott, 
J«crctario y adiuiuistrndor 
Taal M. Darii. 
Tesorero, 
Dr. Jorge Poncc y Gbaple, 
Médico Inspector. 
^ ASSOCIATION 
(COMPAÑIA mam PARA KMERHEDADES Y ACCIDENTES) 
Dr. Doni¡Dgo Méndez Capote, 
Abogado Consultor 
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M A T A N Z A S 
E l (lia 11 del actual se quemaron en 
la colonia ^Modelo", propiedad de don 
José Lezama, unas ciento setenta m i l 
arrobas de cafia. 
E l juez municipal de Agrámen te ins-
truye diligencias sumarias. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados hasta el dia 13 del 
presente en Matanzas, asciende á 
806,776. 
Entrados hasta igual fecha del año 
pasado, 777,667 sacos. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 
dia 13, 6,910. 
De doce y media á una de la madru-
gada del miércoles fué destruida en 
Bolondróu, por un incendio, la tiendo, 
de ropas aIsla do Cuba!7. 
Debido al pronto y eficaz auxil io que 
hubo de prestar el Cuerpo de Bombe-
ros de l a localidad, pudo extirguirse 
el incendio, evitándose la destrucción 
de una manzana de casas. 
l ío hubo desgracias personales. 
El establecimiento estaba asegurado, 
habiendo sido detenido el encargado 
del mismo por orden del Juez. 
SANTA C L A R A 
En la sesión ordinaria celebrada en 
la noche del lunes por el Ayuntamien-
to de este término, le fué aceptada a l 
general Gerardo Machado la renuncia 
que presentó del cargo de Alcalde Mu-
nicipal, fundada en haber sido nom-
brado teniente coronel de la guardia 
rural . 
En la misma sesión fué nombrado A l -
calde municipal el señor don José Ma-
nuel Berenguer. 
Hiciéronse también los nombramien-
tos de concejales á fayor de los señores 
don Ricardo Consuegra y don Rafael 
Rodríguez Ruiz. 
En la noche del 10 llegó al poblado 
de Cabaiguán una cuadrilla de carpin-
teros y la tabla necesaria para cons-
t ru i r la casa del paradero del Ferroca-
r r i l Central en dicho poblado. 
A S U N T O S V A R I O ! 
CONSEJO D E SECRETARIOS 
A las nueve de la mañana de hoy se 
celebrará Consejo de Secretarios en la 
Presidencia. 
MINA D E ASFALTO 
Don Lorenzo D. Bridat ha denuncia" 
do al Gobierno c iv i l 30 pertenencias de 
mineral de asfalto en el té rmino muni-
cipal de Bauta, con el t í tulo de ''Santa 
Cruz." 
SUBDELEGADA INTERINA 
Ha sido nombrado subdelegada de 
farmacia interina del distrito j u d i c i a l 
de San Antonio de los Baños, la señora 
doña María Cepero, viuda de Hevia. 
KUEVO INSTRUCTOR 
H a sido nombrado Instructor de la 
Escuela Correccional de Guanajay el 
Sr. D . Fernando Fuentes. 
INVITACIÓN ACEPTADA 
Los señores Marpués de Rabell, Te-
r ry y Silveira, miembros del Comité 
ejecutivo del cuerpo de Bomberos 
de esta capital, y los señores Astudi l lo 
y Méndez, jefes respectivos del cuer-
po citado, visitaron ayer al Presidente 
de la República señor Estrada Palma, 
á fin de invitarle para el banquete con 
que aquellos señores se proponen 
conmemorar el sábado próximo la fu-
sión de los dos cuerpos que existieron 
en esta capital; pero como al señor Es-
trada Palma no le es posible concurrir 
el referido día á dicho acto, éste ha si-
do pospuesto para el lunes con el fin 
de que asista el primer Magistrado de 
la República. 
PATENTE D E INVENCIÓN 
Se ha concedido á los señores do n 
Feliciano Fernández y don Julio Blan-
co patente de invención por un aparato 
titulado ' 'Bicicleta m a r í t i m a . " 
. MULTA 
Se ha impuesto al señor don Cándido 
López una multa de quince pesos por 
uso de marca sin haber justificado la 
transferencia de la misma, á su favor, 
dentro del plazo reglamentario. 
PERMISO DENEGADO 
E l Secretario de Instrucción Públ ica 
ha denegado el permiso solicitado por 
el Alcalde Municipal de Guanabacoa, 
para celebrar un baile de pensión en el 
local que ocupa la Escuela en San Fran-
cisco de Paula, cuyos productos se des-
tinaban á la reconstrucción del Cemen-
terio del referido poblado. 
RESTOS MORTALES 
Se ha autorizado á la señora doña 
Dolores García, viuda de Prieto, para 
trasladar del Cementerio de Colón al 
vapor Alfonso X I I I , que zarpará el día 
20 para España, el cadáver embalsa-
mado de don José Prieto y Rodrí-
guez. 
CORREO EN VEGUITAS 
Hemos recibido de la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones la siguiente 
nota: 
E a U m , A b r i l 16 de 1903. 
Sr. Director del DIARLO DE LA MA-
RINA. 
En el día de hoy han quedado abier-
tas al servicio público y oficial las ofi-
cinas de Correos y Telégrafos, en el 
poblado de Veguita, provincia de San-
tiago de Cuba. 
Lo que me complazco en comunicar 
á usted por si tiene á bien su inserción 
en el DIAEIO de su digna dirección, 
quedando de usted afectísimo y S. S., 
F. Figuei-edo, Director General. 
CONSULTA RESUELTA 
La consulta hecha por el señor Pre-
sidente del Consejo Provincial de Ma-
tanzas á la Secretaría de Gobernación, I 
respecto á la forma de constituir quo- \ 
r m i con los tres Consejeros con que ¡ 
cuenta dicha corporación, toda vez que | 
han renunciado sus cargos dos de los :-
elegidos, ha sido resuelta por dicha Se- \ 
crotaría en el sentido de que conforme i 
á la letra del artículo 20 de la Ley or- i 
gánica, el cálculo debe hacerse siempre | 
sebre la base del número de los Conse- j 
jeros electos,- puesto que no se hace ' 
aclaración para el caso en que no se ha- | 
lien en funciones todos los Consejeros | 
correspondientes. 
E L VAPOR CORREO LEON X I I I 
llegó á Cádiz, sin novedad, á las cinco de 
la tarde del jueves 16. 
E L MASCOTTE 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano ''Mascotte" llevando carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L ORANGK 
En lastre salió ayer para Cien fuegos el 
vapor noruego "Orange". 
E L A L A B A M A 
.Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer la barca cubana " E l Alaba-
ma" procedente de Gulfport (Miss). 
E L CUBANA 
El vapor cubano "Cubana" entró en 
puerto ayer, procedente de Tampico, 
conduciendo cargamento de ganado. 
E L DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor america-
" M i a m i " , de 1,711 toneladas, para ser 
reparado y pintado. 
GANADO 
E l vapor cubano "Cubana" entrado 
ayer procedente de Tampico, importó 
para los señores Silveira y Compañía, 
348 toros y novillos, 13 caballos, 220 tore-
tes y 187 yeguas, 53 becerros y 127 vacas 
horras y 72 vaquillas. 
L A C A S A R E V U E L T A 
Avisa a l p ú b l i c o que realiza en pocos d ías , todos los 
C A S I M I R E S , A R M O U R S , GERGAS, A L P A C A S , D R I L E S 
y d e m á s géneros propios para vestir bien y barato. 
U n corte de Casimir inglés , lana pura, para u n traje 
completo, por $3.50 P L A T A . 
V n corte de P i q u é para chaleco 30 centavos plata. 
T O D O P O R E L M I S M O E S T I L O 
- A . , n . E S " \ 7 " X J X J - " I " J ± . 
7 9 , A G U I A R , 7 9 , 
AT : EMBli BANCO Y F R E N T E A SAN Í ' K I . I P E 
C o m p r e M « ? t e d a q u í 
l a t e l a p a r a s u t r a j e . 
3541 
"S ra^pun iosa . Pálida. Embotellada en la Fábrica Solamente. 
, VENTA POR 50BRIN0S DE CARBO & CO. 
DE 
Vue lve el Sueno Restaurador 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas,heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
PRECAUCION : — E l Jabón Sulfuroso d» 
Gleno (el único "original") ea Incomparable 
y maraTlIloaoen tuaofectoecuratívos. No ttK 
"^o ningún otro. Véndeaeeu laa droauecM» 
A l i m e n t o M e l l l n 
e s e x a c t a m e j i t e 
l o q u e a n u n c i ' 
a m o s — u n a l i m e n -
t o p a r a n i ñ o s , q u e 
n o c o n o c e o t r o 
r i v a l q u e l a l e c h e 
d e l a m a d r e . 
Pídasenos una muestra, 
Meüin'sFood Co., Boston, M a s s . j E . U . A . 
I 
E l Reumatismo es una enfermedad causada por 
impurezas existentes en el í iúido v i ta l , la sangre. 
Con frecuencia la causa directa es la presencia 
de ácido úr ico . • Los s ín tomas de la enfermedad 
son dolores agudos en los múscu lo s y articula-
ciones. E l reumatismo muscular afecta gene-
ralmente la espalda j hombros ó los múscu lo s 
grandes de los brazos y las piernas. E l reuma-
tismo inflamatorio constituye la mani fes tac ión 
m á s peligrosa, y de ordinario se presenta con 
dolores en las articulaciones, que llegan á ser m u y 
intensos y van acompañados de inf lamación y 
fiebre. Pero el mayor peligro e s t á en que puede 
atacar u n ó rgano v i ta l , como el corazón, y causar 
la muerte repentina. 
La mayor í a de enfermos de reumatismo 
emplean remedios externos que aplican á las 
partes afectadas. Tales remedios pueden mitigar 
el dolor por un momento, pero el alivio es sólo 
temporal. E l efecto se extingue pronto y queda 
el paciente en peor estado que antes. 
Sólo hay una cura para el reumatismo y es 
eliminar la causa. N ingún otro tratamiento pro-
duc i r á una curac ión permanente. Esto es po rqué 
las 
son tan umversalmente conocidas como el mejor 
remedio para el reumatismo. Llegan al asiento 
mismo de la enfermedad, limpiando la sangre 
del ác ido ú r i co y otros venenos que la vician y 
devolviéndola á su estado normal. 
Su eficacia puede apreciarse por la siguiente 
carta, escrita por el Sr.Genaro Cucho, T inguind ín , 
Estado de Michoacán, México, para expresar su 
grat i tud por la inesperada curación do su hijo : 
" Por espacio de mucho tiempo mi hijo v e n í a sufricxido de 
roninatismo. D e s p u é s de haber agotado todoe los medios, varios 
módiooa rao acousejorou que quizás á la vista de loa mejores 
facultativos de l a ciudad de México , .mi hijo so a l iv iar ía un tanto, 
pero que de ninguna manera me pod ían (lar esperomuis de que se 
curaría. 
" B n vista de tale» consejos me descorazonó, viendo la im-
posibilidad por mi parto de poder desatender mis oQupaoioues en 
esta población, y trasladarme con toda m i familia á la capital de 
la Repúbl i ca . 
" Por fin, después de no saber á cual m é d i c o ó medicamento 
reounir , m j quñiddo amigo, e l Profesor v.w Farmacia , S r . Don 
Frauciseo A . Cabrera, me dij» que y a que todas otras medicinas 
hab ían sido i n ú t i l e s , s e g ú n á é l crismo le constaba, quo probara 
las Pildoras Rosadas del Dr . "WiUiams. A l fin lo hice ayinque 
coa muy poca fe. 
" A l concluir el segundo pomo m i hijp empezó 4 aliviarse, y 
hoy, después de algunos meses de tratamiento, se oncuontra com-
pie tam«n te restablecido. " 
ü&g venden sólo en paquetes iguales á é s te . La 
cubierta es tá impresa en rojo sobre papel rosado. 
Cualquier persona quo tonga difioultad eu adquirir las P i l -
doras Rosadas debo dirigirse á Li casa Dr. "Wüliara3 Medicine Co. , 
Sobeneetady, N . Y . , Estados Unidos, y se le avisará, donde s& 
pueden comprar. L a misma casa cuenta con un departamouto 
m é d i o o p a r a atender gratuitamente á las consultas do loa pacientes 
donde quiera que se encuentren. 
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diarreas y disentola, düataci to del ^ ¿ ^ ¿ í í ^ o t ^ ^ v ¿ l 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
S S f h í * de éxito se&"ro en las diarreas de 
los nifíos en todas las edades. Ko soloCU-
^ ¿ S " 0 que obra como preventivo, im-
E S w ? Í ? S? 6U uso las eufermedad¿s del 
constantes. Ex^ase en las etiquetas dalas 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
.de fábrica registrada. 
D © v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n i u n e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d » 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o ^ 
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C i i l > * 
d . K a f e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e u w 3 
¡ K e j n ú m . ! >, l l á b a n a . 
52-1 Ab 
m S R I O D E ! • A ' ' M A R I N A - S d i c i ó n d e l a R u ñ a n a . - A b r i l 1 7 d e 1 9 0 3 . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
LajuMlade Intenaentes, iuspii-ándo-
ge sin criterio que reviste un fondo 
niorulidad, ha dispuesto que los 
Baaestros que hayan tenido ó tengan 
«Academias preparatorias" ó algunos 
que aspiren á examen no sean nombra-
dos cali limadores. Y yo pregunto: ¿se 
evita con esto el fraude en el supuesto 
que se pretenda realizar? En modo al 
gano: bien sabe la junta que si algún 
maestro quiere sacar victoriosos á sus 
alumnos y no puede hacerlo personal-
mente porque la disposidóu le impide 
gcr cnlifu .ulor, tiene el recurso de acer-
carse á sus compañeros los caliücadores 
é indie;:! les cuáles son los signos, lla-
madas y otros medios que emplearán 
BUS alumnos en los pliegos para que en 
vista de ellos aprueben sus ejercicio*. 
Como consecuencia de esto el resultado 
prácti'-o de dicha disposición no corres 
pondeni en modo algunoá la tendencia 
moral que ella encierra. 
1*01- otra part/C casi podemos asegu-
rar que sin intención preconcebida se 
mort-ilica la susceptibilidad de los maes 
tros con alumnos, porque de antemano 
Be supone que nombrándolos caliíicado 
res se hacen cómplices aprobando ó 
iulluveiido para que aprueben los ejer 
ciclos de sus discípulos; y esto en ver-
dad depnme al maestro y quita al 
Magisterio en general el prestigio, la 
Beriedad y la confianza de que debe es 
tar revestido. 
Además, ¿puede asegurar la junta 
que con su disposición no se ver ilicarán 
este año las mismas inrcjiúariüades que 
Be observaron el año pasado y los ante-
riores, y que dieron origen ¡í la forma-
ción de aquel célebre proceso incoado 
á la junta central de escrnt iimio por las 
vwdijiccriones en los ejercicios y sobre 
enyO'punto la prensa hi/,o comenlarios 
nada favorables á la dignidad tlei Ma 
gisteriol 
Pues bien: si queda probado que con 
esa disposición hijos de remediarse un 
nial se sienta una premisa desfavorable 
á ta seriedad del maestro y el prestigio 
del Magisterio, -qué inconveniente ex is 
te para que sean nombrados calilica-
dores maestros que obtuviei-on su se-
gundo grado por examen, reputados 
Como hombres serios y dignos, que han 
deiuostrado su competencia y á quienes 
pe les posterga y excomulga por el he-
cho de haberse dedicado :i preparar 
maestros y aspirantes mediante una 
módica retribución que compense lo 
exiguo de su sueldo? 
Estamos seguros que ninguno de los 
maestros (pie obtuvieron el segundo 
grado por examen, no por el favoritis-
mo, la burocracia, la política y el pâ -
rentcsco que inílnyó muy mucho en 
los nombrados caülu-adores, prelende 
ser nombrado caliíicador este año, pues 
Bieudo til programa el mismo del año 
jasado con el que obtuvieron su cer-
tilicado, cst imán más elevado y con-
forme con sus comuamietitosy seriedad 
Bufrir otro nuevo examen para alcan-
zar en el terreno de la prueba y de las 
lides cieal ílieas, ese tercer grado, que 
otros preíenden obtener este año, uti-
li/.ando como siempre las iulluencias &. 
porque están persuadidos que en el 
referido terreno de ta pruebademostrat-
rían su incompetencia. 
Lleg alo á este punto es irritante y 
hasta depresivo que maestros á quie-
nes se les reconoce competencia y co-
nocí m ir ¡ños sean juzgados por algu-
nos compañeros (pie á título de caflih-
cadoi es (pie fueron, ó porque obtuvie-
ron más de 75 puntos ; no se 
Utreverían á medir sus armas con ellos 
en un examen á la faz del mundo en-
tero. 
UN PEDAGOGO. 
— 1 ! » ' 
Bajo la presidencia del Alcalde inte-
rino, señor Bonachea, Be reunió ayer 
tarde en el salón de conferencias del 
Ayuntamiento la Junta Municipal pa-
ra conocer del informe del Síndico so-
bre el proyecto de presupuestos para 
el ejercicio de 1903 á 1904, formulado 
por el Tesorero municipal. 
E l Síndico en su informe declara que 
«1 referido proyecto de presupuesto no 
contiene extralimitaciones legales de 
ninguna clase; pero llama la atención 
sobre varias partidas que figuran en ei 
mismo, asi como de otras que ha omi-
tido. 
Después de una ligera discusión fué 
aprobada la primera parte del informe 
del Síndico, ó sea la que se refiere á 
que no contiene extralimitaciones le-
gales el proyecto, dejando los otros 
particulares del informe, que hace su-
yo la Junta, para que los tenga en 
cuenta en su oportunidad la comisión 
que se nombre para estudiar el presu-
puesto. 
A propuesta del doctor Líferena fue-
ron designados los señores Meza, Vei-
ga, Torralbaa, Aragón, Puig, Santa-
marina, La Torre y Acosta, para for 
piar la comisión que ha de estudiar é 
informar sobre el proyecto de presu-
puesto dentro de los 15 que señala la 
Orden Militar número 112 serie de 1900. 
E l presupuesto referido asciende á 
f-.M5.7-10.10cts. 
A petición del señor Rosas se acordó 
haci r cumplir la ley en la parte que se 
refiere á que se imponga una multa á 
Jos concejales y vocales que faltaren á 
las sesiones de la Junta sin causa justi-
ficada. 
lAi Junta terminó su primera sesión á 
las seis y media de la tarde. 
l o s m A L N & Í E R O 1 
En la mañana del miércoles, según 
Mififtiauj anunciado, dió su anunciada 
conferencia el Dr. JuUo Orliz Cano, so-
bre uji'miindomia en frw. 
E l Dr. Ortiz Cano demostró verdade-
|^ competencia al tratar un asnnto que 
ha sido objeto de su preferente aten-
ción desde hace muchos años; en efec-
'n- ' ii estas cuestiones tiene adquirida 
^ la vasta experiencia personal, y así 
pudo darle á la interesante lección un 
MUa de originalidad y de carácter. 
E l Dr. Ortiz Cano fué muy aplaudi-
do- por el numeroso y selecto concurso 
Que asistió á la conferencia. 
K Dr. Adolfo Ñuño, que presidió el 
acto, tuvo frases muy encomiásticas pa 
ra el disertante; aprovechó la oportuni-
dad que le brindaba el éxito de las con 
ferencias y el mejoramiento del Hespí-
tal núm. 1, que no puede ser más ma 
niíiesto, para celebrar las gestiones de 
su actual Director, el Dr. Alfredo Val 
dés Gallol, y, por último, siente verda-
dero placer en manifestar que las con-
ferencias del Hospital núm. 1 han ser-
vido de estímulo para que se realicen 
en análogo establecimiento. Las pala-
bras del Dr. Ñuño, Presidente de la 
Junta Administrativa de Ilospiltal nú-
mero 1, hicieron muy buena impresión 
entre todos los asistentes, por su eleva-
ción y oportunidad. 
s o c i e o i o e s \ wmm 
Nos participa el señor don J . M. Argo-
medo que con fecha W del actual ha con-
ferido poder general á su hijo político don 
Luis A . tíaportas Pérez, para represen-
tarle en toda clase de operacioncH y en 
conexión con ta Agencia general de la 
eompañía de Londres titulada "Sun I n -
surance Co." » 
G E O N I G A 
E N L A C A S A D E B O R B O L L A 
C a n t i i u i a la i i ivcst l í fae ió i i úv la poli-
cía.—L:n la cajie «le S a u Isidro.— 
OeupaeiOn de uu reloj. 
E l sanrenh) señor Ma-riño, continuando 
sus investigaciones sobre el robo ivaliz;/!') 
por el blanco Krncsto Hos^pefa, lof?ró 
saber que éste había regalado un reloj de 
oro á la joven Juana Eodríguez, vevina 
de la calle de San Isidro n ú m . 05, por lo 
(p íese const i tuyó eu ei dotalcilio de ésta, 
la (pie examinanda sobre el particular, 
iiKiüiiesió ser cierto que tuvo en su poder 
didui prenda, la que le había sido regala-
da por un joven en circuai^rancias de en-
contrarse ambos en el últ imo baile públi-
co efectuado en el teatro de Tacón. 
Ocupado di.-bo r'Ioj, que es desefor:!. 
de tres tapas y marcado con el número 
•)G.2üU, se comprueba quees d é l o s roba-
do por el citado Mosquera en la joyería 
L a AniéTÍca, del señor Borbolla. 
De este nuevo servicio levantó acta el 
sargento 3I.ar¡ño, laque remita')junto con 
con la prenda ocupada al teños .lúe/, de 
Instruc ión del distrito Este, ante cuya 
autoridad dejó citada de comparendo eiu 
el día de mañana, á la joven Juana ito-
driiruez. 
O C U P A C I O N OIO L O S A S K O B A O A S 
Un agento de la policía Secreta ocupó 
ayer en ios almacenes d<' materiales para 
constnu-cióu de casas, establecidos en la 
calzada, dr. Helascoain, esquina íi Salud, y 
San A"icu!ás I 10, gniri número de losas de 
márniol blancas y azuiesy que fueron sus-
traídas de la casa ¡Salud 1 i(j, hace pocos 
días, por un moreno des-'-onocialo. 
L a casa de donde fueron arrancadas di-
chas losas es de la propiedad de don QA-
gélio Siquel, y la policía trabaja para 
conseguir la captura del ladrón. 
I D E N ' P I F I C V C Í O X 
E l teniente de la policía Secreta,, señor 
Prats, identificó ayer con el nombre de 
Manuel (rurcía Monteavaro á. un indivi-
duo blanco (pie había ingresado cu el V i -
vac del segundo distrito,, con el supuesto 
nombre de WaJdo Pasaron Lastra , por 
teníativa de hurto. 
E l ( iarcía Monteavaro se encuentra re-
clamado en la actualidad por el Juez, de 
Intrucción del distrito líate, en causa por 
robo. 
O T R O S I ) E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lOó", Af/tiiar, JOS, esquina 
Hacen pagos por el cable, {'aeilitai! 
cin tas de c r é d i t o y g iran ietras 
il corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva ürleana, Veraoruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Condre», Pa-
Venecia, Florencia,"Turin, Masiho, etc. así cu-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
K s p a í l a é i s las Canar ias , 
c 298 156-15 Fb 
G. i l y Ci . 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1841. 
Giran letraa & Uv vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidor y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c 540 78-l«Ab 
J . B A L O E L L S Y C O M P . 
(S. en C ) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, landres, Pa-
ría y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña ó islas Baleares y Canarias. 
A "ente de la Compañía de Seguros contra in-
cenSios. ___ _ __ __ 
c 7 156-lEn 
8, O ' R K I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A IVI K K C A D K R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
deG?Fan'letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Floren-
cia Nópole», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bte-
X,«'r. Hnmbureo. París, Havre, Nantes, Bur-
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mubon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o x x o s t r t I s l a , 
sobre Matanzas, Cárdonn» Remedios, Santa 
C ara Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
C entregos. Sancti Spiritrus, Santiago de Juba, 
C eeo de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara. Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 537 78-1 AD 
O B I S P O 19 Y 21 
Race oaíros por el cable; gira letras á corta y 
vistav facilita cartas de crédito sobre las 
15*: riî Tnia d« los Estados Unidos, In-
jtc, y sobre to-
la 
glat< das las ciudades y'pueblos de Espana^Jtalia. 
cl53 rS-23 En 
C U B A 7(3 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras ft corta 
v larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeflia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
pitalca y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. _ _ _ ,,. 
En combinación con los señores H. B. Holllns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en 1c Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizar 
clone» se reciben por cable diariamente. 
0 &35 7S-1 Ab 
NOTA.—LAS CANTIDADES DB ESTE BALANCE SOÍT EN MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
L i f e ímm S o c i e í y «r tus 
H E N R Y B . H Y D E , F O U N D E R 
(La Equitativa de los Estados Unidos, Sociedad 
de Seguros sobre la Vida.) 
B A L A N C E 
A n u a l C u a d r a g é s i m o Tercero 
correspondiente al 
año que terminó en 
A C T I V O , 
31 de Dic iembre de 1902. 
~1 " I N G R E S O S . 
Títulos 6 Hipotecas.. $ 70,006,274.15 
21,754,047.44 
Propiedades Raíces en 
Nueva York, incluyen-
do el Edificio de la Equi-
tativa 
Títulos de la deuda 
de los Estados Unidas, 
de Estados, Municipales 
y Ferrocarriles, y otras 
Inversiones (valor en 
la plaza sobre el costo 
flS,073,362.00) 
Préstamos con garan-
tías do obligaciones y 




Propiedades r a í c e s 
fuera de Nueva York, 
incluvendo 12 edificios 
de Lwti oficinas 
Efectivo eu Bancos y 
Compañías de Crédito á 
interés 
Saldo que adeudan los 
agentes 
Intereses y alquileres.. 
(Venc idos , f235,308.07 
Acomulados, $142,192.97) 
Premios vencidos y 











Premios pagados $ 53,932,423.44 
Intereses, Al-ouileres. 
etc m 15,074,588.81 
\ m m $ 69.007.012.25 
DESEMBOLSOS 
L I B R O S É I M P R E S O S 
i t i o del i i w i i o b mm 
POK 
F r a n c i s c o J a v i e r B a l m a s e d a 
SKOUttDA EDICICN NOTABLEMJSNTB COUREOIDA 
Y AUMENTADA 
.Esta o b r a consta de 3 tomos, tratando 
c a d a uno de ellos, de lo siguiente; 
TOMO lí—Cultivo del Tabaco, Cacao, Cafe, 
Maíz, HeneqnemAlgodóny Ramié. 
TOMO 2í—Cultivo de las Patatas, Naranjo, 
Cocotero, Abejas, Plátano. Caña de 
Azúcar- Boniatos, Arroz, Piña, Ma-
ní, Sorgo y Bosques artificiales. 
TOMO Es ampliado con tratados sobre 
Cría de Gallinas, Pavos, Anades y 
Palomas, Sobre el Muermo, La Ra-
bia, Mordeduras de culebras vene-
nosas. Formación de Potreros, Abo-
nos, Alcoholes etc. 
E l precio que marca esta Obra es de f6-50 
Oro Español, pero esta casa la ofrece al püblico 
en general á i3 Oro Español. 
C 629 alt 15-31 Mz 
Siniestros 




Dividendos á los tene-
dores de Fúli¿as 
PaMos á los tenedores 
de Póliza 
Comisiones, annncios, 
'franqueo y cambio 
Toilos los oti-os pagos. 
Fondo de A.moitiza-
cióu. lleducción de va-
lores de entrada de Tí-











K a l f i f i l A c t í y a - $ 3í9JS,53?,?2 Df f lMsos $ 42,248,101.45 
CVi tificamos por la presente la exactitud del balance que procede 
F RAIÍCIS W. JACKSON, Contador-Revicxr. H. R. COUitóEN, Sab ConLador-Revisor. 
A. W. MAINE, Asociado-Coulador-Remsor. 
P A S I V O . ¡\ 
Fondo de Seguros (6 
Reserva f 279,450, 753.00 
Todns las demás obli-
gaciones 
M a l { j c l p a m -
S o b r a r i t e 
4,817,287,95 
S E G U R O S . 
(Las pólizas pagaderas en cuotas rstán redu-
cidas ásu vaior permutado.) 
$ I M M M M 
• $ ?¿,i27,496.7?j Wm $ J M M O O 
Cert ifreamos por la presento la exactitnd del balance que precede. La Reserva segéu va-
luación indcpetidicnte del.Departamento de Seguros do Nueva York, es $277,847 000.00. 
J . O. VAN eiSfl Actuario. R. Q. HANN, Sub-Actuario. 
Hemos examinado las cuentas y Aetivo de la Sociedad, y certificamos la exactitnd del ba-
lance que pice.evL*.. • 
WME A. WIÍEELO^K, V. P. SNYDER, C. L S D Y A R D BLAIR, C. B. ALEXANDRR, 
GECX-U. SQütRR!, Comi-tiún cipeaial de la Junta Directiva. 
FsTAno DE NCEVA Yoas, DEPABTA.M3NTO DE SKOFROS, ALBANY, FEBRERO 3 oís 1003. 
sobre la Vic'a en este Estado. para nacer negocios de Seguros 
Certiñco también por la presente que en conformidad con las cl/iusulas de la Sección 
. y biete mil pesos 
(i' irmadoj FRANCIS HEJSDRfCKS, Suparintcnderüe de Seguros. 
O F I C I A L E S . 
JAMF.S W. ALBXANDER, Presidente. JAMES H. HYDE, Vice-Presidente. 
GAGE E. T A R B E L L , G^ORGE T. WILSON, WlLl.lAM (I Me.INTYRE. 
Segundo Vice-Pres. Tercer Viee-Pres. Ctuirío l'icc-lh-cs. 
VVILLIAM ALEXANDER, THGMAS D. JORDAN, S1ÜNEY D. RiPI .EY, 
S<Kretario. Interventor. SUbrato 
H . R. WINTIÍROP, Sub-Sccretario. JAMES B. LOR1NG, Registrador. M ÍUUKHAY Ca>ro 
EDWARDW. LAV H.T. M. D., y EDWARD CURTIS, M. D., Dirccloiv; Médicos. 
J U N T A D I R E C T I V A . 
JAMES EL IIYDB, 
A. J . CASSAIT, 
JOÜN A. STEWART, 
JACOB H. SCHIFF, 
J «iA ¡:3 J. HXX̂ L, 
T. JEFEESOÍC COOLTR>OE, 
JOBU JACOB ASTOB, 
SÍR WiH. C. VAN IUMÍNIC 
GA6E E . TAIÍBEJ.L, 
MARVIN HUCÜUTT, 
C B. AlJSXANDKK,, 
TÍ DEWÍIT ClIY l.KR, 
liENRY C. FiíIClí, ' 
íí, ÜAKTLEY DoniiK. 
SlONEY D. Kll'LÜY, 
J . F . DENAVAUUO, 
BR.\DÍ&« JOJLNSOX, 
JOSEPH T. LOW, 
Raprescniaute Cenm! para tnik la ÍÜIS de Cuba: V . M . J u I U e , A f i l i a r 1 0 0 , H a b i U n i , C u b a 
T E L É L O X O Ko. 75S i r A R í\ í / ) O y o. Ó 4 7 
C 413 alt. 7-5 
J . W. Al,EXANT>ER, 
ÍÍOUTS FlTV.OKRALD, 
CHAUENOKY M. DKPEW, 
WM. A-VVHKHI.OCK, 
II . C. 1)K:.IIN<:. 
CORNELU S N. Rl.ISS, 
GEO. IÍ. SQLIBK, 
TllO.MASD. JOltOAN, 
CiiAb. S: S.MiTii, 
V. P. SNUJEK, 
E . W. LAMBCRT, 
WM. ALI-'-XAMÍFII, 
JOHÍS' J . MCCOOK, 
JAMES B. FOHLÍAS, 
C. LEDYAHÜ BJ.AJLR, 
llüAVTON XVBS, 
M. E . iN'GAl.t.S, 
E . H. HAHKIMAX, 
AIJFEED G. VANDKRlJ i I,T, 
Lñvr P. MoirroN, 
AIIGUST BFJ.MO.NT, 
War. A. TowiCii, 
D. O. MILLS 
ROÜBRT. T. LTNCOI.N, 
Gr.o. J . GOULD, 
JOTUi Sí.OANE, 
GEO T. WHÍON, 
TUOMAS T. ECKERT, 
V.'M. 11. MCINTVRU, 
11. M. AT.EXANDRR, 
WH. 11. BALÜWIN, JK, 
SAMUEL M INMAN, 
B C. IlAAI^iTlCK, 






L A C A R I D A D 
ruiion üe la Dispepsia, 
Gañirá!};!», Vómito» de 
las einbara/julas. Con-




Tejadi l lo 3 8 
á Composteia. Habana. 
C 5S6 26-1 Ab 
R E L O J E S 
K e y s t o i i c = E I f í í i 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
THE KEYSTONB 
WATCH CASE CO. 
Sttahlc.Kjicr tUt 
FhrUdcIphla, U.S.A. 
La Fabrlce de Reloji* 
U roas vieja j la m»s 




de la Isla dñ Cuba 
CIRUJANO DENTISTA 
P r a c t i c a todas las operaciones de 
la boí-a por los mecodos m á s moder-
IKíS. 
JKxtraccioMes sin <loIor con losaues-
t é s i e o s m á s í i i o f ens ivos . 
Dentaduras postizas «le todos los 
sisteujas y materiales en uso. 
Sos preeios l imitados y favorables ií 
todas las «-lases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
2S52 26-28 Mz 
Premiada con medalla de bronce en la dlf ima Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho, 
c 504 26-21 11 
al C l o r - l i i c i i ' o - ^ o s f a t o d e » O a l C r e o s o t a d o 
XlrmédJú (las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
\para curar: f las B R O N Q U Í T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 Ut, Rúa ILacnée, P A R I S T LAB PHiNriPALia BOTICAS. 
Oetconffar d« lia Imilacion»» * »itlnlr la F'-ma L PAUTAUUEUGE. 
PLñTEMA C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
en P » A . R I S 








son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
Envió fraBco del CATALOCO \ C H R I S T O F L E S í S ¡ hm franco del CATAlOfiO 
R E P R T : S E M T A I * T E S EN TODOS PAÍSES 
^ C A C A C 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacia». 
T I N T U R A I I G L E S A I R S i M Í A l U 
L A UMOA pw* Unir Ue Ohett— y la 
aiN D C 8 E N G R A S A R tttAm da tu aptÍMCTOe. 
•a wáec eeWw, 
N O T A B L E C U R A 
D E E S C E O F U L A S Y L L A G A S 
CON LA 
Sr. Director del DIARTO DE J.Á MARINA 
Jíuy señor m í o : Deseo que el públi-
eo sepa la ooUible cura que be logrado 
con la 
Z a r z a p a r r i l l a de H e r n á n d e z 
Haire afíos venía padeciendo de es-
crófulas en el cuello y llagas por el 
cuerpo que me hicieron verme con va-
rios im'dicos y gastar dinero bastante 
cu medicinas, y como con ningún re-
medio que tomaba me curaba y pasaba 
el tiempo sin ver mejoría, me decidí á 
probar la # 
Z a r z a p a r r i l l a de H e r n á n d e z 
Con tal objeto acudí á la Farmacia 
Arnautó, San Rafael 29, y compré en 
distintas ocasiones seis frascos de tan 
maravilloso depurativo, que es el que 
me ha puesto completamente bueno y 
me ha hecho desaparecer todas las l la-
gas y escrúfulas que tenía en el cuerpo. 
Como me siento hoy tan bien como 
antes de enfermarme y en completo es-
tado de salud, vivo agradecido por esa 
cura de la 
Z a r z a p a r r i l l a d e H e r n á n d e z 
y la recomiendo á todos los enfermos 
de la sangre. 
De usted, señor Director, atento se-
guro servidor q. b. s. m.7 
Leonardo Pérez Viqueira. 
Domicilio: Monte 407, por Omoa.— 
Tren de coches. 6-15 
P O L I C L I N I C A 
I r 
D E L DOCTOa 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
fnroninn RQñÍPül de 1» Impotencia por el 
UUidLlUll rldlllüdi sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia do Kalvet 
Exito seguro. 
SALO» DE CURACION S E f e J f S : 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO g S S a W r g S S 
PAVfm V el mayor aparato fabricado 
itnIUu A. por la casa de Liernens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
QrnnTflW DB ELECTROTERAPIA en 
ÜLiuulU™ general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para los enfer-
medades de las vías urinarias, y especial 
para operacionea. 
rirnTRÍll l^I^ slndoloren las estm;h«- ^ 
huíju ítluLlullJ ees. So tratan enferma- \ 
dadesdel hígado, ríñones, intestinos, útero ' 
etc.. etc 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C654 1 Ato 
I BTB08 REFRESEsTARTES ESCLTOS | 
• para los Anuncios Franceses son los 4 
| S m M A Y E N C E F A V R E i C J f 
^ 18, rué de la Grange-Bateliere, PARIS J 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados por los CIGARRILLOS POQE A 
6 ei P O L V O C O r l u -
Opresicnes, Tos, Raunas, Neuralgia K.n toda» las buents Farmacias. Por mayor : 20,rus Saint-Lazare.París.̂  f x/d/r iitt F'rmk tobra cada Oltíarnllo. 
y CiraJ esa de Qüj&xt 
AFECCÍ6NES SIFILÍTICAS 
vic tss DF LA u n m \ 
| Producto! rerdaderos fácilmente tolerado»! 
por el Mtómag» y los intestino*. 
#({/«•«• ln Ftrmu étl 
| O ' Q I S E H T j i i S O U T I Q N Y . h n u a i i M . 
Prescritos por los prnuTros médicos. 
Ao«igwt>»f, Minow-Ltt/rrr». Ptai». 
Se obtiene na 
H E R M O S O P E C H O 
por medm da lu Pilzlcs Orientales 
que en 2 IOMM desarrollan y endurecen a IOMsanos,liacen desaparecer las s»l Ida* ¡ biiQ>os.is de lo* hombros; dan al Busto ' iin:< erar 104a ioiíinia. A probarlas por Isa I emiaenciss inAdicas,<on btnttlcasptrt I» ] talud y convienen á los más delicado* temperamentos. — Tratamiento f4'll. Bf'iülado duradero. — Kl fratco co» nolicia fr, 6 35.3 RATIÉ, Ph'̂ .S. PI«Í Vrrrlcan.Psrls. Kn X,« Habana ; V" de JOSÉ SARRA 6 HIJO. 
E S E N C I A 





» Rne do Rivoli 
P A R I S 
PERFUME NATURAL 
de las FLORES 
De venta en CASA de 
VÍB JOSÉ SARHAÍ DIJO 
!M LA» r>m Nri r»A r,r:« IIWW»tilüM'WliW 
L U C H E 
(Tos Ferina) 
iGur&oión r á p i d a y segura 
.T JARABE MONTEGNIET 
A. FCURIS. 9. FlQl)' PolssuMüíre, PARIS 
I E 3 A L . L A DE O R O , P A R I S 1 0 9 7 
Venta en las prmcipales Farmacias» 
MMME^ H 0 & G 
¿o HIGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (Fm^ TRIANGULARES). 
±La el más generalmente recetado por ios Médicos do todo el Mundo. 
ÚNICO PROPIETARIO : HOGrGr, 2, RUO Castlglions, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECC'CNES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l : E 3 X * X 2 £ i : £ £ , 
e l V I M O ó l a K a L A ^ ^ M O N A V O N 
S Premio» Mayores 
8 Diplomas de Honor 
i O Medalla» de Oro 
¡¿ Mtraaltua de Plata. 
T O N I C O S «^ i f BEGOttSTITUYENTES 
PODEROSOS KIEOENtRADOR»». QUI NTuRCIC A r>«DO LAS FUERZAS. DIGESTION 
Oeoos/toí en todas las onndoales Farmacias. 
O V O 
L E C i r r i i N E ' 
B I L L O N ' 
Stí» mmieomtnto is »lmás anirgíco] 
R £ C O N S T I T U V E N T E 
deseutierto hasta hoy, asi t» 
\que»*ta ladicado muy particularmente] 
en le» €n1irtn»atá»e tiguientet: 
, NEURASTENIA - EXCESO íi TRABAJCí 
CCNVALEC ENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 
. DETENCIÓN aiCNECIKIENTO „ 
CLOROSIS 
• M K R 
O V O 
l E C r T H l N E 1 
B I L L O N 
?M6dlcacl6n fosfórea que da los 
'mejoras resultados en toda* las 
[Enfermedades QU« occasíonsn una 
tdenutrlclón rápida, «ales como: 
F0SFATUR1A - DIABETES 
LENFERWrOAOESdfll PECHO, etc 
£iperlmentaiío tn lo» ñospttaUt 
1 ,d» Parí*y per let nvtaPtltdaáu 
\ métíicat franttsc* »ttt me- ' 
tíisamsnto siempre ha 
dado lormtforet 
jvtuttaios 
O LEGITEiSí BILLill u wl t t ksjd (orci de GriBulAdu. d* Gratis»ei ísyeoemes bi^éfaku 
F . B I L L O N Farmacéutico, 46, rué Pierre-Charron, PARIS. 
i 
D^oaiunoi sn X a Habuza. > ̂ lucUfc íX9 J O S É &¿*JEÍ*ECJL & HJUOfc 
s htAMIO I . A M A R I N A -Edición de la mañana.-Abri l 17 de 1903. 
D E S » J l L JJ?. 1 L BAILE 
Había en el út; Palacio del 3 5 líllirao, 
nua señorita, ^ í]ne meuos adorno lle-
vaba eusiia vestidos, la quo meüos sbr-
tiiás ostentaba on sus dedos, IÍÍ que me-
nos Lorsa debió pasar frente al espejo 
y que, se^uranientc, guitó más. 
Y digo gustó más, poique en derre-
dor suyo había siempre un coro de 
hombres de gus'o, que por muy poca 
que fuera la predilección mostrada 
haeia aquella joven, daba calidad ¿l su 
compostura y valor á la frase de que 
''la mejor elegancia, la sencillez.'' 
Es alta y lleva sus brazos descubier-
tos, no muy bajo el escote, lisos los pa-
tíos de su traje, los cabellos recogidos 
en alto y tan natural en sus movimien-
tos que ai aquella sencillez no revela-
í a la superioridad de su inleiigencia; 
la encantadora desenvoltura desús ges-
tos pondría ásns piés la admiración de 
toda persona sensible á lo espirítual-
mente bello. 
¡Cuántns veces, mirando á otras da-, 
mas, álguien me acompañaría en el 
pensamiento de que si algunas mujeres 
no se ataviaran de multivaliosos ador-
nos, su belleza tendría más realce! 
Cuántas con esa colección andante de 
encajes y bordado;, plumas y joyas no 
hacen más que distraer la atención de 
quienes las miran, contemplando pri-
mero sus riquezas que los atractivos 
personales. 
Aquella sencilla muchacha, seducto-
ra por sus modales, por su mirada, por 
BU apostura de modelo escultórico, emo-
cionaba con mayor desinterés y más 
intensamente que el inmenso numero 
de las que sobre sus galas naturales se 
echan una carga de relicarios, collares, 
pulseras y diademas. 
Estas conseguirán siempre la falsa 
reverencia de los hombres vulgares, de 
los que á todas laa mujeres presentan 
los mismos galanteos y sólo son estimu-
ladas por lo que deslumbra no por lo 
que vale. 
Alquelas.en cambio, tendrán siempre 
la expresión sincera de los corazones 
honrados, de las inteligencias elevadas, 
de las que guían sus acciones á favor 
de sus sentimientos y qne, acordes cou 
Ja verdad, son acertadas en sus actos, 
elocuentes en sus palabras, exquisitas 
fen sus gustos y felices toda su vida. 
De estos hombres estaba rodeado 
constantemente aquella esbelta criat u-
ra, y por cierto eran ó escritores, ó ar-
tistas. Y ósta es la mejor prueba deque 
Aquella delicada flor que anoche exha-
laba sus aromas en los salones de Pala-
?io, es de lo más selecto que ha produ-
¡;ido el siempre celebrado verjel haba-
nero. 
p i m í t i l í h o i í 
L a prensa de París publica minneio-
sos detalles sobre el incidente ocurrido 
el 31 de Míirzoen aquella Capital. Cuan-
do el conocido publicista Marcel Pre-
yost entraba en el hotel de la sociedad 
de escritores; una mujer Mlle. Emma 
^Thouret̂  llamólo por su nombre, para 
que volviera la cara, y le disparó dos ti-
ros de revólver, qne no hicieron blanco. 
E l conserje logró detener á la agre-
sora, mientras Prevost subía la escalera 
del hotel sin inmutarse. Después acu-
dió un funcionario de policía y a) diri-
gir á la Thouret el primer interrogato-
rio, dijo esta que su intención solo fué 
herir en un brazo á M. Prevost 
Los motivo» que la indujeron á co-
meter tal acción, los expresó ella en los 
términos siguientes, poco más ó menos: 
"Marcel Prevost me engañó envene-
nando toda mi existencia. He querido 
llamar la atención respecto á su con-
fluct:i, para que todo el mundo sepa la 
tnoraiidad y la consecuencia del hombre 
Que ha escrito el drama Les demi-viergss. 
Mis padres enlablai-on amistad con él 
paco unos nueve años. Le ofrecieron 
buestra casa. Prevost tuvo en nuestra 
pies» un cubierto, y abusó de la confian-
za que habíamos puesto en él. 
Mi madre supo hace dos años que ese 
hombre tenía relaciones conmigo, y 
también supo que estaba comprometido 
con otra. Yo le pedí explicaciones. Un 
día, al pie del lecho de su madre en-
feima, á la que estábamosómdanao con 
la mismn solicitud que si fuese nuestra 
madre, Piovost me juró no casarse ja-
m|a con otra que conmigo; y poco des-
pués hubo de confesar que su vida pe 
tenecía á otra mujer. Alejado de nos-
otras, supimos luego que se había ca-
sado, y desde aquel día juró vengarme. 
Estuve ausente de París mucho tiempo. 
Cuando venía á la ,capiíal me cerra-
ban la puerta de su domicilio; y ayer 
leí en la prensa que Prevost debía 
acudir á la reunión de la Sociedad de 
Escritores, y aproveché la ocasión." 
Los más chocante de todo esto es que, 
M. Prevost, como periodista dedica 
todos sus taÍ6u:os á una especie de 
apostolado en favor de las jóvenes ca-
saderas. Ultimamente ha coleccionado 
en un tomo nnos artículos suyos publi-
cados en Ze Temps con el título de 
"Cartas á Francisca" todos consagra-
dos al mejoramiento moral y social de 
las muchachas solteras. No hay nada 
más embelesador ni más tierno que 
aquellos párrafos en que desentraña las 
inquietudes y las esperanzas, los sue-
ños v las angustias de la mujer honesta 
que dá sus gríBieros pasbs en el mundo. 
E l mismo drama "Les dt-mi-vierges-' 
vertido al castellano con el título "Las 
vírgenes locas"' es una viva exhorta-
ción á las jóvenes del día, para que no 
se dejen arrastrar por la impaciencia, 
ni por el falso-oropel de una posición du-
dosa. 
¡Quién diría que el autor de tales 
obras en pro de la mujer, había de ver-
se envuelto en un lance de esta natura-
leza! 
Cada existencia humana es un pro-
fundo misterio; y muchas veces las ma-
nifestaciones exteriores de la persona-
lidad revelan, no lo que el hombre es, 
sino lo que quisiera ser, y apenas lo con-
sigue en medio de una lucha encontra-
da de pasiones que lo mantienen en 
contradicción consigo mismo, ó coa sus 
propios ideales. 
Pero, aun falta saber los detalles del 
proceso. No sería eatraño quo esa hist 
torta contada por Mlle. Emma Thou-
ret, resultara algún infundio producido 
en los devaneos de una imagiuacióu 
histórica. 
Prevost es un hombre relativamente 
joven y bien parecido. Sus trabajos li-
terarios impresionan hondamente á un 
gran número de lectoras que le escriben 
cartas más ó menas Idealistas y apasio-
nadas. A veces son objeto de una con-
testación romántica ó filosófica, y sabo 
Dios lo que habrá ocurrido entre Pre-
vost y la Thouret, y aun con algunas 
otras, que no llevan tan lejos la exalta-
ción del ánimo. 
P. GIKA.LT. 
i t i c í a s mwñ 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo Civi l . 
Deshaucio.— Queja. Rafaela Valdcs, 
contra Nicolás de Cárdenas, sobre desalo-
jo de la casa Cerro número 603. Ponente: 
señor Giberga. Fiscal: e 'ñor Travieso. Le-
trados: señores Cárdenas y García. 
Infracción de ley.—Mayor cuantíji.— 
Francisco García López, contra Kanión 
Díaz, sobre nulidad de escritura. Ponen-
te: señor Giberga. Fiscal: seííor Diviñó. 
Letrados: señores 13eci y Póo. 
Secretario: Sr. Rivas. 
Sa la de lo C r i m i n a l ' 
Infracción de ley.—José Joaquín Sán-
chez Valdivia y otro, por atentado á la 
autoridad. Ponente, señor Cabarrocas. 
Fiscal: señor Diviñó. Letrado: señor Mén-
dez Capote. 
Secretario: Sr. Castro. 
De un sólo paso, el arto ele adquirir una belleza perfecta y duradera se ha hecho Bencillífii-
mo y económico. 
No se necesitan cosméticos ni afeites que, por finos que sean, tanto marchitan el cutis, re-
quiriendo además largo tiempo para su empleo. Gracias á la reina de las ciencias modernas, la 
electricidad, cualquier dama puede atesorar belleza en su casa y sin ayuda de nadie, censólo 
usar 5 minutos, por mañana y noche, el CILINDRO ELECTRICO para masages, del Dr. J. Wíl-
son Cibbs. 
Este perfecto hsrmoseador de la piel, hace dei&parecer las arrugas en ÜN MES tan sólo; 
en el mismo espacio de tiempo llena las mejillas mf.« hundidas, dejando la piel tersa y rosada, 
Usándolo por mas ti empo, destruyo las pecas, barros, marcas de viruela y cicatrices de heri-
das. Su manejo es sencillísimo, No necesita cargarse. No quema, pellizca, ni produce sen-
sación desagradable. Su eminente inve&tpr Dr. J . W. Gibba, tiene en BU poder 921 periódicos 
de Europa y los Estados Unidos donde so tributan los ma3Tores elogios al grandioso invento 
que ha traído la felicidad í tantos hogares, pues no sólo hermosea sino que desconoce rival 
para la neuralgia, reuma, insomnio y cualquier desarreglo del sistema nervioso. 
Se moga al pfibllco no deje de pasar por 
O a l lá no y San Miguel " B A Z A i l P A K I S ' ^ á ver tan maravilloso objeto. 
PEECIOS: m ORO, DOS LUISES. 
E!T PLATA. U1T CEHTEN. A las personas qne no residan en la Capi ta l se les envía por correo al 
cibo do ¡« iro postal dirigido ti Efe 2Vt. Pérez, San Nicolás 20 .—Habana. 
r c -
10-A12 
Recetas del Ocnlista, 
OJOS A R T I F I C I A L E S , 
Se componen 
g-afas y espejuelos sin necesidad 
de la 
preseripelón Médica 
JE0 TJX M A L N E G O C I O 
Una armazón D E ORO MACIZO 
con un par de vidrios de primera 
TEMEMOS MEJORES Y TAMBIEN MAS BARATOS 
S I A S I L O D E S E A V, 
C U I D A D O 
Con los qne venden lentes como si inoran 
zapatos, desconocen vuestra vista y os la per-
judican P O I l S U I G N O R A N C I A , 
NUESTRO OPTICO ©Stin facultativo y tiene 15 a ñ o s de experiencia. 
Suárez y Lychenheim.-Opticos.-O'Reillv numero 106 
Los únicos fabricantes de efectos de óptica en Cuba. 
C 605 alt 13-5 Ab 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la Csraíiía, Viprizaate y Recoistitoyeate 
\i wm 
c 383 alt a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S ? 
¿i 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
a b e » , C o s t a , V a l e s y C a , 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano m'unero 98, H A B A N A . Apartado número 675. 
C ó̂ S * ' 1 A b %Á, 
S E S Í O I MÜNICIPA 
DEÁYER 16 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las seis y media de la tarde. 
Presidió el 4? Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena. 
Se acordó exigirle á la Empresa de 
los tranvías eléctricos qne abra las re-
jas portezuelas-de los carros al llegar 
éstos al paradero de San Juan do Dios, 
para mayor comodidad de los pasaje-
ros. 
L a sesión se suspendió acto continuo 
por lo avanzado de la hora. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
San Ignacio 47.—Teléfono 906.—Consultas es-
pecialmente sobre enfermedades de la gar-
ganta, del pecbo y del corazón. Martes, jueves 
y sábados de 11 íl 3. Consullas de venéreo y sí-
íllis de 6^ á 8 de la noche, diariamente. 
¿193 26-15 
A B O G A D O . 
c 647 
Sello y Arango 
H A B A N A 35. 
13 Ab 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 6 3. 
c 500 26-21 Mz 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Cbacón 34.—Teléfono 775. 
3325 26-A12 
P E L A Y O GARCIA 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Telefono: 887. San Ignacio, 14. 
C 560 1 Ab 
Francisco Gf. Gfarófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
Industriales. Cuba núra. 25. 
C 544 1 Ab 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consuitas y operaciones de 1 6 
-San Ignacio U.-OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 547 1 Ab 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. deBene í i cenc ía y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y qnirúrgicas. Consultas do 11 á 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 624. 
C548 1 Ab 
Dr. R. Chomaí 
Tratamiento especial de Sífllis y Enfermeda» 
des venéreas. Curación rfipida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono,S54. Egldo núm. 2, altos. 
C 549 l A b 
Sr. Jorge L Mogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, onerficiones, elección de espejuelos, 
do 13 íí 3. Industria nfim. 71. 
C 550 1 Ab 
y 
Jesús 





D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas Pobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y riernés, de 2 4 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hldrotor4pico Reina 39. 
c f-'X) 1 Ab 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirflrgíca y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULN AS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 569 1 Ab 
Dr. Velasco-
Enfermedades del Corszón, Pulmones Ner-
viosas y do la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 545 1 Ab 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
3S31 26-A2 
Dr. An^el P. Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
Especi«,lista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de niños. 
Copsultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisl-
do? 37. o 505 22 Mi 
JUAN B. Z A m o m z 
.INGENIERO AGRONOMO. 
So haoc carpo de toda clase do asuntos pen 
cial«8, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera do todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á4 p. m. 
O 543 1 Ab 
i rg i l io de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
c 506 . 22 Mz 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tanto de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c 498 21 Mz 
CARLOS BE ARMAS 
De 12 á 4. ABOGADO Afruiar 19 
2G-26 Mz 
Doctor José A. Tatoadela 
_ MEDICO CIBUJANO 
^^"pedades de la boca en general, médicas y quirúrgicas. 
Constate as diarias de S á 4.—Neptuno L7 
2S52 26Mz25 
DE, FELIPE GARCIA CAMBES, 
Piel.—SífiliB.—Vias Urinarias. CONSULTAS-
liuncs, miércolés v viernes, de 12 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1028. 
- Sfr^ 26A2 
DR. J . R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIRÜJAXO. 
Director del Sauatorio "Quinta del 
E«y.', Consnllas de 12 á 2. Prado 74. 
altos, por Trocadero. 
3110 26Abl 
w D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
0.i0s y de l^s oidos. 
Coneul'as do 12 á 8. Telóf, 1787. Campanario 160 
0 55ti ' XAb 
Ciruiíaen general.-VÍ*J p ' ' ^ ^ r í " ? -meifldes de áeñoraa.-Consulta de 1- * ^ 
c 499 A ^1 ¿TU Uní I 
D o c t o r J u a n E . V a l d c ü 
Cirujano Dentláta. 
D r . P a ñ t a í é d r i J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
c 473 GALIANO número 53. 26-18 Mz 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Medicina, druiía v Prótesis de lo boca. 
B E R N A Z A 36 
C 4S7 1 Ab 
R i c a r d o D o l s 
Ra traslado su domicilio v bufete á la cal.fl 
de Empedrado n. ó.—De9 á 11 a. m. exch; ; 1 
monte para asuntos judiciales. 2713 aiSiL-A 
Dr. Enrique Núñez 
"\f ir _ . Í _ _ e - ' ' . A rx rr. A 
C576 1-Ab 
Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
_ C 552 1 Ab 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS CRINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. 
G553 
LUZ NUM. 11. 
1 Ab 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesüs María 33. De 12 á 3. O 648 1 Ab 
D K . J O S E A . P K E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 497 21 Mz 
ANALISIS DE O l I E i 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana", 
F u n d a d o e n § 8 8 7 
So, practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
núm. ra 
C622 26-7 Ab 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del Dr . Wecker en 
P a r í s según oertifteado 
Horas de consulta de a á 1$ a. m, y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 28-13 26-28 Mz 
A n á f i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, Ani-
dado en 1SS9. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos (f2). Calle do Com-
postela número 97, entre Muralla y Teniento 
Bey. 1971 . 78-4 Mr. 
DR. ADOLFO 0, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional do París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
8040 26-A2 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que empica el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c 617 7 Ab 
DR. á, 6. DOMINGUEZ 
Médico Cirujano. 
Consultas. San Ignanio 14 do dos á cuatro, 
p.m.—Gratis para los pobres, los jueves—Do-
micilio, Prado 33. Teléfono 836, 
26-5 
ANGEL C. DETANCOÜRT 
Ex-Majistrndo del Tribunal Supremo 
ABOGADO. 
Se hace cargo de asuntos judiciales, adminis-
trativos y contenciosos-adniinlgtratiTOs. 
Bufete: Empedrado 30 y 32, d» S á 10 a. m. y 
do 12 ú 4 p. m. 
Domicilio: Ancha del Norta 223, altos. 
8068 26A3 
TJNA INSTITUTRIZ AMERICANA, con di-
^ ploma de maestra, ofrece sus serríc'os á los 
padres de familia para la instrucción y educa-
ción de nifios. Está dispuesta 6 Ivtajar. Infor-
map en Suárct 31, altos, 8511 4-16 
TJNA PROFESORA INGLESA que tiene cla-
eés á domicilio, desea casa y comida ó por 
la conveniencia almuerzo en cambio de leccio-
nes: enseña cuatro Jidiomas en poco tiempo, 
música (piano y mandolina) é instrucción. Di-
rigirse á Amistad 100. 8471 4-15 
Clases de solfeo y piano 
Las muchaefias del Vedado y Carmelo que 
quieran tomar clases de solfeo y piano pueden 
acudir de 2 A 4 de la tarde á la academia Hay-
din, est-ablecida en la Boolcdud del Vedado ca-
lle 9 esquina á B, por los profesores Laura Ray-
nery, Carnlcer y Agüero, adscritos al Conser-
vatório de Música del señor Kubert de Blanch. 
8435 8-14 
Modismos ingleses y castellanos 
de Boissié, edición de "The Havana Post", á 
dos centavos plata española entrega (Acos-
ta 17) y 3 centavos en sellos por correo. 
2981 26-81 Mz. 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECCION D E INSTRUCCION. 
Secretaría. 
CLASES DIURNAS. 
Acordado ñor esta Sección el establecimien-
to de clases diurnas para niños de 6 a 15 años, 
en las que se explicarán todas las materias que 
aoarcan la enseñanza primaria elemental y su-
perior, y habiendo autorizado la Directiva de 
la Asociación la realización de este nuevo be-
neficio social siempre que se llenen laa condi-
ciones qne se fijó, se anuncia que desde hoy 
queda abierta la inscripción de alumnos en el 
local del Centro de 11 a 1 de la mañana y de 8 
a 10 de la noche todos los dias no festivos, bas-
ta el día 15 del mes actual. 
Habana 1? de Abril de 1903. 
E l Secretario, F. Torrens. 
J50S5 15A3 
Rutherford (N. P.) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada á 9 millas de New York. 
. P a r a informes dirigirse á J . Barquín, Riela 
18, Apartado 567. 2158 52d-S Mz 
T h ' - ES- . Instalo y compongo timbres, te-
Piá f*"03' ointurones, cuadros y todo aparato 
iMCctnco. A precios baratísimos, me hago 
T ^VTR0.1-*lleses« de tener estos al corriente, 
nrATiS£P'A E1 Colector de anuncios de este 
UiARIO inTormará, 
. 3564 s_17 
C O M E J E N 
c\ranHCA6„V0i CemPlet0en Casas reb les , 
n1zal0v^o?,Í,C^o,trab^0- Informarán Ber-
olrcía R ael y ^ n ^ d o , cambio J . 
S4S1 15-11 Á 
Se s irven comidas á domicilio 




El mismo rende un milordteta todotrua^ . 
caballos. 2 limoneras, 2 juo^or de h¿n-Z ¿}rQ* 
Bervtf, Idem um rueda, ct.ja para el nien^V8* 
pierdo hasta el 16 dé Mayo, por ser su .: y 
urgente, todo m i¿v moneda*, pueda iv>Jia 
12 a 5. *er8B^a 
También la maquinaria y rtensilios 
... rgoncia de un 
carruaje de alquiler ó un mtdico.—.\TT 
JUAN'QN. m¡i_ ¿j^9 
8raü Taller de Tíiitorcria. 
Con todos los adelantos de esta industria M 
tiño y limpia toda clu¿e de ropa, tanto ae seh 
ra como de caballeros^ dejándolas como nueva. eno. 
módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta CÍ-.^ 
Se tiñe un ñus por $2.50 plata y se limpia'poj 
^TEN'ÍENTE R E Y 58, F R E N T E A SARRA 
c 644 28-12 Ab 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba do reeiT 
J- bir los ftltimos modelos de los peinados do 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sneltos en su casa y á domicilio; precios módl* 
eos, admite abonos por mese» y tiene eapoel». 
lidad en teñir el pelo garaütizando su trabaiou 
Teléfono 280. Animas número Ip. 
3193 26-1 A 
ACADEMIA LE CORTE 
PARISIEN "MARTI" 
Dirigida por la profesora 
Srfff. U a v w n a G i r a l y Ol ler 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al raes ? 5̂ 0. 
Por rio.3 horas de clase diaria, al mes $10-f)0. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida ga« 
rantízadoa ain retoque y se confeccionan trajej 
do gran Chic—Aguacate 6!), altos. 
S279 28- AS 
" 1 ' —̂  
VfODISTA. — Se confeccionan vestidos á pr*í 
I'1 cios sin competencia, las batas á fl.75orat 
tavos. Se arreglan vestidos do seda, quedanda 
completamente bien. Se hacen trajes de niño. 
Se corta y se entalla por 45 centavos, se toman 
medidas á domicilio hasta fuera de la Habana! 
Santa Clara número 8 entre Oficios y San P» 
dro. 81S4 8-7 
HOJiLATERIA DE JOSE ?U16. 
Instalación de oaficrias de gas y agua. Coa» 
trucción de canales de todas clases. OIO. En 1$ 
misma hav depósitos para basura, botijas y ja» 
rros para lecherías. Industria esquina á Colon, 
c525 26-27 Mz 
l A I S H BOfEfi! WM 
V I L L E G A S 73, 
Tiene el honor de participar á su numerosa 
y elegante clientela, que acaban de recibir axi 
gran surtido de vestidos de verano, sombrerot 
y otraa novedades Parisienses, 
TODO A PRECIO MUY M0DERA93. 
8132 la4—14d-A5 
Pe inadora . —Esperanza Castro . 
Discípula do EraHia Sánche/,, se ofrece á 1u 
seBoras do gusto en peinado. Peina á domiow 
lio. Precios'módicos. Recibe órdones Cónsul* 
do 85. Teléfono 17 y 9S. 8012 26A2 ^ 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora madrilefta Catalina dt 
J iménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 05, entre Sav 
Nicolás y Manrique. 2600 28-21 Ma 
E . Morena, Decano Electricista, constmetoj 
é instalador de para-rayos sistema moderno 4 
ediñoios, polvorines, torrea, panteones y bd* 
ques, garantltando su instalación y materialei 
íieparaciones de los mismos, sl*ndo roconoc|¿ 
dos y probados con el aparato para mayor ga* 
rantía. Instalación de timoreo eléctricos. Cua* 
dios indicadores, tubos acústicos, líneaa t3lefí> 
nicas por toda la Isla. Reparaciones do todA 
clase de aparatos del ramo elóolnco. ga* 
rantizan todos los trabajof. Compostala 7. 
0000 38-25 Mí 
A LAS SEÑORAS. La turentora de Corte # 
-^Modista, Maria Marsal, haoo toda cltóe da 
vestidos y abrigos y se entalla á doiRicílio 4 
precios económicos. Se dan lecciones do Co.u<* 
á caaa y domicilio. En la nsluna su Uorman^ 
Peinadora, ofrece sus servicios á domicilio, á 
40 centavos peinado. Reina 43, alros. 
2488 36 -13 Mz 
C i l P i M 
UN V O L A N T E 
ya sea hidráulico 6 de otra claso, tamaño ohl» 
co, se compra en 51. Villegafc 51, platería. 
C652 1G-15 
S E C O M P R A 
un caballo de siete cuartas, caminador, buena 
figura y condiciones para padre, aunque esti 
algo lisiado. Bernaza 86. 8432 4-1* 
JOYIP.O T PIAJIAMISTA, 
C O M P R A b r i i l a ú t e s , o r o y p l a t a . 
V I L L E G A S 51, 
entre Obispo // O'Iiellli/ 
1 26-7 A b ^ c 82  
un solar yermo ó de fabricación antigua, de e*» 
quina, de unos treinta metros do frente por 
cuarenta de fondo, medidas aproximadas, pro» 
flrióndose en el barrio del Arsenal, alrededor 
de la callo Economía. Escribir á B. F. Aparta-
do n. 85, Habana. 2Ü29 15-SI31 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona cu comisión el cobro ae 
haberes pasivos, ínuaiónarfos civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos baya 
contra el gobierno espafiol. 
Dirigirse á. Antonio G. Béjar, Alinl* 
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Mo-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c404 alt 30-1 MB_ 
Hoteles y Foiéíl 
San Diego de los Bafios 
i u . H O T E L C A B A R i í O U G ^ . 
Abierto al público ente antiguo y acreauaao 
hotel para la temporada de este año ofrece • 
sus parroquianos yal póblico en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, alta» 
y baias,habitaoiones muv ventiladas y mesíi e » 
célente á precios módicos. RefertiU.-ias Viuo» 
de Cubarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
P E R D I D A 
De la casa Prado 52, altos, ha desaparecid^ 
un perrito color negro lanudo, con manen» 
carmelitas. Sin entrar en averiguaciones 6» 
gratll3582á ^ que 10 Puente. 
P E R R O R E R D I D Ó 
desdo «ver ha desaparecido un perro pardo d« 
14 meses, ilcspuiiae por LEON v tiene en el ^ 
la chai i Qüm. 335. E l que lo entregos^ 
O-Reilly Ui . ^erá gratificado. 8503 Ulá-3ml« 
D I A R I O D E L A M A R I I S - - E d i c i f i a ds h m a ñ a n a . - - A b r i l 1 7 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
U N ESTRENO EN AEBISU.—Una no-
vedad traen hoy los carteles de Al -
Trátase del estreno de La corría de 
loros, zarzuela cómica eu un acto y tres 
cuadros, libro de los señores Paso y Ji-
xnénez y música del maestro Chueca. 
Lucirá la nueva zarzuela dos decora-
ciones dobiditó al pincel del señor Ca-
fielas. 
He aquí el reparto dado por la di-
rección artística de Albisu á L a corr'ui 
de toros: 
Carmela, Sra. Duatto. 
Bafael, S i ta. Pastor. 
María de la O, Sra. Biot. 
Salud, Seta. Morales. 
Matilde, Srta. Mallavia. 
Amparito, Srta. García C . 
Mocita primera, Srta. Polo A. 
Mocita segunda, Srta. Acedo. 
Frasquito Bardón, Sr. Garrido. 
Pies de Plomo, Sr. Piquer. 
Brazo Fuerte, Sr. Escribá. 
Mano Dura, Sr. Villarreal. 
El Bendito. Sr. Medina. 
Beveque, Sr. Pastor. 
Mozo primero, Sr. García. 
Mozo segundo, Sr. Conde. 
Un niño, Niño Beltri. 
Antes y después de L a corría de to-
ros se pondrá en escena, respectiva-
mente, MI sanio de la Mdra y Gigantes 
y Cabezudos, en función corrida y con 
gran rebaja de precios. 
Es noclie de moda. 
OIÉLIDA.— 
Siento al pasar por la casita aquella 
)1 placer voluptuoso del sufrir... 
Dual lápida de amor, grabara en ella: 
•*He sido aquí por una vez feliz." 
3L S. Pichardo. 
TJT,EGA RON. —Los paj illas que espera-
ha Bamcntol, de Londres, de la casa de 
Trees. se encuentran ya, desde hace 
dos días, en las amplias y niqueladas 
vitrinas do E l Trianón. 
Son.unas pajillas fuertes al par que 
ligeras y do una mauuíactura elegantí-
• Bima. 
La badana, de legítima piel de Rn-
lia, tiene suave perfume. 
Por su elegancia, por su clase, por 
BU tejido y... por su precio, están llama-
dos estos pajillas á hacer furor en la es-
tación de verano que ha comenzado. 
Por lo pronto csíán ya dcsaprrecien-
do como por encanto. 
La juventud elegante, siempre pro-
tectora de Gabriel Kameutol, desfila 
desde ayer por aquella exposición de 
Sombreros; 
Por más que son conocidas, no deja-
remos de dar las señas de Eí Trianón: 
Obispo 32. 
QUEJA DE VEOTXOS.—Varios vecinos 
de Ja calle del Aguila, tra«io compren-
dido entre Esperanza y Vives, seque-
Jan del Ingunato que, se extiende á todo 
lo largo de la cuadra. 
Ko sólo obstruye el tránsito de ve-
hículos, si (pie también es una amenaza 
para la salud. 
Llamamos la atención de qnien co-
rresponda para que desaparezca, en 
beneficio general, esc fo o de iníeccióu. 
¡Que se componga pronto! 
CIXK.MA'I ÓGUAFO EX TACÓN.—Para 
hoy, viernes,.se anuncia la sexta,fun-
ción por tandas del gran Cinematógra-
fo Lumiére que se exhibe en el gran 
Teatro Xa ció nal. 
La primera tanda será á las ocho y 
cuarto y la segunda á bis nueve y cuar-
to. El programa es soberbio: 151 viaje 
de Krüger, un combate entre un león 
y un toro, las mil y una noches, esce-
nas de magia, la Cenicienta y otras mil 
. cosas más. 
Los precios son á veinte centavos la 
entrada con asientos gratis. 
BIÍMEDÍO INFALIBLE.—Por centena-
res liay testimonios de loS éxitos que se 
han obtenido, en padecimientos de los 
rifioncs, con las Pildoras de Foster. 
Es lo mejor, lo más eficaz que se co-
noce. 
Está comprobado por eminencias 
médicas de diversos países que el uso 
de estas pildoras dará sicifípre, inva-
riable é inlíilibleiaeníe, los rebultados 
luá,s Sülisfnetorios. 
Sus fabricantes—Foster—Me Clellan 
Co., de BuíTaio—han visto aumentar la 
óeinuiuhi de modo tan extraordinario 
gue hoy por hoy constituye este medi-
Bftmeiito UU verdadadero filón que ex-
plotan en su honor y provecho los 
luiedirl!os señores. 
ÍSH la Bftkbaua uo hay facultativo que 
ío la reecte ni l'arnuuda que no la 
rende. 
¿Y eómo uo había de ser así tratán-
dose do un ni odueio de fama univer-
b l ! 
Bedb!, pues, paca toda afeeción de 
k» rir. o. s. ka l'ílporas de Fosh-r. 
Lo dicta»: remedio infalible.. 
A L M O l M I i L A T A R D E . — 
Un .so: inaneoie, al osiwrar flamea 
ton rojizo v.splrndur en la llanura; 
V un lado, campos, lagos de agua pura 
|ue en las cniohre.s y Ifános serpentea. 
Sur^ui < llavios, que la brisa or.a, 
fl« las llores que borda la ospesura, 
f en ol dulce riacbuclo que murmura 
ornan a^M las hijas do la aldea. 
Cual torrente de cólica armonía 
leesnicha un ero al espirar ol dfa; 
flifund", op:un, su fiBlgOC la luna, 
y en los alcores y sencillos lares 
*e duerme ol niño sobre casta enna 
M moiiAloni, son ([Q ios cantares. 
Fernando A. de León. 
L A i r ic r KXE. —Cada día adquiere nui-
yor pop\d;M Ídad esta revista que con 
tanta perseverattoia dirige nnf stro ilus-
trado compañero el doctor Delfín. 
Véase el sumario del número corres-
pondiente aí día 10 del actual; 
tKs el alcobol un alimento?—Protec-
ción á la mnjer.—Kl paso de los inedica-
aieatos á la leche déla nodriza.—El ré-
gimen alimenticio de los tuberculosis.-— 
|Pobi-e m-nito! historia de muchos ni-
fios.—¿S,.. dobe me/ebir con agua la le-
che de vaca para darla al nifío de pe 
chol—La uti!i/ación de los instintos 
por c! doctor Foveau de Gourmelles.-
•íañaua* uieuLÍficas. 
Las personas que deseen suscribirse 
á L a Higiene, pueden hacerlo en In-
dustria 120, A . 
A C E E I C O VIVIENTE.—Dicen de Ná-
poles que. se ha observado reciente-
mente en uno de los hospitales de aque-
lla capital, un caso extraordinario que 
está siendo objeto de controversia en-
tre los médicos de la Facultad. 
Una niña llamada Emilia Dinacci, 
hija de un empleado del Banco, fué 
conducida á la sección de enfermeda-
des nerviosas, á causa de los numero-
sos síntomas de histerismo que presen-
taba desde su más tierna edad. 
A l examinarla los médicos han en-
contrado en diversos sitios de su cuer-
po, alfileres y agujas clavadas en sus 
carnes, pero todo en sentido transver-
sal de izquierda á derecha. 
Se le han extraído hasta ahora 49, 
algunas retorcidíis. 
La exploración por medio de los ra-
jaos X, ha hecho descubrir alfileres to-
talmente recubiertos por la carne. 
Como la niña está eu todo tiempo 
sujeta á alucinaciones, suponen los 
médicos que ella misma so los ha 
clavado en los momentos de incons-
ciencia. Otros creen que los hipnoti-
zadores y espiritistas han abusado del 
estado iuorboso y de la criatura, que, 
eu efecto, ha servido de médium á Mr. 
Hoffman, uno de los pontífices del es-
piritismo. 
L A NOTA F I N A L . — 
En una academia mercantil: 
—¿Qué falta cometieron los hermanos 
de José cuando lo vendieron?—pregun-
ta el profesor. 
Varios alumnos á la vez: 
—¡La de venderlo muy barato! 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resifrado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA,—Con el E L I X I R ANTTASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda . seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA dé Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
C 307 alt 26-18 
M i l U l i r é s Personal 
Curas seguras 
p o r e l M é t o d o V i t a l i s t a 
No hay ninguna afoocióor» crómea que pueda resis-
tir A los oiiiriados Vitalistaaj ' 
I.a MiVÍcuiiu! Nouvi^Jo lia. e^ablecirto la prueba sc-
Kiira dcspin's ((<; viíinlc y un año de práctica. Todas 
las parálisis, auriquo sean anticuas; todas las enfcrhie-
dades de la'tnéd'ula.espinal, greneralmenle A. forma pro-
ííix-.-i va, ceden ii loa tratos sencillos y fáciles de uso 
externo. 
To<hvHa*fíif-pitesion*s, la neuraslonia; las diátes is 
grave*, <fiabejjs¿all)iiniiiuirip, sota, renniátiaUio, asma, 
ec/i nia, ííaslialKia-, y todos los desórdenes del tugado, 
<!c.l iptci-tino, do los rifomes, d é la vejiga, etc.,'bou 
veucidaH en algunas semanas. 
Loa cuidados vital islas tienen por efecto de devolver 
la fuerza á todos los órgjuios, á todos los tejidos, á to-
<lâ  !as íirticiüaeiones.del s^r jhupiauoi No hay trato 
msís agratlab/e ni más íjjmvc .con una ^ccióu tan m-
pjfla. 1 •'• : \ v 
E l Vitalismo permite de cuidarse A sfmUimo por Co-
m si-óndcncia. Bastaría en este caso de dirigir nna pe-
ticióu-de eeüflukafitóo dooumontada, edad, sexo y es-
tado genem! de l citf. rmó, al Director de la M é d e c í u e 
NouveHe, 191106 dfc bislionne, l 'arís, ' 
Un folleto en lengiia cnpfiñola es mandado frratuifa-
menle y franco á todas lás personas que lo solicitaran, 
al hotel de la Mcdeeine Nuuvelle, 19, Rué de Lisboae! 
l'arís, v 
Dr. S. FABER. 
R E L I G I O S A 
DIA 17 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en San Nicolíts. 
Santo Aniceto, papa y mfírtir, y Este-
ban, confesores, y la beata María Ana de 
Jesús, virgen. 
San Aniceto, papa y mártir.—San Anir 
ceto, duodécimo papa después de San Pe-
dro, fué originario de Siria. Nació hácia 
el fin del primer siglo. Era venerado por 
uno de los más sabios y nuls santos pres-
bíteros de la iglesia de Roma, cuando ha-
biendo sido coronado del martirio San 
Pedro papa, el año do 157, fuú nombrado 
Aniceto por sucesor suyo. 
Tenía necesidad la Iglesia de un pontí-
fice tan grande en tiempo en que la ma-
lignidad y la multitud de los herejes no 
perdonaba medio alguno para corrom-
per la santidad de sus costumbres, y la 
pureza de su fe. Casi todos estos enemi-
gos declarados de Jesucristo se habían 
juntado cu Roma, donde siempre ha rei-
nado y florecido la fe en todo su vigor, 
con intento de hneer todo lo posible para 
envenenarla en lo más fuerte. 
Cuando Aniceto se sentó en la silla de 
San Pedro, se vió como rodeado de mons-
truos que respiraban, veneuo: poro á to-
dos IOÍ; (-terminó durante su pontificado, 
persiguiéndolos hasta sus mismas madri-
gueras, y no perdonando diligencia algu-
na para preservar ú los fieles de la ponzo-
ña con antídoto oportuno. 
Echó Dios la bendición al celo y á los 
trabajos del Santo Pontífice. En poco 
tier po se vió libre el rebaño de las esfer-
meoades contagiosas por los desvelos del 
fTÉÉlill 
San Aniceto gobernó la Iglesia por es-
pacio do doce años, con admirable pru-
dencia y vigilancia. 
Había mucho tiempo que nuestro santo 
Papa suspiraba por el martirio. Aquel 
ardiente celo que manifestaba por conser-
var la fe, parecía hacerle acreedor á favor 
del cielo, y así fué coronado del martirio 
en la persecución de Marco Aurelio, ha-
cia el año del Señor do 167. 
F I E S T A S E L SÁBADO 
Misas solemnes.—En la Catedral lado 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
4NO :epa cnmphr con su 
^obligación y tenga hueñis recomendaciones; 
si no es así, que no se presente, sueldo 15 pesos 
plata. Santa liosa núm. 1, barrio del Pilar. 
3573 4-17 
S e s o l i c i t a 
Corte de María.—Día 17.—Correspon-
de visitar á N uestra Señora de los De-
samparados en el Monserrate. 
Priilíiya Real y muy Ilustre Arciiicofraflia 
ie María Santísima k los Desampraíos. 
P a r r o q u i a de Monserrate . 
E l domingo 19 del corriente, á las 8}^ de la 
mañana, se celebrará la misa reglamentaria 
correspondiente al mes de Abril, en el altar 
Privilegiado de Aíaría Santísima de los Desam-
parados. 
E l miércoles 29 se celebrarán & las 7}4, 8 y 
8^ de la mañana, en el altar Privilegiado de 
Desamparados, misas rezadas con responsos, 
aplicadas per el eterno descanso del alma del 
Sr. D. Emilio Giral (Q. B. P. D.), hermano nu-
merario de esta Archicofradía. 
Lo que se avisa á los Sres. hermanos, rogán-
doles sa asistencia. 
Habana 16 de Abril de 1903.—El Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso. C—660 4-17 
J H S 
i g l e s i a d e B e l é n . 
E l sábado próximo, día 18 de los corrientes, 
las Hijas de María Inmaculada, celebrarán su 
fiesta mensual acostumbrada. 
Se suplica á todas la puntual asistencia. 
A. Jí. D. G. 
3536 2tlG 2-ml6 
Prímitlya Real y muy Iltre. ArcMcofraiía 
DE 
W S t m a . de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. 15. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado' 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam 
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO 
C 542 1° Ab 
C O M U N I C A D O S . 
A i V i 
S E C C I O N D E K E C R E O Y A D O K X O 
BECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E DE SALA en la 
noche del domingo 19 del corriente mes, se 
anuncia por esto medio para conocimiento ge 
neral de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO HAY INVITACIONES, 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que consi-
dera cjiusa justa de suspensión y expulsión él 
facilitar á un extraño ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar álgán beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezará á las nueve. 
Habana 15 de Abril de 1903. 
E l Secretario, 
Manuel Fr<?ra. 
C—654 11-15—4ml 6 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GRAN FABRICA N TABACOS, CIGARROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C(fmacho 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 458 26-d-10 4a 15 Mz 
una criada blanca ó de color de mediana edad, 
Jesós del Monte número 411. 
3547 8-IT 
A l t a r p a r a S a o J o s é 
La camarera que suscribe pide una limosna 
para hacerle un altar á San José en la Parro-
quia del Cerro; pueden remitirla á Buenos Ai-
res d, Cerro. 
DOLORES BARTA 
3553 i 4-47 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada, de manos, en Te-
niente Rey 90 informan. Tiene buenas reco-
mendaciones, 365& 4-17 
A G E N T E S 
Se solicitan con muy buenas retribuciones 
para hacer inscripciones en el Centro de Bene-
ficencia "Iguala Protectora Nacional" dirigir-
se á Empedrado 67, desde las 3 a. m. todos los 
dias. 3685 8-17 
S O U C I T U P E S . 
UNA criandera peninsular desea colocarse, con buena y abundante leche de dos meses 
de parida, tiene buenas referencias y puede 
verse la cria callo Vapor 31, altos de la bodega. 
3591 -̂17 
Se desea saber el paradero 
de Baldomero Quintana. Lo solicita su herma-
no Antonio, que vive en el Vedado, calle Z nú-
mero 5, cosa^'EL PALACIO." 
S5S2 8-17 
E , P . D . 
^ a s m i s a s q u e s e d i ó a n c o n r e s p o n s o a l 
f i n a l er i l a ¿ P ó l e s i a d e ^ e l e n l o s d í a s i S , Í6) y 
2 6 d e l c o r r i e n t e m e s d e ^ I - c r ^ . I . r r ' i : : a p l i c a d a s 
p o r e l a l m a d e l 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
M A R Q U E S D E B A L B O A , 
ei) e l sexto an ive r sa r io de su fa l lec í ni i i':-»-í 
8476 3t-13 Sm-lñ 
UNA CRIANDERA 
desea colocarse á leche entera, es recien llega-
da en el vapor Franoe, tiene quien responda 
por ella en Santa Ciara S darán razón. 
3567 W 
TINA joven peninsular desea colocarse de 
*- camarera en un hotel ó de criada de mano. 
Tiene muy buenos modales, es activa y sabe 
desempeñar bien su obligación. Informan Ve-
dado, calle Baños n. 15. 3684 4-17 
"nESEAN colocarse dos señoras peninsulares 
una de criandera que tiene buena y abun-
dante leche, y el chiquito tiene 4 meses y se 
puede ver, y la otra de criada de manos ó de 
manejadora, que tiene buenas referencias. Cal-
zada de Vives n. 174, 3586 4-17 
TINA joven peninsular de 3 meses de parida, 
^ con abundante leche y buena, desea colo-
carse de criandera: tiene personas que respon-
dan por su conducta. Informarán O-Reilly y 
Habana, carbonería. 35S5 4-17 
ñ O t 0 0 0 3 
AL 6 POR CIENTO, 
se dan con hipoteca hasta enpartidas de á 5O0f 
San José 15 y Neptuno 112 y Empedrado 42, se-
ñor Rufin. 3574 4-17 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe bien su obligación: tiene 
quien la recomiende. Informan Paula 5. 
3557 4-17 
TTNA JOVEN peninsular se ofrece por el pa-
^ saje a acompañar a una familia ó a una se-
ñora de respeto que salga para Veracruz. Es 
cariñosa con los niños. Informan Manrique 11. 
3551 4-17 
(""«RIADA Y MANEJADORA, se desea una pe-
^ninsular joven que no sea recien llegada, que 
sepa zurcir y coser en máquina, no tiene que 
fregar suelos ni servir mesa ni salir a la ca-
lle por haber criado. Informan Villegas 70. 
3578 4-17 
rjRIANDERA desea colocarse á media leche 
^una joven peninsular de un mes de parida, 
con buena y abundante leche y sana. Informan 
Belascoain n. 3, cuarto n, 26. 3555 4-17 
T)ESEA colocarse una criandera peninsular 
^de dos meses de parida y aclimatada en el 
pais, á leche entera que tiene buena y abun-
dante. Tiene quien responda por ella, y pue-
de salir al campo y tiene el niño qua se puede 
ver, informarán Neptuno 207? 3576 4-17 
U n buen cocinero 
de color desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien lo recomiende. Informan 
Villegas 117 3556 4-17 
U n buen cocinero 
peninsular desea colocarse en casa particular 
o establecimiento. Sabe cocinar á la española, 
criolla, inglesa y francesa. Tiene quien lo ga-
rantice. Informan Zanja 56. 3569 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada do color para el servicio de mano y 
cuidar de una niña de tres años que sepa cum-
plir con su obligación y traiga buenas reco-
mendaciones. Prado 78. 3549 lt-16 3m-17 
S E S O L I C I T A 
un hombre blanco para criado de mano y regar 
flores; ha de ser de mediana edad y traer refe-
rencias, sin estos requisitos que no se presente. 
Dan razón callea 2 num. 11, Vedado. 
3496 4-16 
SE SOLICITA 
una buena criada de manos y una manejadora 
ambas que sean muy limpias y traigan reco-
mendaciones; no siendo así que no se presen-
ten. Calle G. n" 30 esquina á 15. Vedado. 
3537 4-16 
TTNA SEÑORITA ALEMANA, que habla el 
V inglés, y español, y pertenece á Dueña fami-
lia, desearía colocarse como intitutriz de niñas 
mayores de 10 años. Dirigirse á N. N. enesta 
Redacción "Diario de la Marina". 3527 4-16 
S E S O L I C I T A 
una 6 dos ciudadelas para tomarlas en arren-
damiento ó una ó dos casas de vecindad que 
sean de azotea y mampostería: que no sea fue-
ra déla Habana. Con buenas garantías. Dirigir-
se Aguila 107, Juan de Dios Corvo. 3546 8-16 
"nESEA COLOCARSE una cocinera peninsu-
•^lar en casa particular ó establecimiento, so-
be cocinar a la criolla, a la española y a la 
americana y también es repostera. Informarán 
Aguila 116, A. Tiene quien la garantice. 
8449 4-17 
ESEA COLOCARSE una joven española de 
manejadora, es bnena y cariñosa con los ni-
ños y saoe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la garanticen. Informan Monte 
U. 59. 3509 • 4-16 
Se sol icita 
una criada blanca ó de color de mediana edad 
y una muchacha de 12 a 14 años, se le da sueldo 
y ropa limpia. Informarán Maloja 145.-
3535 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para todos los quehaceres 
de una casa. Sueldo |10 plata y ropa limpia. 
Rayo 124. 3502 4-16 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de mano ó portero; 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Corrales 128, 
esquina á San Nicolás. 3512 4-16 
TTNA JOVEN DE COLOR desea colocaere 
'-'con una familia ó un matrimonioque se em-
barque para los fltwrtiii ['nidos, de criada ó 
manejadora, entiende ;Ugo de cocina y costu-
ra y tiene las mejores recomendaciones. Si no 
es para los Estados Unidos que no se presen-
ten. Dan razón Apodaca 17, altos Eulalia. 
3507 4-16 
TTNA PENINSULAR D E MEDIANA EDAD 
^ desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora; es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informarán Villegas numero 103. 
3539 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país, de 
criandera a leche entera: tiene quien la garan-
tice y tiene buena leche y abundante. Tenien-
te Rey 58 y Monte 231 en los dos puntos infor-
marán. 3538 4-16 
Agen tes de p ropaganda 
se solicitan en el centro de beneficencia "La 
Bondad" Tejadillo entre Aguacate y Compos-
tela de 8 á 1. 3495 6-16 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas, una á media leche y otra á le-
che entera; tienen persona» que respondan por 
su conducta. Informaran Marqués González 7. 
3517 4-16 
U n a peninsular, ac l i m atada 
en el país, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir con su deber y tiene buenas refe-
rencias. Informan Corrales 73. 
3532 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, para los quehaceres de 
una cosa. Amargura número 68. 
3631 " 4-16 
["XA loven peninsular desea colocarse_ de 
^ criada de mano 6 manejadora. Ks cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan San 
Lázaro 271. 3̂ 15 4-16 
TTNA SEÑORITA GRADUADA MAESTRA 
^ de Corte con buenas aptitudes y_referencias, 
se ofrece para aconpnñar á una señora 6 seño-
rita, bien sea en la Isla ó pora viajar al ex-
tranjero á lo cual esta acostumbrada. Domici-
lio hotel Roma tercer piso. 
3524 S Ifi 
S e s o l i c i t a 
una buena 
ven, que s' 
ga las mej 
3501 
lar no muy jó-
los niños y trai-
ado. Línea 103. 
4-16 
C E SOLICITA una criada de mediana edad 
^para una corta familia, para cocinar y la lim-
pieza de la casa: se le dará buen trato. Tam-
bién una chiquita de 10 á 12 años; se le enseña 
calza y viste; ambas que duerman en el aco-
modo. 3506 4-16 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano peniuaular en Prado 21. 
3550 4-16 
DOS JOVENES americanos desean habita-ción con comida en cusa de familia respeta-
ble cubana. Sírvanse dar precio en la contes-
tación. E . A. H- "Diario de la MarinaJ' 
3452 4-15 
r)ESEA COLOCARSE un cocinero en esta-
^blecimiento ó casa particular, cocina á la 
francesa, española y criolla. Tiene benas reco-
mendaciones donde ha trabajado. Dirigirse á 
Villegas 34, bodega. 3481 4-15 
U n a bnena lavandera 
desea colocarse, lava con perfección toda clase 
de ropa de señoras y caballeros. Tiene quien 
la garantice. Informan Agmicatc 86. 
3472 4-15 
TTNA criandera peninsular de dos meses do 
*- parida desea colocarse, con buena y abun-
dante leche, responde el Dr. Tremoles. Infor-
marán Suárez n. 8. 3467 4-5 
TTN BUEN CRIADO DE MANOS peninsular 
desea encontrar una buena casa donde pres-
tar sus servicios, sabe cumplir con su obliga-
ción v tiene Qmen lo recomiende. Informan en 
San Lázaro 269, en la misma una buena criada 
de manos ó manejadora. 3408 4-16 
N U R S E W A N T E D 
an English speakirg girl to take care of chil-
dren. Apply O-Reilly 90. C—640 4-15 
UN BUEN COCINERO 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Teniente Rey 49. 
3476 4-15 
•[EXTRANJERO DE 24 ANOS DE EDAD, 
•^con títulos académicos de carreras é idiomas 
y práctica de industrias lucrativas y nuevas en 
ésta; posee algún capital y admito unsociocon 
garantía verdad. O en otro cargo ó destino que 
revista carácter honroso ó de utilidad aunque 
para su desempeño fuera preciso marchar á 
cualquier parte del mundo. Proposiciones por 
carta á Francisco Afona, Salud 2S, principal ó 
de nal abra café del lado. 33225-12 
itiAJNUüiit.A peninsular de seis meses de pa-
rida, desea colocarse: tiene su niño que pue-
de verse. Informarán en Dragones 64, botica. 
3454 8-15 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
española, viuda ó soltera pero joven, que sepa 
leer y escribir y con alguna educación, pora ir 
con una familia á los Estados Unidos y quedar-
se allí manejando una niña de seis años. Infor-
marán Habana 116^. 3490 4-16 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
de un mes de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea colo-
carse a leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Monte 145 altos, y Gloria 195 
3446 4-15 
C O C I N E R A 
so solicita una cocinera de color para un ma-
trimonio, que ayude á los quehaceres y duer-
ma en la casa. Sueldo 10 pesos plata. Amargu-
ra 62. 3469 4-15 
En Mercaderes 41, (altos) se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de Crepé. 
3453 6-15 
UNA CRIANDERA 
peninsular de cuatro meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien resoonda por ella, Infotr-
O „ 1 3 3 o 4-15 man Soledad 2. 3465 
- S E - S O L I C I T A j 
una cocinera para corta familia, que duerma 
en el acomodo, suelda $10 plata, San Ignacio 
núm. 47 bajos. Zfai . 4-15 
UNA JOVEN 
de color desea colocarse de manejadora. Es 
amable y cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Industria 129. 
3488 4-15 
ü | N joven peninsular y soltero, práctico en el comercio y Teneduría de Libros, solicita 
una colocación de carpeta, ó bien en nlmai i'n 
de ropas, ferretería, víveres ú otra industria. 
Para informes y referencias dirigirse a esta Ad-
ministración. 3485 16-15 
Ten ien te R e y n. 8. 
Se solicita una criada para atender á dos ni-
ñas y ayudar en los quehaceres de la cosa. 
3479 4-15 
TTNA criandera peninsular de 38 dias de pari-
^ da, con un niño que se puede ver y con ima-
na y abundante lecne, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiende, informan 
calzada de Jesús del Monte 4al. No tiene in-
conveniente en ir al campo. 
3491 4-15 
C E OFRECE para casa particular y para todb 
•^trabajo un joven peninsular, apto, de honra-
dez acreditada y que ofrece garantios. Para 
informes dirigirse a Cienfuegos 42. 
3478 4-15 
(BOCINERO que sabe desempeñar su obliga-
^c ión desea colocarse en establecimiento, car 
sa particular ó restaurant; también va á Méri-
da de Yucatán si hay quien lo desee. Cocina á 
la española, francesa y americana. Informan 
Amistad 128r-A y Neptuno 143, esquina á Esco-
bar, bodega. 3474 4-15 
UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular desea colocarse 
de criada de manos, tiene quien responda por 
ella. Informan Concordia 1S2. Teléfono 1722. 
3477 4-15 
T j N JOVEN recién llegado de la península' 
desea colocarse de dependiente, bien en co 
mercio, almacén ó bodega. Aceptará cuolquie 
ra otra colocación fuera del ramo que sea apto 
para desempeñarla. Informan á todas horas en 
Inquisidor número 11, altos. 
3460 4-15 
Se ofrece nnpeiiMlar fabricante Je jalones 
de todas clases á estilo de la América del Sur 
y Europa pues en todas partes ejerció la in-
dustria: sabe regir una fabrica do este ramo; 
posee secretos no conocidos en este país y da 
colores como se deseen. Administró fábricas 
aquí, en España y en el Brasil. Tenerife 43. 
3470 4-15 
NA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Tiene muy 
buen carácter y es complaciente y cariñosa con 
los niños. Tiene buenas referencias. Infor-
man Escobar 142 entre y Zanja. 
8390 4-14 
S e s o l i c i t a 
José 2, A. 
4-14 una criada de mano de color. (altos) ae piden referencias. 
TTNA criandera peninsular de tres meses de 
^parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Muralla 89. 3115 4-14 
S E S O L I C I T A 
una mnchacha de 12 a 14 años para mancjai 
una niña, Alejandro Ramírez 2, B. frente á la 
Quinta de Dependients. 3416 4-14 
P A R A CORTA FAMILIA—se solicita una 
criada formal para todos los quehaceres de 
la casa. Ha de dormir en el acomodo. Crespo 
n. 60, altos. 835» 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Trocadcro 101 un criado de manos que sea 
formal, son pocos de familia y el sueldo es $10 
plata. 3396 4-14 
UNA CRIADA DE MANO 
de mediana edad solicita colocación, es traba-
jadora v sabe su obligación, cose a mano y má-
quina. Corrales 177 3410 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano formal para limpiar loa 
cuartos y ayudar con niños cnicos. Tiene que 
traer recomendaciones. Sueldo 8 pesos plata y 
ropa limpia, para empezar. Cepero 4, esquina 
á Santo Thomáa. Cerro. 3344 4-14 
TjN MATRIMONIO peninsular de mediana 
edad con una niña que molesta poco, sino la 
quieren va sin ella, y de las mismas casas bue-
nas donde han estado responden. El es inteli-
gente y sabe desempeñar bien Tas obligaciones 
de una casa honrada. Informan Animas n. 58, 
cuarto 19, sin pretensiones y precio módico. 
3411 4-14 
TTNA SEÑORA BLANCA desea colocarse d« 
'J cocinera. Sabe cumplir con su obligacción j 
tiene personas que garanticen su honradez. 
Informan Muralla n. 109. 3392 4-U 
TTNA joven peninsular desea colocarse de cria-
^ da de mano ó-manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber En la mis-
ma una criandera con buena y abundante le-
cho. Tienen quien responda por ellas. Aguila 
IC I Ü 3406 4-14 
r NA SEÑORA DESEA COLOCARSE DE cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien su oficio y tiene 
quien la reoomiende. Informan Santa Clara 39 
3400 4-14 
C E DESEA saber el paradero de D. Juan Or-
^tiz Romero, que naufragó en la escuadra do 
Cervera, lo solicita su padre Cristóbal OrtizCa-
zalla, se le suplica á la persona que tenga al-
gún conocimiento, informe en la plaza del Pol-
vorín, café La Lidia, si no puedo en persona 
por medio de carta. 3402 8-14 
S E S O L I C I T A 
Vedado, calle 11 núm. 23. una criada de mano, 
inteligente, de buen carácter y que sepa algo 
de costura. Debe traer muy buenas recomen-
daciones, sino que no se presente. 
3391 3-14 
TTN joven peninsular desea colocarse de de-
^ pendiente en casa de comercio ó fábrica. Es 
activo y trabajador. Tiene quien lo recomien-
de. Informau Teniente Rey 96. 
3401 4-14 
T)ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
-^sular de criada de mano ó manejadora. In-
forman San Ignacio 01. 3405 4-14 
p A R A E L VEDADO, Calle 5? n: 24, se solicita 
-1 una cocinera y una criada de manos, para 
poca familia, que duerma en la colocación; 
sueldo diez pesos y ocho pesos mensuales. 
3375 4-12 
['XA criandera peninsular, aclimatada en el 
^ pais, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene buenas reco-
mendaciones. Infosman Perseverancia 34. 
3438 4-14 
T)ESÉA colocarse una criandera peninsular á 
leche entera de tres mesés de parida, Hela-
da en este último vapor, se puede ver los niños 
que crió de otraíi vcceSj tiene quien responda 
por ella, informau Prado 50. 
3433 4-14 
TTESEAÑ colocarse una cocinera en estable-
•^cimiento ó casa particular y una señora para 
acompañar á una familia á Españn, pagándole 
el pasaje. Tienen quien responda poa ellas, 
inlorman Reina 16. 3420 4-14 
NA cocinera ó criada de manos recien lle-
gada de la Península desea colocarse, sabe 
cocinar de todo, entiende de dulce y de todo y 
tiene referencias y otra criada de manos tam-
bién peninsular, sabe su obligación y tienen 
las dos buenas recomendaciones, Compostela 
núm. 18^ ¿139 4-14 
j ' NA joven desea encontrar colocación de 
*̂  manejadora ó criada de manos no sirve á la 
mesa tiene personas que la recomienden. Cár-
denas 00, altos, á todos horas informarán. 
3423 4-14 
TTNA criandera recien llegada de España, de 
^ dos meses de. parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Genios 4. En la 
misma una criada de mano con buenas referen-
cias. #422 4-14 
TyESEA COLOCARSE una señora peninsular 
•^de cocinera en establecimiento ó casa parti-
cular, cocina ala española y a la criolla. Es 
limpia y sabe ol oficio=con perfección, noduer-
nie en los acomodos, tiene buenas recomenda-
ciones de los casos donde ha tervido. Aguiar 
n. 4ST,altoau . 3430 4-14 
T)ESEA coloca'-se- una criandera pe nii^ailar 
^ a c dos meses y medio de parida tiene buena 
y abundante leche, llegada en este último va-
por, se verán los niños que crió otros veces, 
tiene quien responda por ella, informan Sa-
lud n. 30. 3434 4-14 
"HESEA COLOCARSE un criado de manos pe-
-^nirisular con buenas referencias. Informa-
rán en la Primera de Consulado u. 2. 
3428 4-14 
TYESEA COLOCARSE como criada de mano y 
•^manejadora una joven peninsular, que lleva 
algún tiempo de residencia en el país y tiene 
personas que respondan por ella. Informarán 
en Animas 58, ó Trocadcro 71. 
C—648 4-14 
O E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular y que 
entiende de costura. ObrapiatiS.. 
3125 • 4-14 
U n a joven peninsnlar 
desea colocarse de criada de manos. Sabe 
desempeñar bien su obhgación y tiene quien 
la recomiende. Informan San Rafael 174. acce-
soria B. 8421 4-14 
] i E S E A COLOCARSE un buen criado de ma-
gnos peninsular, cu una buena casa particu-
lar 6 casa do comercio, es inteligente en su 
obligación y con referencias de las mejores ca-
sas de la Habana. Villegas 68, entre Obispo y 
Obrapía, darán razón. 3440 4-14 
SIE S O L I C I T A 
una joven peninsular oue tenga poco tiempo 
en el país, si es recienllcgada mejor, que sea 
trabajadora, para poca familia: buen sueldo y 
ropn íimoia. Aguila 50, bodega, de 11 d 2. 
3436 4-14 
8 e s o t t e i t a 
un criado y una criada deTnano, ambos de co-
lor, que traigan buenas referencias. San Mi-
gnel 118. 3381 4-12 
TAESEA COLOCARSE un joven peninsular de 
criado de mado: tiene buenas referencias: 
dagrwi razón en la calle de Villegas número 
93. bodega. 3843 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada oeninsular recien llegada, en Lam-
parilla xf. Zi, altos. 3388 6-12 
¿ J O S K S J DES- O i x o i i J E ^ i L - c a . 
Se hace cargo de correr intestados, testa-
mentaría&y toda clase de asuntos judiciales y 
particulares, supliendo los gastos por costosoC 
que sean. Compra y vende casas, da dinero en 
hipoteca á módico interés. Chacón 16, teléfond 
n. 938. 3335 6-12 
O E DESEA UNA COCINERA, BLANCA, qm 
^duerma en el acomodo y ayude á corta faml" 
lia. Si trae recomendacioiuis gonaró 3 cente-
nes, calle F . núm. 30, Vedado. 
3337 5-12 
TTNA joven peninsular deseo colocarse de co-
^ ciñera en caso particular ó establecimiento. 
Sabe bien el oficio y tiene quien la recomiende. 
Informan Factoría 38. 
3383 4-14 
NA joven peninsular se ofrece por el pasaje 
á acompañar una familia ó una señora da 
respeto que salga para Santander ó Coruña, 
Calzada del Monte 199, informarán. 
8291 S-9 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos para corta familia en An-
geles 22. Sueldo f 14 plata y ropa limpia, dur-
in i o ndo en el acomodo. 3277 8-8 
R n o u a oc i i s ió i i . 
Se admite an socio que enti« 
café ó el de fonda, y que dispt 
el ramo do 
de 600 ó 600 
nan en 
ico. 
'CES1TA un joven que sepa hatrtar y 
.__bir inglés y español, que haya tenido 
alguna práctica mercantil y que so conforme 
con un sueldo moderado para principiar. Diri-
girse á Aspirante Apartado 805. 
3284 8 3 
SE NECESITAN 
un buen dependí 
na vendedor?» pa 
dora de vestidos 
con referencia», 
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n i 
—Mira, hijo mió,—decía bl abuelo al 
nieto para conclair, dev^pu^sde uua ho-
ra de conferencia,—como es muy posi-
ble que esta sea ya la úl t ima vez que 
nos vemos, puesto que .ya he entrado 
en la cuesta de los noventa y debe de 
andar la muerte, como un gato, ace-
chándome aquí sobre el aloro del teja-
do, te voy á confiar mi reliquia, para 
que la guardes tú & tn vez y la veneres 
mientras vivas. De ella no hago men-
ción en mi testamento, poique no ten-
go confianza nada nnis que en mis pro-
pias manos. Cuando te la entregue me 
quedaré absolutamente tranquilo. 
—¿Y qué esl—preguntó "Garlitos" 
todo intrigado. 
—Añora lo verás. 
E l viejo se levantó, solorame y abar-
quillado como uua Venerable ruina, fué 
á su despacho, sacó una cosa del cajón 
de secreter y volvió al comedor, des-
plegaudo al aire un sucio harapo de co-
lorines, lleno de manchas negruscas, de 
agujeros, de hilachos y de tiznones. 
—¡Una bandera!—exclamó el nieto 
ul verla. 
Y se echó á reir con uua risotada 
irreverente y descomunal. 
—¿Y dónde ha encontrado usted, 
ábaéUto de mi alma, ese pingajo tan 
asqueroso y tan feo? 
—¡Qué dices! 
E l viejo, de blanco que era como el 
marfil, se puso colorado como la llama-
rada de una hoguera. ^ 
—¿Tú sabes lo que dices, deslengua-
do? Mira ; si me pegus un cachete, no 
me duele tanto. 
—Abuelito, por Dios, yo no sabía. . . 
E l anciano, jadeando como un fuelle 
y temblando como el bordón de una 
guitarra, sentóse en su poltrona, reco-
gió con ansia la bandera dentro del 
hueco de sus manos, la besó mientras 
entornaba piadosamente los párpados, 
y después, l impiándose el sudor de su 
-frente estriada y vonerable, dijo: 
CCONCLUYE) 
—La rescaté de en h e las manos de 
los moros, y le costó ia vida á un mon 
ton de hombres. Me dieron un balazo 
en el pecho y me tapó la herida con 
4'ella", y tanto la guardé dentro del 
agujero hecho en mi cuerpo por el plo-
mo, ¡que me la incri¡?tré en la carne! 
Aquí 61 anciano lanzó sobre su nieto 
una mirada perforadora, acerada, can-
dente, profética Una mirada de or-
gullo, tnverosimil. 
—¿Y qué es esa bandera, abuelito,— 
replicó el nieto cuando el abuelito se 
hubo serenado,—qué es esa bandera, 
sino el símbolo de cien fratricidios, mi-
rada la cosa filosóficamente?* 
E l anciano no contestóle; oía con la 
boca abierta, lleno de asombro, como 
quien oye desplomarse el cielo 
—Cristo, querido abuelito, predicó 
la paz. " ¡Viv id!" . . .d i jo . " ¡Viv id ! " . . . 
Pues bien; la guerra es un sacrilegio 
en acción. Las ideas modernas, la ci-
vilización van barriendo ya, por fortu-
na, toda esa página salvaje. 
E l anciano dobló la cabeza y quedó 
inerte; había perdido el sentido. 
I V 
Por la tarde marchó la prole. 
Nava la Nueva fué á despedirlos. 
E l abuelo quedaba mejor; sí, pero 
malucho el pobre. Indudablemente la 
muerte que como un gato le acechaba 
sin duda desde el alero de su tejado, se 
relamía los bigotes presintiendo un fes-
tín. 
Y á la noche cuando el silencio do-
minaba en la sombra y el pueblo dor-
mía el sueño apacible de la Vida, del 
Estío, del Amor, el viejecito lloraba 
en su lecho, tragándose sus lágritnas, 
dando hipos de angustia al aire y aca-
riciando entre sus dedos agarrotados 
como garras de cuervo la gloriosa ban-
dera de la nación, de esta nación subli-
me que se hunde al peso formidable de 
sus laureles empolvados. 
FRANCISCO D E L A ESCALENA. 
S E A L Q U I L A 
un piso alto, entrada Independiente, en f25-44 
oro, sala. 8 cuartos con lucetas jiraioriaa para 
ventilación, comedor con lavabo, agua y desa-
§üe, baño, banadera de hierro esnAltado, ino-oro, cocina, fregadero, platero, timbie eléc-
trico y un entrépito, todos los pisos son de mo-
saico incluso cocina, en la bodega está la llave, 
Concordia y Márquez González, fu dueño en 
Eeina 91 de 11 a 1 6 de 6 a 8 noche. 
3481 -̂16 
Se alquila 
en siete onzas la casn Cuba 88, entre Teniente 
Rey y MuraUa. do alto y bajo, con muc ho fon-
do, el patio cubierto y preparado el bajo para 
almacén do grande escala hasta de maquina-
ria. San Rafael 29, altos. 3189 8-7 
S e a l q u i l 
Todo 
B U E N A S C R I A N I ) E R A S 
para que las madres puedan escojerlas que les 
convenga y gusto en_ aíanrique 71. 3165 10-5 
TTNA señora inglesa que ha sido directora de 
^un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su-
inorada. 8an Nicolás 207, casi esquina fi, Mon-
te, altos de la panadería. 3Q8B 26-3 
S K A L Q U I L A 
una espaciosa sala con dos ventanas y un cuar-
to, iunto 6 separado con entrada independien-
te; la bala esta dividida en dos cuartos y saleta 
Villegas 111. 3508 4-16 
U 
6 s e a n m e t a l b l a n c o 
4 "baños de p l a t a ñ n a , 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cucliillos para mesa. . , $8-50 
12 tenedores para mesa. . . $7-50 
12 colcharás para nie-sa.. . $7-50 
12 cucharitas para eaíe. . , $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, &, á precios sin competenciu. 
C674: l A b 
"I A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-1JEoque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deros, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, _de-
pondientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de oasas y 
Cucas. Aguiar Sí. Teléfono 4SG, 
2749 28-25 Mz 
A ntigna Agcncirv La Primera de Aguiar de 
-íi J . Alonso y Villavcrde- Teléfono 450. Es-
ta ea la casa más acreditada que facilita un 
servicio decente de criados y dependencia al 
Comercio de todos giros con buenas recomen-
daciones; no equivocarse llamen el Teléfono 
•J60. Se facilitan trabaiadores para el campo. 
2645 26-22 M 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle de Neptuuo níim. 99, entre 
Manrique y Campanario. La llave ai laao, sas-
trería 6 informarán. 8678 4-17 
C A N MIGUEL 80 (uitos) cu casa do familia, 
•nse alquilan 2 6 3 hermosas habitaciones con 
balcones 4 la calle, á hombros solos ó matrimo-
nio sin niños. 
8556 4-17 
p N E L VEDADO:—Se alquila la magnífica 
••-'casa Línea 43, con espaciosa sala, extensa 
galería, nueve habitaciones espléndidas, salón 
oe comer, todos los pisos de mármol fino, ha-
bitaciones para criadas, cochera, jardines, etc. 
Informarán Amistad 160, altos del café Marte 
y Belona, 3581 4-17 
Se alquilan los expléndidos y ventilados al-
tos de Muralla 46 entro Aguacate y Composte-
la, propios paracomi-ionistas, escritorios ó bú-
lete^ 85ti3 4-17 
C E N T R O DE LA HABANA—128 Industria 128 
^casl esquina á San Rafael.—Se alquilan bue-
nas habitaciones altas y bajas, con y sin mue-
bles. Es casa tranquila y de moralidad. 
3576 ' 4-17 
SE ALQUILA 
en la caiie de übrapía n. 57, altos, un departa-
mento con entrada independiente, muy claro, 
fresco y bien decorado, con buño, cocina, etc., 
la casa es de apariencia y se presta para escri-
torio ó familia sin niños. En la misma infor-
P^rán. 3572 4-17 
E n , a n t i g u ó hotel Washington. 
Se alquilan espléndidas habitaciones desde 
dos, tres y cuatro monedas. Prado 93 A., altos 
do Payret, 8548 4-17 
pOR AÑOS O TEMPORADA. Por termína-
ción de contrato. Se alquila la grande boni-
ta y espaciosa casa Baños 2, con ñirdín y demás 
comodidades, situada frente á los nuevos, mo-
dernos y grandes baños antiguos de Ramón 
Miqmel, que se están levantando en la misma 
calle ó sea lo más Central y pintoresco del Ve-
dado. 3465 26-15 Abl 
S e a l q u i l a n 
acabadas de pintar las casas de la finca E Re-
creo de las tres Rosas, situadas en el paradero 
de Buena vista, Marianao, una es de madera 
Capaz para una numerosa familia, las otras 
todas de mamposteria, la principal, que es ca-
paz para dos numerosas familias tiene pisos 
pe mármol, esta se alquila si se quiere amue-
blada, las citadas casas tienen preciosos jar-
dines al rededor; ademas se arrienda el terre-
no desde la linea á la calzada con grandes pla-
tanales y también ee arriendan las caleras de 
la citada finca. 1&£ cuales bien atendidas dan 
fliariamente la carret̂ ts de cal; informe* en }a 
casa principal de la finca y en la Habana calle 
de Teniente Rey número 2S, Brea y Noruira. 
2715 alt 10-24 
P A B A ESCEITOETO 
C O N S U L A D O G8 
se alquilan los bajos con sala, saleta, dos cuar-
tos cocina, inodoro y baño; todo amueblado 
con todo lujo.. En la misma se alquila una sala 
grande con balcón á la calle y amueblada. 
3519 4-16 
Se a l q u i l a 
en Jesúe María 71, nn local alto, con dos de-
Ímrtamentos espaciosos, balcón fría calle, suo-0 de mármol y sumamente fresco. 
3510 8-16 
Sfí A L Q U J I . A 
la casa Amargura ü. 12 de alto y bajo: la llave 
al lado'en el núm. 14: de su precio y condicio-
nes impondrán Habaha ndm". ¿lO.1 
3518 4 16 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y amplio'i bajes do la casa Agui-
la 98. En la' casa"de préstamos del lado esta la 
llave 6 informan en La Sección X, Obispo 85 
3521 6-16 
En el punto mas fresco y mejor alumbrado, 
calle 11 número 33 entre 0 y 8, se alquila una 
magnífica casa acabada de construir de cante-
ría y ladrillos. Tiene zaguán, sala, saleta. 6 
cuartos, 2 caballerizas y baño. Reúne todas 
las condiciones higiénicas que exije el Depar-
tamento de Sanidad. También se vende. 
352S 4-16 
En la línea calle 9, solares á ?2 metro cua-
drado, son de esquina de fraile y frente al mar 
y en la loma otro en iguales condiciones y libre 
de censo en f1800; cuando empiecen los baños 
valdrán el doble. Informaran Triack y Veles, 
Amargura 48. Teléfono 825. 
3629 4-16 
Merced número 108 
se alquila esta hermosa casa, acabada de pin-
tar, con sala y saleta de mosaico, cinco cuartos 
bajos y uno alto, cocina, ducha y gran patio. 
En esta casa ha habido porezpacio de muchos 
años un tren de lavado. luforman Obispo 108. 
8523 8-16 
Q E AI^O.UILA en la calle Industria 129, entre 
^San José y San Rafael, un local epropóeito 
para cualquier industria y sobre todo para al-
macén de tabaco por estar preparado para es-
to y haber habido en el mismo almacén y con 
capacidad para 4,000 tercios. 350Q 26A16 
pARA ESCRITORIOS, hombres sólos 6 ma-
•,-trimonios siu b ijoa, se alquilan espléndidos 
habitaciones en la calle de Santa Clara 41, es-
quina á Cuba, Está próximo á todos los cen-
tros comerciales y cruzan por la puerta los ca-
rros de todas las líneas. 8Soá 8-15 
•\Terced 61.—En casa de familia respetable y 
1 A decente se alquilan dos habitaciones am-
plias, frescas y hermosas, con entrada inde-
pendiente por el zaguán, una tiene ventana á 
la calle, propias para una consulta de módico, 
gabinete de dentista o bufete de abogado. Se 
piden y dan referencias. No se admiten niños 
3492 4-15 
los hermosos altos de la sastrería y camisería 
La Tijera de Oro, Dragones 48, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, con cocina, Inodo-
ro y llave de agua. Bu precio 8 centenes. 
8437 4-14 
C E ALQUILA en proporción un local de es-
^quina, con 7 puertas, propio para toda clase 
de establecimiento, fabricación moderna, Agui-
la y Puerta Cerrada. Informarán Aguila 102. 
8424 8-14 
V e d a d o . 
Se alquila en 8 centenes la casa calle 13 es-
quina a 10. Reúne las mejores condiciones M-
Eriénicas, Informarán en la misma y en Aguiar 
n. 79. 8445 4-14 
EN NEPTUNO 19, á una cuadra de parques y teatros, se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones, interiores y con vista a la calle, 
con todo servicio. Hay baños, ducha y entra-
daá todas horas precios moderados. 3442 8-14 
SE ALQUILA 
la casa Oficios núm. 60. La llave en el número 
58. Informes en Reina núm. 78 de 4 á 5. 
3443 9-14 
S e a i q u i S a 
la casa Concordia 47, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos bajos, uno alto y todo el de-
más servicio, la llave en el núm. 34, informan 
en Galiano 76, Mueblería. 
3420 4-14 
C E ALQUILA el magnífico entresuelo del edi-
^ficio Monte n. 3. Tiene sala con piso de már-
mol, seis espaciosos cuartos, comedor, tres bal-
cones que dan a )a calle, escalera de mármol, 
en fin, un entresuelo soberbio y barato. Infór-
mese Vd. en la ferretería de ai lado. 
3117 • 5-14 
C E ALQUILAN los magníficos altos indepen 
^dientes de Escobar 77, escalera de mármol y 
timbre eléctrico en su cánsela, comedor, her-
mosa sala de tres ventanas y 5 cuartos, mam-
garas y pisos nuevos de mosaico, cocina, ba-
ño y ducha é inodoro. La llave en los bajos, 
y para su ajuste Subirana 2, (Carlos I I I ) . 
"113 4-14 
TTEDADO—se alquila la moderna y espaciosa 
* casa, calle 5í n. 44 casi esquina á Baños, con 
todas las comodidades é instalación sanitaria. 
También so vende un juego ac cuarto de pali-
sandro. Informan en la misma. 3202 8-7 
Ce alquilan los altos independientes de la casa 
^Calzada de Belascoain n. 105^ esoulna a Je-
sús Peregrino, compuestos de recibidor, sala, 
dos gabinetes, 4 cuartos corridos y 2 mas en_la 
azotea, gran comedor, cocina, inodoros, baño, 
todos los pisos de mármol y mosaicos, mampa-
ras y laváoos. En la misma está la llave y de 
su ajuste y condicionet; en Reina 129, informa-
rán. 3081 15A3 
Teniente-Rey n. 14 
se alquila esta casa, propia para almacén ó es-
tablecimiento importante. Informarán en la 
Notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate nú-
mero 128, de 12 á 3 p. m. 3022 26-A2 
SE ALQUILAN 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
3078 28 A2 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 563 1 Ab 
Ó-KEILIA' 68, (a tos). 
se alquilan ? cuartos. No hay mas inquilinos. 
3414 i - U 
C A R L O S I I I n. 209 
estos hermosos, frescos y cómodos altos, se al-
quilan. En los mismos informarán. 
3394 4-14 
T^Ñ 13 centenes se alquilan los hermosos altos 
•^de la casa Pefía-Poore 14, a dos cuadras del 
Supremo y Audiencia, y a una cuadra del Ma-
lecón: tiene hermosa sala de mármol, grandes 
habitaciones, comedor, saleta, baño, inodoro 
y demás comodidades modernas, pueden verso 
a todas horas. 3407 4-14 
S e a l 
la casa Escobar n" 155, es de alto y bajo. Gana 
seis centenes. La llave al lado ó informan en 
Tejadillo 38. . 3409 4-14 
C E ALQUILAN la .bonita casa calle del Indio 
^n . 13, de alto y bajo, entre la calzada del 
Monte y Rayo, muy céntrica y cómoda para 
personas de gusto. También alquilo Agui-
la n. 361. en §24 oro cerca de los colegios de la 
Luz Caballero, ó se vende en S2,0G0 oro sin co-
rredor. Informes Revillagigedo n. 18. 
3377 6-12 
E g l d o 1 6 , a 
E n estos ventilados ai ios se alquilan 
habitaciones cono sin muebles» íi per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si asi se desea. 
Telefono 1639; 
2973 26-Abl? 
s i t a e n t r e P l a z a d e A r m a s y M u e -
l l e d e C a b a l l e r í a . — P r e c i o s a s h a -
b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s y h o m -
bres solos. 2 8 9 5 1 5 - M z 2 9 
S E V E N D E 
un censo Reservativo y Redimible, compuesto 
de siete solares de la Estancia ^ 
de San Jerónimo ó antiguos Mo^nM T ^ y , 
con sus frentes á los márgenes del K*0 ^ " W . 
dares, en Puentes Grandes: vaiorizaaos por el 
Agrimensor D. Rafael Pío Rodríguez en -.800 
pesos v un canon 6 pensóin de 5p.8 « " ^ i v ^ i 1 
E n la calle d¿ Acostan. 38, informará 
ño Belén J . Valdés y Lazo. ^8b 4-15 
S E V E X D E N 
dos casas P?n intervención de corredor. Infor-
man eu Habana 157. ,j*44 
E N L A C A L L E O B I S P O 
se vende la acd-'n a un hermoso local y en la 
mejor cuadra. Inlbrmed Habana 85, lauurnr-
terla. 3418 8-14 
' E 
varios solares en buen punto y arnondo una 
manzana en muy buen punto y dos nucas cer-
ca de la Habana en Calzada, buen servicio y 
con casas, agua y siembras, y vendo todo el 
ganado que hay en ellas: novillos, bueyes y ca-
rretas y demás. Sin corredores: Oficios 110, de 
11 a 1. 3403 8-14 
Tj'S UNA VERDADERA GANGA—se vende 
•^una casa de huéspedes con doce cuartos, sa-
la y comedor. En ella hay todas las comoui-
apetecibles. dades Ofrece muchas ventajas 
para el comprador y está en el punto mas éjen-
trico de la ciudad. Obispo eáquina a Bernaza, 
vidriera de cigarros, informaran de su dueño. 
3399 
S E V E N D E 
un Colegio montado con enseres y útiles de en-
señanza modernos. Informarán en "La Propa-
gandista"' MOLIC 87 y 89. 3404 4-14 
Una casa en la calle de Habana, hace esqui-
na, con establecimiento. Informan en Oficios 
número 5.—Antonio Pérez y Pérez. 
3359 15-12 
S e 
un café propio para dos, por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan Aramburu y San Jo-
sé, café. 3340 8-12 
cxiílóndidas habitaciones altas con todas co-
modidades. 113, AGUIAR, 116 
2904 15-29 
l i i c a s M i a i M S a i s 
en un grandioso edificio acabado de construir 
con todos los adelantos modernos, situado en 
uno de los más céntricos y pintorescos j)untos 
de la ciudad. Prado n. 1. contiguo al Malecón 
y los parques, con vista a la bahía. Tienen com-
pleta instalación de agua, luz eléctrica, bana-
dera, servicio sanitario, etc. Se alquilan con ó 
sin muebles á precios convencionales. En la 
casa hay restaurant. 2826 26-25 mz 
O B I S P O 1:57 
se alquilan dos (2) hermosas y frescas habita-
ciones, una de ellas con vista á ia calle. 
3SS1 8-12 
M u r a l l a esq . á A g u a c a t e 
se alquilan los bajos y entresuelos. Informan 
en Amargura 13, 
2841 26 -22 Mz 
Se alquilan 
Ce alauila en el Vedado cuatro casa» acaba-
^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B.. en la misma informaran y 
en Aguiar 100, W. H. Redding. 
1680 28-10 M 
1 Xfn la calzada de Concha esquina á Marina á 
! ^ una cuadra de lo» tranvías, se alquilan casi-
c4S? 26-19 Mz 
jas, con vista, á la calle muy ventiladas y con ¡ doro. En Las mismas informan y en Obisp 
todo servicio. So recomienda por el esmero en 
el. trato y modicidad en los precios. Baños y | 
ctacháét Aguacate 122, entre Teniente Rey y i 
Muralla. 3331 26-12 
"¡VÜEN NEGOCIO.—Se vende 6 arrienda la 
•^magnífica vidriera de tabacos, casa de cam-
bio y novedades, de Prado 97 al lado del hotel 
Pasaje. Puede ponerse otros artículos por te-
ner local para ello. Informan en la misma á 
todas horas. 3349 13-12 
^ E venden do3 casas de esq. en buenos puñ-
etes una grande y otra regular, ambas en con-
diciones inmejorables oara emplear dinero con 
renta segura. Damas 40, dia festivo todo el día 
de trabajo de las 6 de la tarde en adelante in-
formarán. 3380 8-12 
$ 6.000 
Se vende una casa en el barrio de San Isidro 
de alto y bajo, de manipostería, libre de gra-
vamen, rentando £83-60 oro, Tejadillo 12, señor 
Ruíz. 3336 5-12 
IMPRENTA.—Se vende una apropósito para 
^obra, con todos los materiales nuevos y una 
máquina L I B E R T Y n? 2, A , una para coser 
folletos y otra para cortar rayas é interlíneao. 
Puede verse en Bernaza 08, y en la misma in-
formarán. 3317 8-9 
S E V E N D E N 
2 escaparates y varias camas de h re « 
ras, todo en butn estado ú i H i" m̂ft* 
cordia 25^. 3533 g-f00" 
SE VENDE ~ — - — -
una cama Imperial y nn escaparaco de 
del mismo jne^o, un peinador i: iarilifSpej'0 
aparador y varios objetos mds: c;-"̂  rp» V' a110 
en San Nicolás 18. §49 f iados 
una familia que se ombarc.T para el ixtrani 
vende todos sus mueblas. Se püed« n'vor vt0 ' 
tar de su ajuste en 3au Lázaro -dio,toa ^ 
™ * 0il4 
y T L L E G A S 113-sc vende nncThTT^Tvr 
^ TRINA de cedro con gran cristal nrorT 
pars la puerta ("2 ur estab] : ^ ' y' J?la 
vidrieras, armato.uc y I anitilén ,. ,..¿ 0t>, ]'1*s 
madera desarmados. Almá( í., Je | derfo 
3397 — _ J L u ' 
z i o á , m m i 
G K A N fíí R T I D O 
Todo el que necesite pr-.weer.so de ropa nueŷ  
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero áaldrá pVoVisto de todo 
lo que desee, pues QASPAK por coaipiacerj 
sus parroquianos no repam en precios. 
Se da dinoio sobre tedo objeto que represen. 
te valor con módico inter».^. 3299 13-4 Ab 
C E VENDE por esta- eníej mo su c!ucno~~J^ 
^herramíeiitaa de nn taller de mecánico i ¡ng, 
talación, buer.as tarrajas o." las dos clases has, 
ta tres purgadas, nueve tanques de varias me, 
didasyuna partida de nuideraa nuevas viU 
o. Zul' -*" uso y torno. Zulueta. 16. ?185 15A7 
V E R D A D E í ; A GA NG A 
MUEBLES. MUEBLES 
on la misma fábrica Virtudes 9.'; se liquidan 
todos los muebles, oay juegos de cuarto de No-
gal y Sodro, de Meple gris y Majama, lo mismo 
de Comedor ó piezas sucitas, todo bueno, bien 
hecho y barato, hay que verlo pava convencer, 
se, lo mismo se construye para encargo todo 
lo que se pida, sin uingm compromiso ni a*-
rantía hasta estar el marchante satisfecno, 
á Virtüdés 98, Ebanistería. Pasar á verlos 1 
3129 134 
I Í O S M A S S O L I C I T A D O S 
So dan en propiedad á pag-ar 2 cente-
nes mensuales, O'JJqilJy nüm. OI. 
C555 20-3 Ab 
S E V E N D E N , V E D A D O 
3 solares, miden 3.000 metros cuadrados libres 
de gravamen Esquina, dan á 17, 50 metros y 
50 fondo, en uno nay 5 cuartos, ganan íjj35. 
También se vende otra Parcela de terreno 
de las mismas medidas y forma con una Casa, 
poro reconoce Censo, es redimible, se dan las 
dos Parcelas de terreno por poco dinero, dan 
razón Vedado calle 23 y F.—Francisco Pérez. 
3309 8-9 
ANIMAS NUMERO 81—TELEFONO 1405. 
MUEBLES, FOFAS Y JOYAS. ; -
Se realizan muy baratos, visiten esta antigua 
casa. Se dá dinero sobre ülliajas, se compran 
prendas de oro v plata *Íeja. 
Hay agencia ae mudadas, se hacen viajes al 
campo. 2912 26Mz31 
cerca de una caballería de tierra en Arroyo 
Apolo a cincuenta metros de la calzada, kiló-
metro 6, precio mil pesos. Manrique 113. 
327Í 8-8 
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos '-¿rtaxT t̂a ^ r-
herraosas habitaciones amuebladas, altas y ba- cuartos, comedor, cocina, patio, ducha é ino- etn proporción la bodeguila y 
^' iispoS4. puesto de frutas titulado-TA Mascota, Com-
postela ISlj por ausentáree su dueña, cuenta 
con bástame marchantería, y está propia para 
un principiante. 32>35 IQAS 
Riela nünj. « 8 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos 
con siete iiabitaciones, sala, saleta y baño, sue-
los de marmol y mosaico. Se dan en precio 
módico. Informarán en los bajos, almacén de 
sombreros 8328 8-12 
C E ALQUILA la casa Sol 77, en once centenes. 
^Informarán en el Estudio del Dr. Bnstaman-
te. Aguacate n. 128 de 12 a 3 p. m. 
33ol 8-12 
rrEJ ADIELO 5—frente a E l Esternado-con 
•L sala, saleta, tres cuartos bajos, dos altos, ba 
ño, etc. pisos de mosaicos, informan Villegas 
ni 5. 3352 8-12 
CrRAN 01SA DE FAMILIA 
UNICA E N SU CLASE E N LA CIUDAD. 
Habitaciones y departamentos. Todas 
con balcón á la calle. Todas con pisos de 
mármol. Se díl todoel servicio esmerado. 
Hay gran cocinero y repostero. Se exijen 
referencias, üaiiano 75, esquina íl San 
Miguel. 3347 5-12 
S e a l q u o 
la casa Cristo 12. Informarán 
del lado. 3358 
¡ a 
en la zapatería 
8-12 
L i n e a I O S . V e d a d o 
se alquila esta hermosa casa. La llave en fren-
te. Informan Obispo 76, altos. 3355 £-12 
Q E ALQUILAN las casas Amistad 56 y Esco^ 
^bar 27, compuestas de sala, saleta, saleta de 
comer, 6 cuartos, baño, etc. IJ»» llaves en 
Amistad 50 y en Escobar esq. A Lagunas, bode-
ga. Para su ajuste, Jesús del Monte 411, 6 San 
icol/is núm. 170. 
8-12 
q E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^ hombres solos, oon batios gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les pasan loa tranvias 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 3372 13-12 
S E V K N D E 
la casa Calzada del Cerro 641, esquina a Buenos 
Aires,, con milcho terreno anexo, Informan eu 
jjg misma. ' S25Ó . 15A8 
Por tener que marchar su dueño á España se 
vende en ?i.590 oro todas las existencias, mar-
can do propiedad, etiquetas y efectos de un al-
macén de vinos y licores finos al por mayor es-
tablecido en esta plaza, con buena clieníohi y 
sin deudas. Be dan toda clase de instrucciones 
para el negocio y se pone en relación directa 
con los clientes. En esta redacción informan. 
8680 6-17 
C E VENDE nn tren de comidas, el mejor or-
ganizado y situado de esta capital, tiene de 
entrada 1,200 á 1,25mensuales con una utili-
dad diaria de 10 á 14?. Para má-s Informes los 
dará su dueño Ncptuno 53, Isidro Alvarez. 
S552 8-17 
V E N T A 
se vende una casa situada en la calle de Mer-
ced n. 7 y un solar en la calle de Esperanza 
n. 28, sin intervención de corredores, informa-
rán en O-Iieilly 98, casa de Optica E l Louvre. 
3570 8-17 
A los compradorea do fincas rusticas y urba-
nas. 
Se venden varias casas situadas en esta capi-
tal y fincas de campo propias para el cultivo 
del tabaco, siembra de cana y potreros: unas y 
otraíen buenas condiciones y bajo precios bien 
módicos. Informarán en OÍleilly 30 A. Benig-
no Parada de 12 á 4, ein intervención de corre-
dores. 3569 4-17 
i : S E V E N D E . 
una bodega en esqir na de una calzada. Se da 
en proporción por tener oue auaentaroe el due-
ño. Garantizando de 25 á 30 pesos de venta- In-
formaran en Reina número -11, A. 
3170 8-7 
3 v í O S K O 
Por no poder atenderlo su dueño se vende 
uno en muy bueñas condiciones y punto cén-
trico en esta población. Inibnnarán en Obra-
pía y Villegas, carnicería á todas horas. 
3212 8-7 
•Vp i l t*^ en -t2-^ venclo una Ajencia de 
1 * V**; Mudadas, que vale ftí.GOO, su dueño 
se hizo rico en ella y ahora se desea retirar, 
vista hace fé, y en 5.509 una cas* en la calzadu 
del Monte, otra en Jestís María de 1.400. Se dá 
raxón en Lealtad 51, de 7 á 10 de la mañana. 
30G6 26-3 Ab. 
TTACENDADOS.—Ss vende en proporción la 
•^maquinaria de dos ingenios, comprendien-
do triple efecto de 5.000 pies, tachos de 30, 25 y 
20 bocoyes; máquinas de moler, centrífugas, 
defecadoras, calderas peccionales y multituon-
larcs, etc. junto ó senara do. Hay cinco tacho! 
carrones y tauqueo emeos y grandes. Inform*» 
rá León G. Leony, Mercaderes 11; cuarto nú-
mero 10. 3499 26A-16 
QE VENDE una máquina do vapor horlzon-
^tal de diez caballos, una bomba y un calenta* 
dor, se dan baratas por desocupar el local, 
Composlela 113, entre Sol y Muralla. 
3480 4-15 
Ün Trapichito de tres mazas para laborator 
rio químico. Importante para averiguar con 
exactitud el tanto por ciento analizando el ju-
go de la caña que debé cortarse. 
VENDO:—Una caldera figura de las de Lo-
comotoras de 15 caballoH. Una de 12 caballos, 
vertical. Una de 8 caballos. Una de 6 caballo» 
verticaleíj multitu-bulares están como nuevas. 
Tarabiín VENDO varios Donkoys con dos 
voladoras de primera clase, están casi nuevos. 
Dos máquinas Pilou de 12 y 15 caballos de fuer» 
za. Una caldera Seccional de tubos do agua, 
nuova de .r.O caballos de fuerza. 
DOS caideras Babcook & Wilcox, 300 caba-
llos lis dos. Escritorio CUBA 45.—Morada Nep-
tuno33. 26-A9 
JOSE M. PLASENCIá 
Ingeniero representante general eu la Isla d» 
Cnba de los señores A &. W. Smlth &. Co. 
Ltd. de Glasgow. Fabricante de laa conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y laa má« 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clase*. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio C v 
ba 45. 0000 62-9 Abl 
un precioso caballo americano, aclimatado, de 
tiro y monta, sano y manso; también un bocui 
con zuncho de goma casi nuevo y todos los 
arreos para el caballo. Pueds verse todo en la 
fábrica de muebles de Vlla, Rodríguez y Comp! 
Calzada del Vedado, donde informarán. 
3412 4-14 
SE E L Q U I L A N 
los altos de Obispo 113: tienen entrada inde-
pendiente, con cocina y baño. Informan en la 
cusa de Regato. 3456 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano n. 44, tiene sala, recibidor, sa-
leta de comer, 5 cuartos bajos y un salón alto, 
baño, inodoros, patio y traspatio. Informan 
Aguiar n". tí). 3447 4-15 
ge alquila la planta baja de Obrapía n". 44 casi 
esquina á Habana, con columnas de hierro 
de nueva construcción para comercio. L a lla-
ve en los altos é informarán Bernaza 68, altos. 
8487 4-15 
So alquila 
f r o ^ T * ^ ^ 1 3 6 1Í7,^r'tro Salad y Dragones, 
^ . V ^ ^ oon J a , col 
medor, 3 cuartos bajos y dos altos. 
8457 4-15 
SE A L Q U I L A N 
e a l q u i l a n 
en 12 centenes los altos de la casa Bernaza 69, 
junto á la esquina Muralla, con todas las como-
didades que pueda desear una familia. 
3314 8-9 
En la loma tres á media cuadra de la nueva 
línea en 52.000, es ganga. Una manzana ente-
ra en la calle 17 nueva linea y en la plaaa va-
rios á 100 centenes. Informes Amargura 48. 
Teléfono 825.—Triack y Velez. 
3530 4-10 
S E V E N D E 
una casa en Falgueras entre Lombillo y Píñc-
ra, de manipostería, tabla y tejas, compuesta 
de sala, comedor, 3 cuartos agua; en $1,000 oro. 
y reconocer un censo de $50; informan Tacón 2 
do 2 á 4.—J. D. M. 3528 4-18 
Q E ALQUILAN los grandes y espaciosos altos C E VENDE en el mejor punto del barrio de 
,0de Monte 33. Sirven para numerosa familia. la Salud una hermosa casa de dos ventanas. 
Sala y saleta de mármol y 7 cuartos con pisos 
de mosaico. Entre Angeles y Aguila tiene una 
terracita para tomar el fresco, de la que se do-
mina toda la calzada. Su precio lo ultimo, 14 
centenes. Informa Diaz, Muralla 4,4. 
8308 15-A9 
Cuarteles 5, casi esq. á Aguiar 
á tres cuadras de San Juan de Dios, se alquilan 
cuartos altos, frescos, pisos de mosaico; tam-
bién un zaguán: ee dan comidas. 
3229 8-8 
Animasy Zulueta nVé, café'i^ p l t o n ^ í ^ " 
8-15 
E N N E P T U N O 111 
so alquilan tres buenas y baratas habitaciones 
juntas o separaaa.s, a personas tíe confianza 
4-15 3166 
S E A L Q U I L A 
. . i t . 0^^0]51 ' , 00 !? .831* comedor, cinco cuartos, cocina, ducha é inodoro. La llave bn el kiosco del frente. Razón: A n i n ^ ^ , b B j ^ 
de / & 12 a. m. 3484 8-16 
ry05A 79 cas<* particular se 
^independientes 
tres habitacionep 
lan por nanitícones ntaaradas, en la mñ-áa. 
En "igular 100 esquina á Obrapía. una hr.bi- oaj^mforman á todas horas. 
tación amplia con vista á la calle y entrada 3*51 4-15 
ln dependiente: su prer!o $15-90. 
3516 8-16 
rtic l r se alquilan dos altoi 
e? muy ventilados uno tiene 
es el otro dos. también se al-jiii- i 
Ss a l n u i l a n 
informan 3513 £-1 . 
T K O C A I ; r : r :o i 7 
entre Industria y Consulado se »i™jhm tre* 
babit s clones «Uaa & personas de morantiaa co 
inodoro y baños. W83 
\ e d i l d o !e olinda 7 núm. l i s por añen 6 
o j Umpor''dft'00,1 t™1»3 lascomodi-
W S i K S nna nun-«rp»* familia do guato, en 
el 120 Ii iformaa, se dá barata: 
3483 
S E A L Q U I L A 
Casa muy prooia para Escritorio, Almacén 
oe 1 abaco 6 Comercio en general. La llave y 
pormenores en 'Mercaderes 7. 3234 8-7 
g l i ALQUILA en 9 centones, la espaciosa Casa 
situada en Animas 148, consta do 6 euurtos 
con salaj comedor, cocina, cuarto d. 
azotea 6 inodoro. La llav 
man en Galiano 97. 
3285 
cuarto 




—-- vO centenes por 
:^JS?i!?«5 y-d"?r ̂  ^eto Por año- Informan en V 
corre-dores. Informes calle Cárdenas n. 8. 
3541 8-16 
T'FXDO: bodegas solas en esquina de «30, 40 y 
Tu de diario, ün calé con fonda, punto muy 
comercial en $700, los tengo de mil hasta doce 
mil, á cu-ojer. Una panadería con víveres, á ta-
sación. E n el Cementerio de Colón una fosa ó 
panteón, muy en proporción. Toda clase de 
establecimientos banitos. Casas, solares y ciu-
dadelas de todos precios, en todos los barrios. 
Fincas de campo chicas y ¿randes, en calzada 
y muy cerca á la capital. Enaeros usados para 
abrir establecimientos. Dinero para negocios. 
De 8 a 9. Prado 103, barbería. De 10 a 12 Galia-
no 115, de 3 a 4, Amargura 20, Vicebt'e García. 
3545 d_l6 
se venden 70 gallinas y dos chivas de leche. In-
forman F. y 19, bodega E l Gallito, Vedado. 
3325 • 8-12 
C E V E N E un flamante Vis-a-via del fabrican-
^te Coutiller de un fuelle y zunchos de goma 
en Dragones 42, establo " E l Vapor" darán ra-
zón á todas horas. 
3577 8-17 
S E V E N I > E 
un milord de medio uso, se da en proporción, 
blo se puede ver a todas horas en Aguiar 50, es-
tablo de coches. TeKfono 945. 3458 8-15 
V I L L E G A S 23 
Se venden dos limoneras francesas, 




F n o t d n herraje francés 1 tUAUil , paí3j se vende u. y maderas del un» Cssi nuevo, en 
San Rafael y Márquez Gonzalos» taller de ca-
rruajes de Josú Suárez. 
3419 . 4-14 
Se vende nno francés, en Prado nfimoro 101 
Informará el cochrro. 8220 6-7 
f "̂ v ^ 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran Cxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
ConvaléBcencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DMÜERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 5G0 liAb 
COMO D I G E S T I V O 
Y i l E C O N S T I T U Y E N T E 
SINDICATO D E $40.000,000 OKO 
En el barrio de Concha, cerca de Atarés que 
está tomando mucho incremento, (Mundo 9 
del corriente). Se vendo una manzana do terre-
PPT̂ 5"1 corre(ioros —NePtano 60, vidriera, de 
1244^ 8514 4-16 
Pa_ 
^ fV(S,?n P 8̂€0 cntre fr^ie» y CalzadaT ca-sit.a de alto. Tocar ol timbre. 3269 R-g 
Se alquilojo «paeioaas hablUcioner, á perso-nas deaUolnta moralidad. Se dan v puttn re-ferencias. 5>Y; - „LU Í5-7 
4-15 
C l alquila la espacio-* y cómoda CASX D«mas 
^67, ti'no tagu-n, ijpnUjpáat 5 cuartos bajos 
y uno ¿lio, con mirad..!-, bueno» pisos, daepea-
sa, ducha, inodoro y aoometimionf-o. & tú scar 
bada de pintar y tiene wsr tA y n a ,.n tod* • ,1%, 
IA ilave en ol B»fS san láiclro y D-imas, Infor-
man Jc-v; del Bfonto número 400, 
M7d 4-lñ 
S E A L Q U I L A N 
los maguldcos altos " 
r4n er los mismos. 
C;E VENDE O SE DA A PARTIDÓ_uiPpiñar 
de 3,300 acres de pinos en la jurisdicción de 
Bullía Honda, con dos puertos a 18 6 20 leguas 
do la Habana, por mar; hay otros pinares más 
en el mismo punto de 6.600 acres. Hay bue-
nas aguas, como las do Vento, 6 mejores. In-
formará el Sr. Govin, Teniente Hey 69, altos. 
de 9 á 11 am. 3497 
S e v e n d e 
la casa Revillagigedo 92, no reconoce grava-
men. L» llave en el 04. Bu dueño San Lázaro 196 
S4fí2 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos.— 
San Miguel 75, de 12 á 2. Sp6 8-7 
Por ser reducido el local que ocup '' muchos 
años en Obispo 92 para ol desenvolvimiento do 
sus operaciones se ha trasladado á ol espacioso 
de 
el cual se abrirá al público en muy breve plazo 
E l H i p ó d r o m o , H u b n n a y I ja inpar i l l a . 
c 601 21 Mz 
B E M I L E S Y P 1 1 A S . 
de Galiano 132. Infurraa-
8188 8-3 
S E A I Q I J I I . V 
^••S T-̂ ipfin SS, tiene doŝ &os, cielo 
rodeada do jardines bien at^:ididós. E l jardi: 
ñero tiene Ja llave 6 inforrnaráu Prado Sh 
3216 e 7 
ca. a Orc-pi SS. Informar .ia al lado. 
317» g_7 
mi solar, esf ablo, en la cantidad de 
18,600 oro, rebajando d« « t a cantidad f l.avi 
<?e MBBO. Mido mil mñtron cuadrados de sn-
perflcie. Gana en la actualidad $1.300 oro ame-
ricano anuales, con contrato por tres aSos. En 
Prado 64, altoa, informan. S49S 4-15 
P E L E T E R O S Y S O M B R E R E R O S 
ATENCION". 
P i1* toner i 
se yehde . 
ría y í. 
oon bu- qa i_ 
cido. p»»,r.i iuibrm^s, avisar po 
H. Fernández, aparcado 00l« 
F I A N O S 
Se alquilan nuevos de Estela á 85-80 y S8-50 
ct*. oro al mea 7 de otros fabricantes en buon 
^iVl, 0^e;de^-25 ca adelanta con afinaciones 
gratis c de Xiques, Galiano 196. 
i r ^ 4-17 
H O U I i O R O S A G A N G A 
- ^ í , ^ J"?EGO DE CUARTO.-Se vende un .oagn^co juego do cnarto. color nogal, que 
\ "¡o. 
correo 
Biio J°»6 I golea nú ra." 1^' 4 lo i 3503 
So pu-Jden ver en An-
4-17 
mmmin wjmí. 
E l cuadro ó mapa de banderas más completa 
más instructivo y más artístico que se ha he-
cho hasta el día; cuadro alegórico para ador-
nar lo-, salones de toda persona de gusto, so 
blicaráen breves días en E l Arto Moderno.— 
Aguiar 101. 8554 S-17 , 
Pacas h e n o d e l p a í s 
Yerba escogida, limpia, con buen olor y P*" 
quena doble. AVÍJOS Infunta.OO. Teléfono 141». 
Santa Eulalia. 8515 4-16 . 
A V I S O . 
fee venden frijoles biaacoa propios para vaca» 
6 i«isrcos en la calle de rian Jacinto n. 1, ^ 
qmaa é E»t4Tez. 3506 
S E V E N D E N 
cinco persianas nuevas eon sus hierros. Infor-
maran Carlos I I I numero 6. 
352¿ ^-líL—— 
Y ^ J A S PRANCESAS.-e© verntoTmil •^t-
Jf-*068*8 usadas ea San Miguel 22b, p-f53 en oro. 
S1S9 4-15 
ímjreata y íítsrcoliph KABI6 n LA U l ^ 
